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N O T A S P A L A C I E G A S 
JUNTA DE DEFENSA NACIO-
NAL.—EL P L A N D E L A N U E V A 
ESCUADRA.—LA N A T U R A L RE-
SERVA. . . 
Madrid, 26. 
Esta mañana se reunió en Palacio, 
oresidida por el Roy, la Junta de De-
tensa Nacional. 
Asistieron a la sesión, además de 
Don Alfonso, el jefe del Gobierno, 
Conde de Romanones; el ministro de 
la Guerra, general Luque; el de Ma-
rina, señor Gimeno; el jefe del Estado 
Mayor Central del Ejérci to, general 
González Parrado; y el jefe del Esta-
do Mayor Central de la Armada, ge-
neral Cincúnegui. 
Interrogados dichos señores al salir 
ie Palacio l imitáronse a decir que se 
habían, adoptado important ís imos 
acuerdos, algunos de ellos relacionados 
con el plan de la nueva escuadra, pero 
¡iue tina elemental discreción les obll-
¡raba a reservárselos. 
ÉL REY, MEJORADO.—SE REANU-
DAN LAS AUDIENCIAS. — LOS 
COMISIONADOS DE M A L A G A . 
Madrid, 26. 
Don Alfonso encuéntrase muy me-
lorado de sus dolores en el cuello, ha-
biendo descendido ya la hinchazón 
consiguiente. 
"^Hoy, en cvignto terminó IB Hf-yís. 
la Junta de Defensa, r eanudó sus ha-
bituales audiencias. 
Entre las personas a quienes reci-
bió figuraron los comisionados mala-
gueños que vinieron a suplicarle que 
Be interese por los asuntos locales allí 
pendientes. 
Don Alfonso, afectuosísimo, prome-
tió recomendar aquellos al Gobierno. 
U A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
HABLA ROMANONES.—ALREDE-
DOR DE LAS CORTES.—SI NO SE 
ABREN, D I M I T E . . . — L O D E L 
CATECISMO. — L A PRIMERA 
INTERPELACION. 
Madrid, 26. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
«aanones, estuvo hoy bastante más ex-
cito que de costumbre al ser inte-
rrogado por los periodista* encarga-
os de la información presidencial. 
Su primera declaración fué sobre 
'3 tan anunciada reapertura de las 
fortes. 
El Conde, ligeramente molesto ante 
^ insistencia de la pregunta de la fe-
fha, en que hnbrá de reunirse el Par-
i e n t e , contestó que, "probable-
¡^nte," será alrededor del próximo 
^ de M a y o . . . 
De no ser para entonces, el Conde, 
*egún Se apresuró a agregar, dimit i-
--¿No depende de usted la reaper-
wa?—le preguntaron. 
El Conde calló. 
Y cambiando de tono, añadió, ova-
damente: 
--Las Cortes se han de abrir hacia 
^a fecha o, de lo contrario, dejaré el 
^bierno, Es ya cuestión de amor pro-
Al despedirse de los periodistas ma-
iPHestó también el Conde que ya tiene 
J^nciada en el Senado la primera in-
rpelación sobre el decreto acerca de 
* ^señanza del Catecismo en las es-
cuelas. 
^ i c h a interpelación la explanará el 
Jjracterizado tradicionalista señor 
^-o y Peyrolón. 
Terminó afirmando el Conde que 
ningún gobierno que le suceda altera-
rá n i menos derogará su U n discutido 
decreto. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GRACIA Y JUSTICIA.—LA U L T I -
M A EDICION D E L A ^ HISTO-
R I A DE LOS JESUITAS." 
Madrid, 26. 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
señor Barroso, ha manifestado hoy 
que nada tiene que ver el Gobierno en 
el asunto del secuestro de la ú l t ima 
edición publicada de la famosa "His-
toria de los J e s u í t a s " , del Padre M i r . 
Se trata de una cuestión puramente 
privada entre los editores del l ibro y 
los sucesores del autor. 
FOMENTO. — CONCESION D E 
NUEVOS CREDITOS. 
Madrid, 26. 
Han sido destinados dos millones 
de pesetas para obras públicas en el 
Puerto de Santa María. 
GOBERNACION.—EL GIRO POS-
T A L . 
Madrid, 26. 
Un mil lón de pesetas más se ha 
consignado para ampliación del ser-
vicio internacional de giros postales. 
HACIENDA.—NO HUBO CONTRA-
BANDO DE ALCOHOL. 
Madrid, 26. 
E l ministro de Hacidnda, señor Suá-
rez Inclán, ha negado que se cometie-
ra en Canarias ningún contrabando 
de alcohol aprovechando la fracasada 
tentativa del "Suohard." 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
EL GENERAL Q U I J A D A — S U FA-
L L E C I M I E N T O .—MUERTE SEN-
T I D A . 
Madrid, 26. 
Ha fallecido en Coruña el teniente 
general don Amos Quijada Muñiz, ca-
pi tán general de la octava región. 
E l general Quijada, que contaba se-
tenta años de edad, per tenecía al ar-
ma de Infanter ía . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E L A V I A D O R TIXIER,—DE CIU-
DAD R E A L A M A D R I D E N U N 
VUELO. 
Madrid, 26. 
E l aviador Tixier ha hecho hoy el 
recorrido de Ciudad Real a Madrid 
en una hora y cuarenta y cinco minu-
tos. 
Aterrizó en el aeródromo de Cua-
tro Vientos sin novedad, siendo muy 
felicitado. 
L A BOLSA 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.36. 
Los frámeos, a 8.45. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
LOS RESTOS DE TRISTANY 
Barcelona, 26. 
Han sido depositados en la capilla 
ardiente los restos del famoso general 
carlista Tristany. 
Velan los restos los veteranos de la 
úl t ima guerra y la juventud jaimista. 
C O R U Ñ A 
PROCESO—DIMISION 
Coruña, 26. 
Han sido procesados los autores del 
movimiento de hostilidad contra el ex 
ministro señor La Cierva. 
El Gobernador Civil ha dimitido. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
, M a r c a " I D E A L " 
B a s t i l l a s p o r u n r e a l 
ECONOMICO-HIQIENIOO 
Ee venta gn las Bodegas y Cartoaerfas 
Depósito General: 
" B I S P O No. 5 : — T E L E F . A . 6 7 8 7 
^MPANIA CARBONERA" DE CUBA. 
S>E SOLICITAN AGENTES. 
26-1 Ab. 
¡ j L o z d e A v i l e s 
í mum t jocims, l o HZJCft P ¿ tíEÜE A ZM. 
RECí-PTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
J 
.<z. 
1 i 3» 26-1 Ab. 
V A L E N C I A 
JACINTO B E N A V E N T E 
Valencia, 26. 
Esta tarde ha'salido para Madr id 
el insigne dramaturgo Jacinto Bena-
vente. 
Se le hizo una afectuosísima despe-
dida. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SECUESTRO DE L A H U A DE UN 
M I L L O N A R I O . — DESAPARECE 
CON DOS SEÑORAS D E L SANA-
TORIO DONDE ESTABA CURAN-
DOSE. 
Boston, A b r i l 26. 
Esta m a ñ a n a ha llegado a esta ciu-
dad el multimillonario Gall Borden, 
conocido fabricante neoyorkino de le-
che condensada, acompañado por va-
rios detectives de la ciudad de Nueva 
York, con el objeto de hallar a su hi -
ja Ramona, de 17 años de edad, que 
desapareció misteriosamente el miér-
coles pasado del sanatorio situado en 
el Estado de Nueva Jersey, en que la 
puso su padre para que recobrara la 
salud perdida. 
Mr. Borden asegura que dos ricas 
damas de la ciudad de Brooklyn se-
cuestraron a su hija, l levándosela del 
sanatorio en que se encontraba. 
Durante los tres últimos días el an-
gustioso padre ha venido haciendo in-
cesantes pesquisas para descubrir el 
paradero de su hija, y ha venido a es-
ta ciudad por haber recibido un tele-
grama en el que se le informaba que 
la joven desaparecida y las dos damas 
que la secuestraron habían parado en 
uno de los hotelés de la ciudad. 
APARECIO RAMONA. — ESTABA 
E N CASA DE UNAS AMIGAS.— 
SU PADRE L A ENCERRARA 
OTRA VEZ E N E L SANATORIO 
PARA QUE DESCANSE. 
Uno de los detectives empleados por 
el millonario Borden encontró esta 
tarde a la señorita Ramona que estaba 
parando en casa de dos amigas. Padre 
e hija han salido inmediatamente de 
la ciudad ignorándose la dirección 
que llevan. 
Mr. Borden no piensa llevar ante 
los tribunales a las dos damas compli-
cadas en la huida de su hija, pero sí 
l levará nuevamente a Ramona al Sa-
natorio de donde se escapó para que 
descanse de las fatigas del viaje que 
ha realizado. 
E L PASE POR E L CANAL DE PA-
NAMA.—OPINION DE L A SO 
CIE D A D A M E R I C A N A DE LE-
YES INTERNACIONALES. 
Washington, A b r i l 26. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Sociedad Americana de Leyes Inter-
nacionales, todos los oradores estu- ¡ 
vieron contestes tanto en sus discur-, 
sos como en sus argumentos que los i 
Estados Unidos están Obligados mo-
ral e internacionalmente a someter a 
un arbitraje el asunto de los derechos j 
que han de pagar los buques que cru-! 
cen por el Canal de Panamá. 
La American Society of Internatio- • 
nal Law, fué organizada, el d ía 12 de 
Enero de 1906 y su objeto es el estu-; 
dio de la Ley Internacional para fo-
mentar y estrechar las relaciones i n - ' 
ternacionales bajo la base de la Ley 
y de la Justicia. 
Dicha sociedad cuenta con mil 
miembros residentes en todas las par-
tes del mundo, en su mayor ía diplo-
máticos, funcionario^ consulares, abo-
gados, y personas interesadas en I 
asuntos internacionales. 
ORACIONES PARA LOS CHINOS j 
De acuerdo con la proclama del Pre-
sidente de China, mañana se roga rá 
en tedas las Iglesias de esta capital 
para que Dios ilumine a los gobernan-
tes del Celeste Imperio y resuelva sa-
tisfactoriamente los problemas que 
se le presenten a la joven repúbl ica . | 
L A GUARNICION DE GUANTA-¡ 
ÑAMO. 
El Departamento de Marina ha dis- h 
puesto que el lunes salga de Guanta-' 
ñamo el segundo destacamento de I n - : 
fantería de marina que se encuentra 
en dicha Estación Naval, dejando so-
lamente trescientos hombres de guar-
nición. I 
B A S E B A L L 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
LIGA NACIONAL 
LOS GIGANTES E M P A T A N E N E L 
"DICHOSO SEPTIMO". _ E L 
BROOKLYN MAS DICHOSO GA-
N A E L DESAFIO. 
Brooklyn, A b r i l 26. 
Aunque los "Gigantes" jugaron 
hoy admirablemente y dieron igual 
número de ' ' h i t s " que sus contrarios 
los "superbas, " cometiendo un solo 
error, la balanza se inclinó en el octa-
vo a favor del Brooklyn que cuenta 
co una victoria más en su haber. 
U n sencillo y un tr iple de Hummels 
dieron al Brooklyn la primera carre-
ra en el cuarto " inn ings" y otro sen-
cillo sumado a un batazo de tres es-
quinas de Fisher y un lineazo de Sten-
gle, le anotaron dos carreras más en 
el sexto. 
Los ' 'Giahts" a todas estas sin ha-
cer nada práct ico pero llegó el ' 'luc-
ky seven" el dichoso 7o y puestos de 
pie todos los fanáticos que llenaban 
las gradas de "Polo Grounds," las 
huestes de Me Graw, hasta aquel en-
tonces dormidos, despertaron por en-
canto, empatando el "score" con dos 
golpes de a base, y un hermoso "three 
bagger" del temible 'pinch h i t te r , " I 
Me Cornick. 
Ya los ' ' rooters" pensaban que el | 
desafío sería por lo menos tablas, pe- j 
ro el Brooklyn que hoy vino para ga-1 
nar colocó a un hombre en base en el j 
octavo que pisó la goma del "home" | 
segundos antes de hacerlo Stengle 
con uno película de " j o n r o n " que to- j 
davía se está desarrollamdo en • Polo | 
Ground. ' ' 
Score del juego: 
C. H. E. 
N . York . . . 000000300—3- 9 1 
I Broklyn . . . . 00012002x—5 9 4 
Bater ías : N. York Wiltse y Gran-
¡ dall. pitchers ¡ y Myers y Wilson. cat-
chers;; por el Brooklyn, Ragon y Ruc-
ker; pitchers; y Miller catcher. 
UNA VICTORIA QUE COSTO PO-
CO A LOS " K U A K E R O S . " — M A 
GEE BATEO UN " J O N R O N " Y 
U N DOBLE 
Boston, A b r i l 26. 
Los ' 'Kuakeros" ganaron hoy con | 
suma facilidad a los muchachos del 
patio pulverizando a sus dos lanzado-' 
I res Perdue y Brown. a quienes logra- ; 
1 ron hacer un total de trece " h i t s " de 
| todas clases. 
Seatcn el serpentinero del "F i l a -
delf ia" realizó una brillante labor en \ 
todos los '" innings' ' menos en el oc-1 
tavo en que disminuyó su velocidad 
y los locales le sumaron las únicas 
cnairo carreras que hicieron en todo ; 
el desafío. 
Magee bateó horrores: un 'home-
r u n " y un doble. 
Score del juego: 
0 H. E.-
Harmon perdió sus fuerzas en el sex-
to, expidiendo tres boletos, siendo 
sustituido por Perritt , a quien le die-
ron los " R o j o s " un "s ingle" y un 
doble, con un resultado de dos carre-
ras. 
Los "Cardenales" en el quinto aglo-
meraron sus ' ' h i t s " anotando dos ca-
rreras. 
Armando Marsan estuvo hecho un 
f'stor player". De cinco veces al ba-
te dió dos hits A N01, hizo una carre-
ra y realizó dos " o u t s " bastante difí-
ciles. 
Score del juego; 
C. H . E. 
Cinci 0010020002—5 9 0 
St. Louis . . . . 0000200103—6 11 6 
Ba te r í a s : Benton, Johnson y Clar-
ke. Harmon, Perri t t y Me Lean. 
LIGA AMERICANA 
E L DESAFIO MAS REÑIDO DE L A 
SERIE.—A RUSELL SOLO L E 
DIERON DOS HITS E N TODA L A 
TARDE. 2 
Chicago, A b r i l 26. 
Hoy han presenciado los aficiona-
dos al base ball el juego más reñido y 
más interesante de los que se han l i -
brado en esta ciudad en el presente 
campeonato. 
Ambos novenas jugaron admirable-
mente sin la más leve sombra de error 
n i flojedad por parte de sus ' 'pi t-
chrs" o de su campo. 
A Ruseell le dieron dos " h i t s " en 
el quinto " innings ," pero cin conse-
cuencias. En el resto del desafío es 
tuvo invencible. Stone realizó una la-
bor meri t ís ima. 
Los "Medias Blancas" ganaron el 
' 'match" enla novena entrada con una 
línea de Schalk que abrió la tanda, 
anotando con un sacrificio y una in-
cogible de Collins. 
Score del juego: 
C. H . E. 
St. Louis . . . 000000000-0 2 0 
Chicago . . ; . 000000001—1 7 1 
Bater ías : Stone y Agnew, Rusell y 
Schalk. 
DEBUT SENSACIONAL DE L A SE-
RIE W A S H I N G T O N - F I L A D E L -
FIA. — E N EL NOVENO L A BA-
L A N Z A SE I N C L I N A D E L LADO 
DE LOS " E L E F A N T E S . " 
Fila 123040000—10 1^ 0 
Boston . . . . . 000000400 4 7* 3 
Ba te r í a s : : Seaton y Ki l l i fer , Perdue 
Brown y Rariden, 
EL CUADRO DE LOS " P I R A T A S " 
HECHO PEDAZOS EN E L NOVE-
NO— S M I T H EN EXCELENTE 
CONDICIONES 
Pittburg. Abr i l2 6. 
E l desafío celebrado esta tarde en-
tre "Pi ra tas" y "Cachorros" resul-
tó bastante interesante, hasta el no-
veno en que el cuadro del Pittsburg 
se descompuso de tal modo que las 
planchaíi se convirtieron en " h i t s " y 
los " o u t s " en "safes." Tal fué la des-
moralización de los "P i ra tas" que el 
enemigo le anotó cinco carreras con 
el mayor descaro. 
El famoso " t w i l e r " Smith con 
perfecto dominio de sus curvas redu-
jo al Pittsbur a dos carreras. 
Score del juego: 
C H E 
Chicago . . . . 020000005—7 10 0 | 
Pittsburg . . . . 000002000—2 7 8 
Ba te r ías : Smith y Archer. Adams, < 
Cooper y Simen. 
E L " C I N C I ' • PIERDE CUANDO 
CREIA TENER LAS GUAYABAS* 
EN E L SACO.— MARSANS HIZO 
DOS " O U T S " . UNA CARRERA Y 
DIO DOS LINEAZOS 
San Luís, A b r i l 26. 
Cuando el Cincinnatti creyó ganar 
el desafío anotando dos carreras en el 
décimo • ' inn ing ," el San Luís en su 
entrada inició un batting rally, con 
cinco disparos de cañón consecutivos 
aue le dieron tres carreras y el desa-
fío. 
ron horrorosamente apaleados por los 
campeones mundiales. 
Leonar estuvo muy inseguro y en-
t ró dando siete bases por bolas al New 
York. Bedient lo relevó y estuvo más 
efectivo. 
Speaker el gran orador de los ate 
nienses pronunció hoy tres discursos 
titulados un triple, un doble y un sin 
gle. 
Score del juego: 
O. H. E, 
Boston . . . . 200100032—8 11 2 
N. York . . . . 100000310—5 6 í 
Ba te r ías : Batty, Bedient y CarrigaT 
Me. Connell, Warhop, Schultz y Swe 
ney y Williains. 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos 
Cincinatti 2. San Luis 2. 
Filadelfia 10. Boston 4. 
New York 3. Brooklyn 5. 
Chicago 7. Pittsburg 2. 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave, 
New York 7 3 700 
Pittsburg 8 4 667 
Chicago 8 4 667 
St. Louis 5 4 555 
Brcoklyn 6 5 545 
Filadelfia 4 4 500 
Cincinnatti 2 8 200 
Boston 2 9 182 
.Juegos para hoy 
Cincinnati en San Luis. 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos 
St. Luis 0. Chicago 1. 
Boston 8. Nueva York 5. \ 
Washington 2. Filadelfia 3. 
Cleveland-Detroit (suspendido.) 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
G. P. Ave. 
Filadelfia . . . . . 9 2 818 
Cleveland 10 3 763 
Washington . . . . . . . 7 3 700 
Chicago 8 6 572 
St. Louis 6 9 400 
Detroit 5 8 385 
Boston . ! 5 8 385 
Nueva York 2 10 167 
Juegos para hoy 
San Luis en Chicago. 
Cleveland en Detroit. 
Filadelfia, A b r i l 26. — 
Sensacional ha sido el debut de la 
serie Filadelfia-Washtng-ton, anotan-
do las huestes de Connie Mack el pri-
mer juego a su favor. 
Los "Senadores" fueron los prime-
ros en pisar la goma, haciendo carre-
ra en el segundo " i n n i n g " con dos 
sencillos y un doble. 
Filadelfia empató en el cuarto con 
un doble de Collins la segunda base, 
y una línea de Baker, que defiende la 
tercera. 
. . En el octavo inning un error de 
Muhphy el " r i g h t f i e l d " de los "Ele-
fantes" dió otra carrera a los ''Sena-
dores." pero en el noveno el " F i l a -
delf ia" cuyo primer bateador de esti 
tanda fué tocado por una bola lan-
zada, hizo dos carreras con un triple 
de Collins y un doble de Me Innins. 
Score del juego: 
C. H .E. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Washington . . 010000010—2 7 0 
Fila 000100002—3 4 2 
Baterias: Hu.gjes y Ainsmith. por 
el Washington; Brown, Houck y La.pp I 
por el Filadelfia. 
F R A N K CHANCE EMPLEO CUA-
TRO LANZADORES PARA SER 
DERROTADO. — EL CENTRE 
F I E L D DEL BOSTON" SE VOL-
VIO LOCO BATEANDO 
Nueva York. A b r i l 26 
Cuatro ' 'pitohers" envió hoy Frank ; 
Chance a la línea de fuego para des-
cender un juego más en el número de I 
los perdidos. Todos los lanzadores fue-
. C A B L E G R a i v i a S COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 26. 
Bonos de Cuba, o por ciento des-
interés, 99.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de o.Vi 
a 6 por ciento auual. 
Cambios sobre Londres. 60 d\v^ 
banqueros, $4.83.50. 
Cambios soorc l/ondres, a )a vist» 
banqueros, $4.d(j>.75. 
Cambios sobre París, banqueras. 60 
djv., 5 francos 1S.1|S cént imos ' 
Cambios sobre Hambnrgo, 60 dlv^ 
banqueros, 05.'' |16. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
za. Sé ?.36 a 3.89 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.1|3Í 
cts. c. y f. 
Entregó de Mayo, a 8.42 e. en pía/.a. 
Entrega de Junio. 3.«8. 
Mascahado. poianzación 89. en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se efectuó una venta de ló.OOO 
sat'os de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11,20. 
Londres. A b r i l 26 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ]0r 
6d. 
Mascabado. 9s. 6d. 
C H O C O L A T E 
B A G U E I R 
D E L I C I O S O . 
C 1187 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-]777. Vedadô  
abiertos a todas horas, precios para AbrU 
y Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
Wl: fíjese usted en aue son las, mejores 
agjas por su situación, se&ún certificado da 
¡os médicos. ¡Oj..; no los confunda nsted 
cor. otros. jg j j :30.26 ^ 
S M I T H P R E M I E R 
U B t t TODAS LAS i m m DE E3CRIB!| 
M A Q U E A ALGUN A . V E A L A Í Í C E S T R A 
A G E T h T E S g e n e r a l e s 
C H A R L E S B L A S C O & C o 
t y ^ m i l l y 16 « t i e r n o l e i e í o i a o A - V a o ^ 
*5 »6-l Ab. 
LXta--.N Ĵ y 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9.3j4d. 
Consolidados, ex-interés, 75. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
ár.l¡2 por ciento. 
Las accione-s comunes de Íes Ferro-
carriles Unidas de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.1 ¡2 
París , A b r i l 26 
Rc¡ita francesa, ex-interés 86 fran-
cos. 27 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 26. 
Se han vendido boy. en la BoUa üe 
Valores de esta plaza, 313,118 accio-
nes y 1.069,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Abr i l 26. 
Azúcares.—Kl precio de la remola-
cha en Londres-acusa alza, cotizándo-
se hoy a 9s. 9.3[4d., en Nueva York 
el mercado rige con alguna quietud 
y en esta plaza al cerrar, los tenedo-
res persisten en su retraimiento y los 
compradores operan dentro de los 
precios que actualmente rigen y sólo 
pagan alguna fracción más por algún 
lote para completar cargamentos. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
•4-.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.6|8 rs. arroba, embarque in-
mediato en Oaibarién. 
720 idem ídem pol. 96, a 3.90 rs. 
arroba, trasbordo. 
] 8,000 idem idem pol. 96.96.1|2, a 
3.75 rs. arroba, en Oárdenas. 
para refínar. 
800 ídem miel pol. 87.112-88, a 
2.70 rs. arroba. 
Cambios El mercado cierra con 











Londres, "div 19. " i 
(¡Odlv 19. 
París, odiv 
Hamburpo, 3 div „_ 
Estados Unidos, 3 d(v 
Kspañn,s. plaza y can-
tidad, 8 djv _ _ 
Dcto. napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ect 
zan hoy, como sigue; 
C r̂eenbackB _ 9.^ 9.>í P. 
Plata esnañola 98. H P. 
D. 
S á 10 p.g anual 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN 5..AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Abril 26 de 
A las 11 
/lata española 
Oro americano uontn 
oro español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
Id ea cantidades. . . . 
Luises . . 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española.* . . . 
1913. 
de la mahana. 
98% 98% p[0 P. 
109^ 109% plO P. 
10 pjO P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 en plata. 
,* 4-26 en plata. 
i \ 4-27 en plata. 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata W. 
20 idem, Idem. Id. . . 







R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 25 de A b r i l de 1913 
Azúcares.—I>a cotiza-ción de 2c, c. y 
fi por centrífugas de Cuba, base 96, 
parece haber aledtado a los refinado-
res norte-americanos para reanudar 
sus compras? pero en vista de la firme-
za de los tenedores de aziicares de es-
ta Isla en no aceptar tan bajo precio, 
tuvieron los compradores que mejorar 
sus ofertas y lograron adquirir unos 
100,000 sacos a 2.1|32 cts., precio que 
ningún vendedor cubano está dispues-
to a aceptar haji por lo que la mayor 
parte de las operaciones se están efec-
tuando en productos pohtorr iqueños; 
pero tan incierto está todavía el re-
Bultado del debate en el Congreso de 
Washington, sobre la reducción en los 
derechos del azúcar, que en todas las 
operaciones que se han hecho reciente-
mente de azúcares de aquella isla, han 
tenido los vendedores que comprome-
terse en los contratos de venta a pro-
teger a los compradores contra cual-
quier cambio en los derechos que se 
bagan en 30 días, después de la llega-
da del azúcar al puerto de descarga. 
Se ha renovado en Nueva York la 
demanda por azúcares cubanos para 
Europa: pero como el precio ofrecido 
por los especuladores 2.06 c. c. y f. 
tampoco satisface a los vendedores 
que piden 2.15 c. nada apenas se ha 
hecho .para aquellos mercados. 
Llama extraordinariamente la aten-
ción, la gran firmeza de los hacenda-
dos cubanos en sostener sus pretensio-
nes, a pesar de las enormes existen-
cias, que llegan hoy a cerca de 550.000 
toneladas, que se han acumulado en 
los puertos de la Isla y que, con las 
que so hallan en los ingenios y para-
deros de los ferrocarriles, excelen 
probab1^mente de 600.000 toneladas. 
En esta i?la los tenedores conti-
núan defendiendo también con mucha 
energía sus existencias, por las cuales 
rechazan los precios cotizados, a pesar 
de las buenas disposiciones de los em-
barcadores para pagar alguna frac-
ción encima de los mismos. 
I.as ventas dad-as a conocer en la 
Isla, durante la semana suman 42,900 
sacos, contra 27,892 idem la semana 
pasada, los que cambiaron de manos 
en la siguiente forma: 
En la Habana 
740 sacos centrífuga, pol. 94-
95.1 ¡2, de 3.58 a 3.84 rs. arro-
ba. Trasbordo en Bahía. 
7,150 idem pol. 96.96.112, de 3.82^ 
a 3.90.112 rs. arroba. Id . id 
En Matanzas 
200 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.80 rs. arroba. 
En Sagna 
60,850 saco* centrífuga pol. 96, de 
3.70 a 3.7̂ 3 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
4,000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
3.90 rs. arriba. A l costado del 
barco. 
E l mercado cierra hoy quieto, per.) 
más sostenido de 3.5|8 a 3.11Í16 rs. 
arroba, por centr í fugas poL 95.1 ¡2.90, 
y de 2:5|8 a 2.11116 por azúcares de 
miel pol. 87|90. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza I j 
azúcar de centrífuga, base 96, de pola-
rización : 
Promedio I ra . quin-
cena de Abril" . . . . . 3.7490 rs. 
Idem idem Febrero . 3.8150 rs. 
Contra en 1912 
Promedio de A b r i l . .4.9623 rs. 
Idem de Febrero . . 6.3247 rs. 
La molienda 
Las lluvias han sido generales en to-
da la Isla durante la semana que ter-
mina hoy, pero son pocas las comarcas 
en que han causado interrupciones a 
los trabajos de la zafra que han con-
tinuado con regularidad y buen rendi-
miento, como lo comprueban los cre-
cidos arribos a los puertos de embar-
que, siendo la jurisdicción de Guan-
tánamo la en que las aguas han entor-
pecido mayormente la zafra. 
Varios centrales han dado ya por 
t e rminada«¿ i i zafra, siendo diversas 
las causas que han propendido a este 
resultado, citándose entre otros, el 
central ' 'Rio Cauto," en Santiago de 
Cuba. 
Las aguas caídas úl t imamente han 
sido muy beneficiosas a los campos de 
caña, que empezaban ya a padecer, a 
consecuencia de la prolongada seca. 
E l movimiento de la zafra en todos, 
los puertos de la isla hasta el 10 de 
Abr i l , ha sido como sigue, según el 
estado que publica semananmente e\ 






liendo. . . . 173 171 115 
AzOoar recibido 
En la semana 115,922 105,648 85,969 
Desde princi-
pio de zafra 1.535,718 1.238,320 1.166,061 
Exportado. . . 970,369 845,229 733,002 
Consumo. . . 31,045 24,066 20,713 
Existencias. . 534,304 369,038 412,346 
Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existensias disponibles, 
los precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 por la de segunda. 
Dícese, sin embargo que se han he-
cho pequeñas ventas a precios irregu-
lares y algo más altos que 'los coti-
zados. 
Tabaoo.—-Rama.— Ha seguido rei-
nando durante la semana que finali-
za hoy la misma quietud ayisada an-
teriormente, debido a la ausencia de 
compradores extranjeros, lo exiguas 
de las existencias disponibles y de los 
elevados preoios pretendidos por los 
tenedores de las mismas, lo que hace 
que las operaciones queden limitadas 
a alguna que otra partidita que ad-
quieren los fabricantes locales para 
cumplimentar órdenes apremiantes. 
Torcido y Cigarros.— Sigue la acti-
vidad eai varias de las fábricas de ta-
baco de mayor crédito, que están tra-
bajando para acabar de cumplimentar 
las órdenes recientemente recibidas, 
siendo también regular el movimiento 
en muchas de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
jfue limitado por la ley de impuestos. 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pra-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30° y a $20 log 
130 galones el de 20°. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
la gran paralización en la demanda 
causada principalmente por la falta 
de numerario que en t raña la quietud 
que prevalece en el mercado azucare 
ro. Cierra hoy la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud y relativa 
flojedad que vienen predominando de 
algunas semanas a esta parte. 
Ajcciones y Valores.— Este merca-
do abrió relativamente sostenido, aun-
que inactivo: pero, a consecuencia de 
haberse recibido de Londres noticias 
de baja en la cotización d(e. las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, la de-
manda se retrajo más aun y declina-
ron las cotizaciones de la mayor par-
te de los valores, exceptuándose sola-
mente las de los Tranv ías Eléct r icos 
de la Habana, que siguieron denotan-
do firmeza. Hacia el finalizar se lle-
varon a efecto, con baja en los precios, 
algunas ventas de importancia en las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
para liquidaciones parciales prepara-
torias, según se dice, de las las gene-
rales de las operaciones del -mes. que 
deben efectuarse a principios de la se-
mana próxima, cerrando el mercado, 
después de esas ventas, quieto otra 
vez y nuevamente sostenido a las co-
tizaciones. 
Las ventas de la semana suman 
14,150 aciones de varias empresas, 
(contra 14.150 la semana pasada,) ..por 
las 'que* se pagaron esta semana, , los 
siguientes precios al Contado y a Pla-
2 0 9 : 
Ferrocarriles Unidos, 2,100 acciones 
de 08.118 a 97.3|4 por ciento, a l Con-
tado y de 98.3|4 y 98 por 100 a Plazos. 
Banco Español, 200 aciones, a 07 
ipor 100 al Contado y a 08 por 100 a 
Plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Ilabansi, 
140 aciones Comnhes, a 95.112 por 100 
al Contado y 300 idem Preferidas, de 
103.5Í8 a 10"3.3!4 por 100 al Contado. 
Plata Española .—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.5[|8 a 98.7|S p^ir 
100 y cierra hoy a los mismos precios. 
Metálico.— El movimiento habido 





En la semana 
415,506 $ 426,200 
Totalhastaeldía 
25 de Abril $ 415,506 
Idem en i prual fe-
cha de 1912 150.000 







En la semana..... 
Total hasta el 25 
de Abril $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912.. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase natura l ' ' que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya ," " E l 
Inf ie rno" y " C á r d e n a s , " a $40 ios 
172 galones y el desnaturalizado a 
$15 los 172 galones. 
Cera.—Sigue abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $30j/» 
quintal por la amarilla de primera y 
de $2S-.1|2 a $29.112 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está polo soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, . 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E VALORES 
Cambios,— Ha seguido quieta • la 
plaza, sin mayor variación en las cotí 
zaciones, a pesar de haber demostrado 
los vendedores .disposiciones para ha-
cer concesiones en el precio de deter-
minados valores a consecuencia d*. 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Abr i l ' 26 . 
Entradas del día 25: • - . 
A Felipe Molina, de Madruga^ 13 
machos vacunos. 
A Gutiérrez y Hermano, de Man-
tua, 200 machos vacunos. 
A Juan Mart ínez, de Aguacate, 4 
machos y 1 hembra vacuna. • 
A Manuel Ramos, de Catalina do 
Gíüines, 12 machos vacunos, 
A José Felipe, de Bainoa, 14 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
Salidas deldia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras vacunas. ' 
Matadero Industrial , 346 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros lugares.: 
Piara San José de las Lajas, a Ro-
gelio Rosado, 12 machos vacunos. 
Para Santa María del Rosario, a Pe-
derico Puigservert, 2 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
iKeses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
C-anado vacuno 2-36 
Idem de cerda 157 
Idem lanar 54 . 
447 
Se detalló la earne a los siguientes 
precios en plata: 
La dp f-ros. toretes." novillos y va-
ftü, a 19, 20. 22,23 v 24 centavos el 
ki lo. 
Terneras, 25 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyan ó 
Reses sacriocadas hoy: 
Cabezn 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza) 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
17 
Se detalló la carne a los siguieDtei 
nrecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el k i lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones rsal ízadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue 
ron como sigue: 
Vacuno ( a 4.718, 5, 5.114. 5.112 y 
5.3Í4 y 5.7¡S centavos. 
.Cerda, a 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 4, 5 y 6 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 40 
centavos ipor l ibra, según cotización de 
Nueva York . 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abri 25 
De Veracniz en 2 días, vapor francés "Es-
pagne," capitán Laurent, toneladas 
11,154. con carga y 63 pasajeros, con-
signado a E. Gaye. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor inglés 
"Prince George," capitán Me Kiflnoc, 
toneladas 2090, con carga y 26 pasa-
jeros, consignado a Ĝ  L. Childs y Ca. 
" • — D I A 26 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Whlte, 
toneladas 884, con carga y 60 pasaje-
ros, consignado a G. EL Ghilds y Ca. 
De Havre y escalas en 29 días, vapor fran-
cés "Guatemala," capitán Signe, tone-
ladas 5913, con carga general, consig-
nado a E._ Gaye. 
De Bilbao v escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Alfonso XI I I , " capitán Sópela-
na. toneladas 5,000 con carga y 89 pa-
sajeros, consignado a M. Oláduy. 
De Key West vapor inglés "Evangeline," 
capitán Ellis, toneladas 4360, en las-
tre y 48 pasajeros,- consignado a G. 
L. Childs y Ca. 
^o»-: • 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Mobila vapor noruego "Bertha," por 
L. V. Placé. 
26 huacales legumbres. 
27,400 huacales pifias. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•fcnque-
ros 
19% p n p 
19 p q p 
0^ p o p" 
• . . , piO p 




Regla . . 
l i u y a n ó . 










229 Total . . . . 1,678 
Recaudación semanal 
Municipio habanero ha recan E l 
dado durante la 
tes cantidades: 
Regla . . . . 
Luyan ó . . . . 









Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$868-12. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril. 
„ 27—'Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathilde, New York. 
-„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 80—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
• „ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarra. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ &—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larriuaga. Liverpool. . 
„ 11—Franken. Bremen y escala. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Plnillos. Barcelona, esl. 
S A L D R A N 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Santander y Coruñ». en el vapor es-
pañol "Alfonso X I I : " 
Señores Vicente Suárez Tura, Leonor 
Tura Vda. de Suárez, Concepción Pórez de 
Díaz Piedra, Ofelia Díaz Pérez, Lisardo 
Cueto, Teresa Érvlte Cueto, Lisardo Cue-
to Ervité, Rufina Barreros, Julián López. 
Adela Alvarez, Hi^inio Rublo, Francisco 
Rublo, Chas Rodríguez, Juan Bruquetas, 
Francisco Marino y 72 de proa. • 
Londres, 3 d v 20% 
^ondres, 60 dlv 19% 
París, 3 d|v 6 
París, 60 d|v. . . , 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 djv. . 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 
España 8 d|. B\. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial 8 lo 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga, ao guarapo. poiarj. 
¿ación 96. en almacéD, 1 precio de 
barque, a 3 11¡16 rs. arroba. , 
Azücar cíe miel, polarización 89. en ^ 
macén a precio de embarque, a 2 l i ig 
arroba. 
Señores Corredores de t\inio Gurante k 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares: Benigno Díaz. 
Habana, Abril 26 de 1913. 





Correspondientes al día 26 de Abril 
1913, hechas al aire libre en "El M . 
mendares," Obispo núm. 54, expreĝ  
mente para el Diario de la Marina. 




21 e n 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
G E L A T S & C o 
A G U I A R 1 0 6 - 3 0 » B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 rÁ anual. 
35 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 







Saratoga. New York. 
Spreewald. Veracruz y escalas. 
Morro Castle. Veracruz, escalas. 
México. New York. 
Chalmette. NeW Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. Veraeruz y escalas 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII . Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—'Havana. New York. 
„ 6—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 6—Monterey. New York. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
R E P A R T O DE DIVIDENDO 
Se av/sa a ¡os Sres. Accionistas que lo eran al finalizar e¡ 
31 de Marzo úllimo que ¡a Empresa ha decretado el reparto de 
un uno por ciento de dividendo sobre las utilidades del primer 
írimestre de esh año, siendo pagadero dicho dividendo en la 
loma de costumbre. 
Habana, 24 de Abril de Í 9 Í 5 . 
W. M. TALBOTT. 
PRESIDENTE. 
• • • • . . C 1.355 i . 3-25 
1 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A NI A "; 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$650,000 
Recibe depósi tos en cuenta corriente. Vende y compra giros sobre 
todos los mercados. Paga intereses sobre depósitos en el Departa-
mento de Ahorros. Alquila cajas en su bóveda de seguridad desde 
$ 5 al año. i 
O B I S P O N ° 5 3 ® ® © © 
C 1054 . alt . 
G r a n E x p o s i c i ó n 
e n l a G R A N J A A G R I C O L A N A C I O N A L , e n c i e s a s » 
TOMENSE LOS CARROS ACUMULADORES 
Y ZANJA CADA 15 MINUTOS Y LLEGAN HASTA 
(SISTEMA NOVISIMO DE EDISON) QUE SALEN DE GALIANO 
LA MISMA ENTRADA DE LA EXPOSICION. 
ES ESTA TAMBIEN LA VIA MAS RAPIDA PARA NIARIANAO Y LA PLAYA PUES ESTOS CAR*05 
COMBINAN EN CIENAGA CON LOS TRENES DE AQUEL FERROCARRIL, 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 62 
l i lem lanar . . . . . . . . 41 
178 
Se dctalTó la carne a los siguiente! 
prceios fX\. plata: 
cas, a 19, 20 y 24 cts. ; ternera», a 25 | 
cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el ki lo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el k i lo . c 1S71 f 2d-27 it-2Ñ 
P A S A J E E N T R E G A L I A N O Y C I E N A G A : 5 C T S . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
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Cayó Scutari en poder de los mon-
tenegrinos. 
Austria, entonces, se dirigió a las 
demás grandes potencias—que, impa-
sibles, contemplaron el asedio y la to-
ma de Scutari—en lacónico " u l t i m á -
tum": 
ias potencias no adoptan el in-
mediato acuerdo de arrojar a los mon-
tcnegrinos í e Scutari, Austria por sí 
sola ha de hacerlo, pues no puede con-
sentir que Montenegro se b u r l e . . . 
Kl plazo de Austria para que los 
niontenegrinos evacuasen a Scutari 
fué de cuarenta y ocho horas. 
Ta expiró el breve plazo. 
¿Qué ocurrirá ahora? 
El cable enmudece, aun 
Si Austria cumple su promesa, y 
ante la actitud inflexible de Monte-
jie^ro lanza sus tropas sobre el peque-
ño reino del valiente Nicolás I , la con-
flagración puede surgir, arrolladora, 
envolviendo a Europa entera. 
Obsérvase ante esto la actitud pasi-
va de Italia, obligada por uno de sus 
compromisos al apoyo de Austria, y 
por otro al de la defensa de la inte-
gridad del territorio montenegrino. 
Aparte de esto, una de las bases de 
la Triple Alianza—Alemania, I tal ia y 
Austria—es la de que las potencias 
que la constituyen quedan en libertad 
de sus actos cuando de alguna de las 
tres parta la ofensiva.. . 
En este caso estará Austria de rom-
per sus hostilidades contra Montene-
gro. 
j V qué harán las demás grandes po-
tencias? 
•Qué hará Rusia? 
jSe comprende lo nebuloso del con-
flicto? 
Rusia, la defensora de los estados 
balkánicos, al lado de las grandes po-
tencias amenazantes... 
La perplcgidad nos invade, teme-
rosa. 
Para comprender lo que en los Bal-
kanes ocurre actualmente y darnos 
cuenta de la actitud de Rusia, que 
puede parecer un tanto ex t raña en 
este asunto, hemos de volver la vista 
a Rusia misma, y clavar nuestros ojos 
en una comunicación que el ministro 
de Xegocios Extranjeros ha publica-
do, justificando o por lo menos expli-
íando oficialmente la actitud del Gc-
iñerno del Czar en la crisis balkánica. 
P Recuerda el comunicado ruso, en 
primer término, las condiciones esen-
ciales en que se inició la acción d ip l j -
mática de Europa al principio de la 
crisis balkánica: desinterés territo-
rial de las grandes potencias y re-
auncia por parte de cada una de ellas 
a toda acción aislada. Quedaba la 
.cuestión Hihailesa, en que jugaban in-
teresas opuestos. Después de nego-
ciaciones laboriosas en que estuvo so-
pre el tapete el problema de la paz y 
Be la guerra, las grandes naciones 
[concluyeron por ponerse de acuerdo, 
ptre otras materias, en que Scutari 
pría una ciudad del futuro reino de 
Albania. 
HEsta decisión, dice el conuinicado 
ificial ruso, había que ojecutarla. 
P* muy fácil—añade—a los ignoran-
p̂ s. a los fantaseadores, a los irres-
ponsables, incitar a los Gobiernos re-
presentados en la Conferencia de Lon-
Wes a no cumplir los acuerdos adop-
«dos por unanimidad y después de 
F O L L E T I N 
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^dudablemente, cuando decimos ':a 
Un- en el L imbo ," lo expresamos 
^mostrándolo. Yo he pasado unos 
no precisamente en ese " lugar o 
^ p V pero sí en el campo; y ahora, 
^ volver, me sorprende que en el 
PPacio de pocos días hayan ocurri-
7̂  sinnúmero de cosas; ¡como si los 
^cesos hubieran de suspender su cur-
P vertiginoso al ausentarme yo! Si 
^to no es estar'alelada, en el propio 
pl!0- venga Dios y véalo. 
t i l o es, chistecitos aparte, que me 
^ uentro con tantas y tantas noticias 
^ -Jientes, y merecedoras de ser rela-
Ad *8' f,U^ no ŝ  P01' c u ^ orapezar, ni 
Mno si terminaré hoy mismo, o 
•so dentro de " u n mes" su prolijo 
relato... f j 
canUand0 Se trata de comunicarme 
g Ustedes me agrada en extremo ser 
": prolija, 
pero procurando no re-
J;ar Pesada, molesta. 
¡ -^Pecemos: 
¡brir ayer por la ma:nana se descu-
nor ^olenmeraente una lápida conme-
L* atiya colocada en la fachada de la 
K j * numero 3 de la Cuesta de Santo 
P*to ng0' donde murió el insigne lite-
Itoer^ Juan Valera' ^eudo mío tjin 
' como admirado. 
madura reflexión y de haber pesado, I 
en cada caso, el pro y el contra. Así, 
pues, el" Emperador de Rusia—recuér-
dese que es su ministro de Asuntos 
Extranjeros el que está hablando—no 
pensó un solo instante en una estra-
tagema indigna de un hombre honra-
do, e invitó sin perder un momento y 
en los términos más categóricos al Rey 
Xicolás de Montenegro a conformarse 
con la resolución irrevocable de las 
potencias. 
De un modo encubierto, el comuni-
cado oficial ruso dirige graves acusa-
ciones al anciano rey de Montenegro. 
Se dice en ese documento que Nicolás l 
no ha cumplido la palabra que ha-
bía dado al Emperador de Rusia de 
avisarle en el caso de que se aprestase 
a declarar la guerra a Turquía. Per-
seguía fines exelusivamente persona-
les y basaba sus cálculos en la inmix-
tión de las grandes potencias en los 
asuntos balkánicos " y hasta en las 
probabilidades de una guerra eu-
ropea." 
Scutari, por otra parte, dice el mi-
nistro del gran imperio eslavo, es una 
ciudad albanesa y no eslava, y sede de 
un arzobispado católico. No se trata 
pues de emancipar poblaciones esla-
vas, de hermanos ortodoxos de la mis-
ma religión y raza. 
Los montenegrinos— añade el co-
municante—han sido impotentes para 
asimilarse varios miles de albaneses 
que hace treinta y cinco años se es-
tablecieron en Montenegro, y preten-
den sin embargo anexionarse cien mil 
albaneses más. 
Como se ve, se trata de un desahu-
cio en toda regla, de aquel a quien 
Alejandro, I I I padre del Czar actual, 
llamaba hace unos veinte y cinco 
años " e l único amigo de Rusia", 
Tomado ya Scutari, ¿qué actitud 
adop ta rá Rusia? ¿Y las demás gran-
des potencias? jSe dejará a Austria 
que luche por su sola cuenta y por su 
solo riesgo?.,. ' 
&e dice que para el caso de que se 
obligue a Montenegro en una u otr-i 
forma a abandonar a Scutari, ya tie-
ne el rey Nicolás de Montenegro su 
plan de acuerdo con el de Servia: ab-
dicará su corona, y saldrá de su pa's 
con su familia. . , 
Montenegro dejará de ser indepen-
diente para unirse a Servia bajo la so-
beranía del rey Pedro, 
Y según el regio acuerdo, el rey "Ni-
colás y sus descendientes se reserva-
rán, en lo futuro, el derecho de suce-
sión al trono servio-montenegrino, y, 
en tanto, recibirán de ese común go-
bierno una " l is ta c i v i l " apropiada, . . 
Un cronista extranjero ha hecho un 
curioso estudio de las reinas europeas, 
en la hipótesis de que un aconteci-
miento extraordinario, una revolución 
mundial, las dejara sin recursos para 
atender a las más perentorias necesi-
dades. 
Todas ellas—observa el cronista alu-
dido—han recibido una educaei'.n tan 
refinada y tan práctica, que bien po-
drán ganarse la vida, , . 
La reina de Bélgica, la angelical 
Isabel, es una excelentísima enfermera, 
y una muy experta mecánica. 
Recientemente salió de Palacio 
guiando un auio y llevando a su lado 
al Rey. No quiso que la acompañase 
ningún servidor, 
No muy lejos de Bruselas el carruaje 
sufrió una panne, 
—¿Qué hacemos?—preguntó el Mo-
narca un poco contrariado, porque no 
era fácil hallar en aquellos sitios otro 
cohe. 
La Reina saltó a tierra, se recogió 
la¿j faldas y empezó a maniobrar con 
las herramientas del estuche de repara-
ciones. Cuando terminó se lavó las 
manos en el agua de un arroyo cerca-
no, y saltando de nuevo á su puesto 
de conductor, puso el vehículo en mar-
cha, 
Carmen Sylva, la reina de Ruma-
nia, ha popularizado sus versos. 
Es una trabajadora incansable. En 
su Palacio real es la primera en levan-
tarse. Casi siempre es de noche to-
davía. Ella misma se prepara su des-
ayuno en una maquinilla y se le sirve 
en su gabinete de estudio. 
Dice la augusta señora que tiene cin-
co secretarios; pero tales secretarios 
son tres dedos de su mano derecha y 
dos de la mano izquierda, con los que 
hiere el teclado de sus máquinas de es-
cribir. 
Tres son éstas, y en sus viajes cons-
tituyen la parte más principal de su 
equipaje. 
Contesta ella misma su correspon» 
dencia. Tiene días de cien cartas. Tan 
excelente mecanógrafa es, que ha lle-
gado a escribir 93 palabras por minuto. 
Habla y escribe correctísirnamente 
siete idiomas, y en cinco de ellos escri-
be poesías. 
La emperatriz de Alemania es una 
verdadera maestra en el arte fotográ-
fico. Posee—huelga decirlo— las me-
jores máquinas, y lleva al día los ma-
yores adelantos. De las primeras fo-
tografías de color en Alemania fueron 
las de la hermosa Soberana. Sus foto-
grafías artísticas han figurado en mu-
chas Exposiciones, siendo la admira-
ción de profesionales y aficionados. 
Nunca viaja sin un foío-gemele por 
lo menos. 
La bellísima reina de Holanda es, 
ante todo, una mujer de su casa, y no 
ha sido una vez ni dos las que ha em-
puñado la escoba y ha barrido su habi-
tación. 
Es hacendosa sin tacañerías, y revi-
sa con cuidado las cuentas de su Real 
casa. 
Su pasión es la pintura. Acuarelis-
ta consumada, tiene gran predilección, 
sin embargo, por las miniaturas. 
Sus labores de este género han figu-
rado en algunas Exposiciones, 
Colgando sobre su pecho lleva siem-
pre el retrato miniado dé su hija, que, 
naturalmente, ha sido hecho por las 
augustas manos de Guillermina, 
Escribe muchas postales que ella ha 
iluminado, copiando los paisajes im-
ponderables de su país. 
Las tarjetas de la Reina se cotizan 
a elevados precios entre los coleccio-
nistas. 
Modelo de sencillez y de bondad es 
la Reina María, esposa de Jorge V. de 
Inglaterra. 
Es una cantante notable. Su voz 
es de contralto, y la augusta dama ha 
sido discípula del popular Tosti, el 
maestro italiano autor de tantas pr i -
morosas canciones. 
Es también una habilísima costure-
ra. Podría decirse que una modista 
admirable. Antes de ser princesa de 
Gales, y como la familia Teck no na-
dase ciertamente en la opulencia, la 
joven destinada a ocupar uno de los 
El Alcalde de Madrid, con laa re-
presentaciones del Ayuntamiento, la 
Academia Española, la Asociación de 
Escritores y Artistas, la de la Prensa, 
ete,? etc., se situó ante la casa indi-
cada. 
Doña Carmen Valera, hija del ilus-
tre novelista, presenciaba la ceremo-
nia desde un balcón de dicho edificio. 
Numeroso público s p situó en las 
inmediaciones para presenciar el ac-
to, a pesar de la copiosa l luvia que 
caía. 
E l alcalde, señor Ruiz Jiménez, an-
tes de descubrir la lápida, pronunció 
breve discurso en nombre del Ayun-
tamiento, explicando el origen de es-
ta iniciativa, que se debe al Conde de 
Casa-Valencia, y enalteciendo la figu-
ra del autor de "Pepita J i m é n e z . " 
Descubierta la lápida, D. Jacinto 
Octavio Picón, que llevaba la repre-
sentación de la Real Academia Espa-
ñola, leyó un discurso en que dice que 
entre todos los insignes autores que 
llenan la segunda mitad del siglo 
X I X , destaca la figura de D. Juan 
Valera, "que fué el restaurador de la 
novela española y el mejor prosista 
de su tiempo. En sus obras bri l lan to-
das las excelencias del idioma patrio: 
la claridad, la riqueza, el vigor, la 
elegancia, la gracia y al decoro. Fué 
el rey del estilo y el artista de la pa-
labra." 
" L a Academia EspanoU —conclu-
yó—guardadora del verbo t., U pa-
tria^ da las gracias ai A j U B Í a ^ 
de Madrid por honrar así la memoria 
del insigne prosista. Y los que veni-
mos representándola nos atrevemos a 
pedirle una gracia: que tome el acuer-
do de llamar a esta calle, Calle de don 
Juan Valera, o calle de "Pepita Ji-
ménez . " 
En seguida, todos los asistentes al 
acto firmaron el acta de la inaugu 
ración de la lápida. 
Es ésta, original de don Esteban 
Calleja, de mármol blanco, con gran-
des clavos dorados y orlada por una 
guirnalda de hojas de roble, de bron-
ce. En el extremo-de la derecha, 
aparece el busto de Valera cubierto 
por una palma que le ofrece una figu-
ra de mujer: 
La leyenda dice as í : 
" E n esta casa vivió y murió el emi-
nente literato don Juan Valera y A l -
calá Galiano.—El Avuntamiento de 
Madrid.—1912." 
Por fortuna, y como de sobra sa-
brán ustedes, no tuvo importancia la 
caída del Rey, quien se halla hoy per-
fectamente de salud. Toda se redujo a 
que jugando tardes pasadas al polo en 
la Casa de Campo, se cayó del caballo, 
cuando se dirigía a ocupar su puesto, 
y la jaca que montaba tropezó, debido 
a que metió una de las manos en un 
agujero, siendo el Rey desdepido. A 
consecuencia, de la caída sufrió contu-
siones y magullamientos én todo el 
cuerpo y erosiones en la frente, meji-
Jci&-& ssfc. ¿v* asistido 
tronos más esplendorosos del mundo 
se confeccionaba ella misma algu las 
de laá prendas que luego lucía, no fal-
tando quienes criticasen esta excesi-
va modestia de la princesa. 
Hoy, Reina y todo, no ha abandona-
do sus costumbres, sino que ahora con-
fecciona trajes para los pobres. 
Cien vestidos completos confeccionó , 
en el ano ultimo. 
Madre ejemplar, esposa modelo, mu. 
jer modesta, es la Reina Elena de Ita-
l ia ; pero es además una cocinera iu^u-
perable, una nadadora maravillosa y 
una tiradora que quita moños a los me-
jores fusileros alpinos. 
Tan devota del artfe culinario es, que 
visita casi a diario las cocinas de su 
palacio y dirige, cuando no los ftíaec 
ella misma, algunos platos. 
Como tiradora al blanco es tan no-
table, que en un concurso especial de 
tiradores entre individuos de la Real 
familia y altos personajes de la corte, 
ganó ella el primer premio. 
Disparó 300 cartuchos sin más inte-
rrupción que el cambio de carga y de 
carabina cuando el arma se recalenta-
ba, y dieron en el blanco 238 proyec-
tiles. 
Inglesa, según se sabe, la R ñ n a 
Maud, es, como la Soberana rumana, 
escritora- muy estimable. 
Autora dramática, siente por ?l tea-
tro especial devoción, y son varias las 
obras que ha escrito destinadas a la 
escena. 
Por lo demás, sus hábitos son de los 
más democráticos. 
Cuando no sale de paseo con el Rey 
o con su hijo el príncipe heredero, dis-
fruta saliendo sola, sin escolta ni com-
pañía. 
Como viste sin lujo estrepitoso, se 
confunde entre los transeúntes en las 
calles y en los pa.seos. y de estas cami-
natas por la ciudad hace sus observa-
ciones y estudia cuadros de costumbre?, 
que luego refleja en sus labores «i,? 
autor dramático. 
Por esta manara de ser. la Reina 
Maud es popularísima, en Noruega, 
De la reina de España afirma el 
cronista extranjero que esta hermo-
sísima soberana, si no tuviera otras 
muchas cualidades que en una ing'e-
sa, por la educación recibida, son 
siempre .prácticas, reúne la de ser, 
además de madre modelo, una educa 
dora de sus hijos, en cuyas admira-
bles funciones hay mucho que estimar 
y aprender. La escuela de niños de 
Monterossi, de Roma, tiene fama 
universal por el método de enseñar a 
los niños entre diversiones y caricias. 
Después de todo, se trata de un sis-
tema. En la Reina de España es un 
impulso natural irresistible de su co-
razón acariciar y enseñar a sus hijos. . 
Cuenta " L e M a t í n " de París, que 
tres reclusos fugados de la colonia pe-
nitenciaria de la Guyana, so comie-
ron tranquilamente a un compañero 
que se internó con ellos en los bos-
ques de aquella región. 
Y comenta " E l Imparcial" , de Ma-
drid : 
•Como este caso de canibalismo, aun-
que salvaje, resulta muy pintoresco, 
es ex t raño que " L e M a t í n " no se lo 
haya colgado a los españoles, locali-
zando el suceso en Fernando Póo, por 
ejpmplo. 
A fin de cuentas—-decimos nosotros 
—no sería ésta la primera calumnia de 
que fueron víctimas los e spaño le s . . . 
aquende y allende los mares. 
por el doctor Alabern. Este le orde-
nó que guardara cama, tuvo algunas 
décimas de fiebre, pero tard 5 poquísi-
mos días en reponerse por completo y 
reanudar su vida ordinaria. 
Llegó a Madrid la archiduquesa 
Isabel, hermana política de la Etekia 
Cristina, con sus hijas Alicia y,Ga-
briela, y el jefe superior de la casa 
Conde de Oappi. 
I j * archoduquesa Isabel es esposa 
del archiduque Federico, hermano de 
la Reina María Cristina, y teniente 
coronel honorario del batallón de Ca-
zadores de Figueras. Son hijos suyos 
la Archiduquesa María Cristina, casa-
da con el príncipe heredero de Salm-
Salni; María Ana, con el príncipe 
Elias de Borbón-Parma; María Enri-
queta, con el príncipe Godofredo de 
Hohenlohe-Schillingsfurs; Isabel Ma-
ría, que se encuentra en esta corte ha 
ce algún tiempo; las referidas Gabrie 
la y María Alicia, y el archiduque A l -
berto. 
E l interesantísimo certamen de cru-
ces y crucifijos ha ̂ espertado gran in-
terés. Se inaugurará dentro de po-
cos d ías ; el 3 del próximo mes. E l 
ejemplo que dará la reina Cristina tie 
ne inmenso valor; enviará el crucifijo 
célebre de María Estuardo, que ella 
posee, joya y reliquia a un tiempo de 
inestimable valor, y de la cual no ha-
bía permitido nunca separarse la au-
gusta madre de Alfonso X I I I f a pesar 
del empeño con que la solicitaron pa-
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Si es probable, como telegrafían de 
San Francisco, que en este período 
legislativo no se resolverá el asunto 
de la propiedad territorial de los ex-
tranjeros, se habrá conseguido algo ; 
esto es, un aplazamiento del cual podrá 
salir,-luego, un desistimiento. Por el 
proyecto de ley presentado en la Cá-
mara Baja de aquel Estado se prohi-
be poseer tierras allí a los extranjeros 
incapacitados para obtener la naciona-
lidad americana; que son los mongoles 
(chinos, coreanos y japoneses.) Y por 
otro proyecto, presentado en el Senti-
do, la prohibición comprende a todos 
los extranjeros. E l Presidente Wilson 
ha recomendado que, si se persiste en 
votar uno de los planes, se prefiera el 
del Senado, porque, como excluye a 
todos los extranjeros, el gobierno japo-
nés no reclamará contra él. 
En la Cámara se apunta a eliminar 
los farmers, o agricultores japoneses, 
para complacer a los labradores blan-
cos; pero a éstos, y, por lo tanto, a los 
autores del proyecto, no les parece 
mal que posean tierras los alemanes, 
los escandinavos, los italianos, etc., y 
hasta lo desean, porque, con eso, se fo-
menta la población caucásica y se dis-
pone de más brazos en el campo. En 
el Senado, al parecer, se apunta a las 
compañías- o corporationes extranje-
ras, puesto que se les prohibe poseer 
cuando la mayoría de sus acciones no 
pertenezca a ciudadanos de los Esta-
dos Unidos; pero, también, se excluye 
a los individuos. 
Uno y otro proyecto son contrarios 
al interés de aquel Estado, que tiene 
muchas y buenas tierras y poca pobla-
ción y que necesita trabajadores para 
su desarrollo económico; algunos anos 
se ha podrido bastante finta por falta 
de brazos para hacer la recolecta. El 
proyecto presentado en la Cñmara Ba-
ja tiene, además, el defecto de que 
plantea una cuestión con el Japón, 
porque viola el tratado entre los Es-
tados Tnidos y aquel imperio, por el 
cual se reconoce aquí .a los subditos del 
Mikádo los mi-snios derechos que a los 
otros extranjeros. 
si ese plan es el que prevalece y 
esa violación se lleva a cabo ¿qué ha-
rá el gobierno federal? E l Presidente 
Wilson ha manifestado que prefiere el 
proyecto senatorial porque evita toda 
reclamación japonesa; pero no ha di-
cho, si. en el caso de que el otro pro-
yecto llegue a ser ley, se pondrá de 
parte del Estado de California contra 
el Japón o si obligará a aquel Estado 
a respetar el tratado; perspectiva le-
jana esta última, y muy desagrada-
ble para el partido democrático; le-
jana, porque habría que llevar el asun-! 
to, primero, al tribunal Supremo de j 
California, y, después, al de los Esta- ¡ 
dos Unidos; y desagradable porque los ] 
demócratas siempre han tendido a | 
reivindicar los derechos de los Esta-i 
dos, a expensas de la soberanía de 
la nación. El partido republicano! 
tiene la tendencia contraria ¡ y uno 
de sus más notables personajes, Mr. 
Root, que era Secretario de Estado, 
cuando, en California surgió el inci-
dente de la exclusión de los niños ja-
poneses de las escuelas municipales, 
sostuvo (pie por mucho que se agran-
dasen esos derechos nunca podrían ser 
superiores a un tratado. Si el Presi-
dente Wilson entrase en un conflicto 
con California, se pondrían de parte 
de-ésta otros Estados; y en las próxi-
mas elecciones serían derrotados los 
demócratas. 
El gobierno japonés, que ha hecho 
ya indicaciones aquí contra el proyec-
to de ley, presentado en la Cámara, se 
vería, obligado a protestar, si friese 
aprobado, bajo la presión de la opi-
nión pública. Mr. J. K. Ohl, que ha 
sido corresponsal del Hí raid, de Nue-
va York, en Pekin y en Tokio, dice, 
hoy, en ese diario, que, para los japo-
neses, es este asunto de honor nacional 
y por el cual" irían a la guerra; pues 
desde que se han organizado a la oc-
ra análogos fines, reyes y príncipes 
extranjeros. 
cictentai y nan venciao a Rusia, sf r ^ f l -
sideran en un plano igual al de las 
demás grande¿ potencias. Expone, 
luego; Mr. Ohi, que en el Japón mu-
chos tienen por inevitable esa guerra 
y que si se resuelve hacerla, se hará 
sin pérdida de tiempo, antes de que los 
Estados Unidos puedan enviar una es-
cuadra del Atlántico al Pacífico, dond< 
—agrega—no tenemos ahora ni uu 
barco de combate. Los japoneses po-
drían apoderarse fácilmente de las Fi-
lipinas y con no menor facilidad da 
Hawaii. que es la llave de aquel mart 
Así se expresa Mr. Ohl, que es pe-
rito en las cosas del Extremo Oriente; 
pero no dice más que la primera par-
te ; la segunda es que si el Japón toma-
se Hawii y Filipinas, tendría, después 
que soltarlos, vencido por el poder su-
perior de los Estados Unidos. Contra 
éstos, no lo ayudaría Inglaterra; por-
que si lo hiciese, esta república busca-
ría y encontraría aliados y vendría 
una vasta contienda, que no conviene 
a las grandes potencias ni al capitalis-
mo internacional. Hay, por lo tanto, 
muchas probabilidades de que este 
asunto se resuelva de una manera pa-
cífica, a pesar de las dificultades que 
contiene. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Todos, incluso los liberales, deseau 
(así lo dicen al menos) que Menocal 
no encuentre tropiezos que obstru-
yan la buena marcha de la Repú-
blica. 
Es lógico por lo tanto que todos 
ellos traten de allanarle el caunno. 
Pero los liberales tienen todavía 
muy en cuenta que aún no han deja-
do el poder, que es menester apro-
vecharlo hasta el último momento y 
preparar posiciones para lo futuro. 
Dice " E l D í a : " 
Este afán de valerse del poder que 
precariamente retienen los hombres 
de la situación que agoniza, para in-
fluir en la eta'pa que comenzará el 
próximo 20 se revela en todos los de-
talles, tanto en los de carácter econó-
mico como en los de carácter políti-
co. Entre estos últimos figura el 
plan que se trama para designar, 
desde ahora, los jueces municipales 
que han de tomar posesión en Junio 
próximo y que deben ser, como es 
lógico, de la confianza del gobierno 
eonjuncionista. 
La ley dispone que las Audiencias 
eleven las ternas para el nombra-
miento de jueces municipales antes 
del quince de Mayo, precepto que 
siempre se ha cumplido presentando 
las lernas referidas poco antes de la 
ferlia indicada cuino límite. Pero 
ahora se quiere proceder de distinta 
manera, y al efecto, se está intentan-
do hacer presión sobre las Audien-
cias para que inmediatamente y sin 
esperar siquiera a los primeros días 
de Mayo se ultime lo de las ternas 
mencionadas, a fin de nombrar festi-I 
nadamente y aprovechando los pos-
treros días de poder, los jueces mu-
nicipales de toda la República y 
hacer que recaigan dichos nombra-
mientos en adversarios decididos de 
U nueva situación, dispuestos, como 
es obvio, a secundar los planes opo-
sicionistas. 
E l poder judicial es—¿quién lo du 
da?—para administrar justicia. 
Pero el poder judicial es también, , 
desgraciadamente—¿quién no lo sa-
be?—una de las más fuertes colum-1 
ñas de la política de partidos. 
Se comprende que los liberales se 
afanen por reforzarlo y pertrechar-
lo para su campo. 
V que los conservadores quieran 
asirse a él con todas sus fuerzas. 
Es que para los políticos hay al>» 
guna diferencia entre el poder j ud i -
cial y la justicia. 
Según he oído, los médicos de ta 
Real Facultad se oponen a que la Rei-
na Victoria vaya a salir de su estado 
de buena esperanza en el Real Sitio 
de San Ildefonso (La Granja,) por el 
frío que naturalmente ha de hacer en 
los días que le corresponde hacerlo a 
nuestra soberana. , Y, por tanto, se da 
como seguro que se desistirá del viaje 
anunciado por algunos periódicos. 
En la plaza de Caballerizas, conti-
gua a Palacio, donde se hallan ente-
rradas costosas obras de cimentación, 
se ha encontrado una lápida con una 
inscripción, diciendo ser aquella la 
primera piedra de la capilla, y lleva 
fecha 14 de Febrero de 1792. Como en 
17H0 próximamente fué cuando, sin 
que se hubieran terminado las obras 
del Regio Alcázar, se ocupó por pr i -
mera vez. el hallazgo de la referida lá-
pida permite sospechar que en princi-
pio se pensó en colocarla en otro si-
tio ; desde luego, próximo al en que 
hoy se encuentra. 
Parece que la adquisición del pala-
cio que fué del Marqués de Villame-
jor , y hoy del Infante D. Carlos, ha 
sido concertada por el Gobierno en 
1.900.000 pesetas. La compra no se 
ha rá hasta que las Cortes'aprueben el 
proyecto correspondiente^ 
Anteayer hizo su primera guardii 
como dama de la Reina Victoria, la 
joven .Marquesa de Santa Cruz, hijai) 
de los Duques de Santo Mauro. 
Dias pasados llegó a Madrid el 
Rvdo. P. Pablo Albera, superior de lost 
Salesianos, que después de visitar las l 
casas de la Orden en Cataluña y An-
dalucía, viene a recorrer las de Ma-
dr id y el Xorte. A la estación acu-
dieron muchas y distinguidas perso- . 
nalidades, deseosas de conocer al ilus-i 
tre religioso; pero la nota saliente] 
constituíala la presencia de aquellos 1 
que están en más íntima relación cou ! 
la obra salesiana: los niños que edu-! 
can y los obreros que han formado los 
salesianos. Allí estaban los alumnos 
del Colegio, el Círculo deportivo, 
" a u x i l i u m " del Colegio en pleno, con 
sus elegantes y pintorescos trajes de 
gimnastas, y, en fin, una numerosa 
comisión de ex-"alumnos salesiano' 
que se encuentran en Madrid. 
A l día siguiente se celebró en k 
residencia de los Salesianos una vela-1 
da en honor de tan reverendísimo Pa-
dre, que ocupó la presidencia, tenien-
do a su derecha al prelado de esta dió-
cesis y a don Alejandro Pidal, y a su 
izquierda los obispos de Sión y de 
Citariza. 
Los restantes sitios fueron ocupa-
dos por los oradores, representantei 
de las Ordenes religiosas y todas l u 
obras sociales de la Corta, 
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Un conspicuo político ha dicho a 
" E l M u n d o : " 
Durante la primera República, to-
dos los grandes negocios judiciales 
afluían—como todos sabíamos—a los 
btifetei de determinados abogados 
moderados. Durante la república l i -
beral, todos los grandes negocios j u -
diciales afluyeron—como lo saben 
las piedras que pisamos, a los bufe-
tes de determinados abogados libera-
les. Y ahora, en que pronto empe-
zará a funcionar el gobierno conser-
vador, .si no lo impiden las sombras 
de Estenoz e Ivonet—¿eh, qué es es-
to?—todos los grandes negocios 
judiciales "comienzan a dirigirse a 
los bufetes de determinados aboga-
dos conservadores." 
No es lo de los bufetes lo que nos 
ha llamado la atención en esas líneas, 
sino lo que el conspicuo político de-
ja caer como al desaire: " s i no lo 
impiden las sombras de Estenoz e 
Ivonet ." 
Esas sombras, el contrabando de 
armas por Baracoa, los rumores de 
conspiración en G u a n t á n a m o . . . 
No ; no podemos creer que volva-
mos a las andadas. 
* * • 
¡Vuel ta otra vez! De Oriente te-
legrafían a " E l D í a : " 
E n todas partes sígnese hablando 
de la conspiración. Sábese que una 
calle de comercio de importancia 
ha suspendido sus compras y que se 
están haciendo ventas festinadas. Pa-
rece que el objeto de esos rumores 
obedece a un plan de los liberales 
para meter miedo e impedir que sean 
declarados cesantes los amigos que 
hoy ocupan puestos. 
Pero ese coco se ha manejado ya 
tanto, que no debiera asustar a 
'nadie. • 
Sin embargo, si no desvela a los 
políticos que conocen ya el juego y 
la tramoya, pone en cuidado al co-
mercio que además ele ser de suyo tí-
mido y receloso, no está al tanto de 
lo que suele ocurrir entre bastidores. 
Que se levante el telón para que 
caiga sobre los directores de escena 
la rechifla general. 
Tenemos un timo nuevo y original 
usado por los presidarios de Cuba. 
Leemos en " L a U n i ó n " d e ' C á r -
denas : 
" E s t á llamando mucho la atención 
y viene siendo objeto de varios co-
mentarios, el plan, puesto en prác t i -
ca de algún tiempo a esta parte, por 
no pocos presidiarios que extinguen 
sus condenas en el penal de la Ha-
bana, de formular denuncias de he-
chos imaginarios acusando de éstos 
a distintas personas residentes en lo-
calidades diversas del interior de la 
República, con el sólo f i n de dar 
esos sentenciados un paseíto por fe-
rrocaril y de paso ver si es posible 
fugarse, eludiendo así el fallo de la 
justicia. 
Es muy frecuente ya, con ese mo-
tivo de las denuncias citadas, el tra-
siego de presidiarios a esta o la otra 
localidad, que son enviados, como 
acusadores, para que asistan a los 
juicios correccionales que traen por 
consecuencia esas denuncias falsa. 
Y en efecto, uno de esos presidia-
rios, viajantes a costa del Estado, se 
t iró del tren y se rompió una pierna. 
Lo cual quiere deci que ese timo 
tiene también sus quiebras o quebra-
duras. 
Pero bueno será que esta lección 
sirva de escarmiento no sólo a los 
presidiarios, sino también a sus guar-
dadores. 
, Un penado no es precisamente la 
mejor garant ía para una acusación. 
F A H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
Ifl^AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. D. de A. 
^De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conece a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
E l general Gómez es Presidente 
hasta el 20 <ie Mayo. Esto es indis-
cutible. 
E l general Gómez tiene hasta esa 
fecha todas las facultades y atribu-
ciones presidenciales. Esto es tam-
bién innegable. 
Luego el general Gómez puede 
con pleno derecho seguir decretando 
y disponiendo todo lo que dentro de 
sus prerrogativas le parezca conve-
niente y provechoso. 
Así discurre ' ' E l T r i u n f o : " 
" L a Discus ión" no pone en duda 
la contunden ua del siJogiLmO de 
" E l T r i u n f o . " 
Pero objeta: 
Hasta el iiltimo momento se si-
guen creando cargos y haciendo 
nombramientos sin urgencia jus t i f i -
cada. ¿Qué significa la designa-
ción del exrepresentante señor Car-
tañá para "Asesor de la Junta de 
Puertos," con 3,500 pesos anuales de 
sueldo? Coincidiendo con una serio 
•de nombramientos que se juzgan 
postumos y tienden a entorpecer la 
libre acción del Presidente proclama-
do y su Gobierno, se siente alarmada 
la opinión pública frente al espec-
táculo poco edificante de negocios 
sospechosos que pretenden consu-
marse "só lo tres semanas antes del 
20 de Mayo . " ¿No hay motivos se-
rios y atendibles para pedir que se 
aplace la subasta de las obras del 
Malecón, ya que el público murmura 
y la prensa forma ambiente de opo-
sición al curso que se le ha dado al 
asunto? Convenga el colega liberal 
en que, en vez de servir—según él 
dice—de timbre de honor al general 
Gómez y a su administración la eje-
cución de ciertas obras pendientes 
que suponen fuertes gastos al Esta-
do, lo que sí merecería la grati tud 
del pueblo cubano, es que el Ejecu-
tivo "no hiciera nada, absolutamen-
te nada," desde, aquí hasta el me-
diodía del 20 de Mayo. 
E l problema consiste en averiguar 
si esa actividad póstuma del- general 
Gómez allana o entorpece la futura 
labor de Menocal. 
Según " E l Tr iunfo , " la facilita. 
Según " L a Discus ión ," la des-
truye. 
Según nosotros, cada cual lleva el 
agua a su molino. 
Discurre " L a Lucha" sobre el 
proyecto investigador de la Cámara 
iniciado por Ferrara y ampliado por 
Wifredo Fernández . 
Y dice: 
Es loable que la Cámara de Re-
presentantes esté atenta a los acon-
tecimientos de esa índole, los cuales 
por su naturaleza conmueven siem-
pre a nuestra sociedad y la distraen 
con perjuicio de la cordialidad y 
buenas relaciones que necesariamen-
te tienen que imperar entre las fuer-
zas o corrientes de opinión en que 
está dividido el país, pero la exten-
sión dada hasta el año 1908, a los 
propósitos investigadores y de estu-
dio del autor de esa ley, pudiera— 
sin ser ese el programa del autor de 
dicha extensión—traer complicacio-
nes nada convenientes, establecién-
dose—desde luego—el precedente de 
volver nuestras miradas hacia a t rás . 
Creemos que las investigaciones 
que se aparten de hechos recientes y 
precisados en cada caso no las acon-
seja ni el programa ni las repetidas 
afirmaciones del nuevo Gobierno 
que ha de iniciar sus trabajos el pró-
ximos 20 de Mayo. Es más, creemos 
que no abriga ese propósito, n i es 
ese empeño al que ha de ofrecer sus 
energías el general Mario G. Meno-
cal y por ello hubiéramos opinado 
uue esa medida debiera haberse apla-
zado para adoptarla después de ins-
taurado el nuevo Gobierno y Rábida 
inteligencia de su pertinencia, adop-
tarla con un programa amplio, que 
respondiera en todos los órdenes ; es 
decir, investigar todo lo ocurrido en 
el pasado, cuantas delincuencias se 
han efectuado al amparo del poder, 
cuantas acciones indebidas y con ma-
nifiesto perjuicio del buen nombre 
de la República y hasta del Tesoro 
de la misma se han ejercitado con 
beneficio exclusivo de persona o ins-
t i tución determinada. 
Es sagaz el razonamiento de " L a 
Lucha." . 
E l proyecto investigador retroac-
tivo peca de demasiada extensión. 
Amplíese más de modo que la in -
vestigación sea general, sobre todo 
de esa clase de delitos. 
¿Hay quién se atreva? 
¿Nadie? Entonces déjese lo de 
a t rás como está y mírese hacia ade-
lante. 
¿No es eso lo que entre líneas de-
ja entrever " L a Lucha." 
Nosotros creemos que lo que no se 
descubrió en caliente, a raíz de los 
crímenes, es algo difícil descubrirlo 
ahora, en frío. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE AGERD LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A ' m i e e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacernos estudios de provectos v l^vi-Uam-H oíanos ^rat i i , surainistrando 
cotizaciones por la fabricación é instalació i de las obras. 
S U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O N I P A N Y O F C U S A 
BATURRILLO 
También la ' 'Tuna Jovellanos" es-
tuvo en mi pueblo, y también mi pue-
blo recibió cariñosamente a la Tuna. 
La Colonia Española, con su presiden-
te Alvarez y su secretario Menéndez 
y su Directiva toda, quiso hacer em-
peño de honra que los jóvenes artis-
tas" asturianos salieran complacidos: 
innecesario, porque la sociedad gna-
najayense tuvo grandes, espontáneos 
deseos de oírlos y aplaudirlos. Corte-
ses y amables, visitaron el Ayunta-
miento y todas las sociedades cuba-
nas, de blancos y de negros; en todas 
ejecutaron admirablemente piezas mu-
sicales y en todas les agasajaron cum-
plidamente. Han ido satisfechos. 
En cuanto a mí, "Cónsu l honora-
r i o " de los españoles de mi pueblo, 
diles la más sincera bienvenida en 
nombre de ellos y de mis paisanos; dí-
jeles que teníamos ansias de oírles y 
ansias de agradarles, porque - sabía-
mos, no sólo que nos delei tar ían con 
su música dulce y quejumbrosa, con 
su magistral ejecución de cí taras , vio-
lines, guitarras, mandolinas, etc., si-
no porque viniendo en misión de paz 
y arte a esta tierra que fué de Espa-
ña y donde cada día se conoce mejor 
y se ama más a España, venían a pa-
sear bajo el cielo del Trópico éxitos 
del genio de la raza, y nos t r a í an re-
cuerdos y amores del alma española; 
y rogueles que al regresar a Gijón, lá 
bella y progresista villa del Cantábr i -
co, y volver al seno de sus familias y 
amistades, cuando en las veladas del 
invierno p en las serenas noches esti-
vales refrescaran sus niemorias.de es-
ta " t o u r n é e , " dijeran a sus amigos y 
deudos con cuán ta simpatía se mira 
en mi Cuba la historia y la grandeza 
de aquella poética región que fué cu-
na del insigne Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, y donde nacieron un águila 
de la poesía—Ramón de Campoamor 
y un cóndor de la tribuna—Mel-
quíades Alvarez. 
Y ellos lo creyeron y, sonriendo al 
unísono, dijeron que lo agradecían. 
Son estas fiestas de cultura y estas 
dulces aproximaciones muy gratas al 
espíritu, cuando uno ama a su raza y 
no sient-e rencores ni desfallecimien-
tos en las inefables esperanzas del 
porvenir. 
Tenga m i l gracias la Directiva de 
la Sociedad Aíesana de Instrucción 
por el envío de su memoria que com-
prende los cuatro años de adminis-
tración y de generosos esfuerzos; y 
porque en ella demuestra agradeci-
miento hacia cuantos la hemos presta-
do el exiguo apoyo de nuestras justi-
cias. 
Sensible es que, reseñándose verda-
deros triunfos de altruismo y de amor 
patrio, pueda decirse en la página 5 
que el brillante estado de la Sociedad 
es, " a pesar de la indolencia de algu-
nos compañeros y de la incalificable 
ingrat i tud de algunos hijos de Ares ." 
Pero en puridad de verdad, no puede 
ser de otro modo. En eso de la indo-
lencia, defecto atávico de la raza ibé-
rica y sus derivados, no hay que olvi-
dar siete siglos de dominación árabe 
en que la sangre celta, goda y sueva 
sufrió mezcla y fusión con la sangre 
del mediodía, a ratos activa, indolen-
te durante el resto de la vida. Y en 
cuanto a la ingrati tud, ¿cuándo, fue-
ron agradecidos los mismos a quienes 
favorecemos y cuándo las grandes 
obras, de desinterés y de abnegación, 
no tropezaron con la mala voluntad, 
con la inconsciencia, con la enemiga 
misma de los más obligados a ayudar-
las? 
Eso no es de la raza; eso es imper-
fección de la humanidad toda. 
Pero es el caso que en Ares funcio-
na la escuela gratuita, y que se está 
levantando para ella un edificio her-
moso y elegante. Era lo que preten-
dían los aresanos 
desagradecidos. 
no indolenteg si 
* 
Algunos coleiras anti-yanquis '« • 
outrance," comentando el conflict4 
en que se ven envueltos los Estadn. 
Unidos porqii ' una ley del Estado 
California quiere impedir que los 
tranjeros adquieran tierras allí, y ]0' 
japoneses protestan de ella,' eoj^* 
siempre incurren en iüjusticia P 
cuanto se trata del pueblo vecino 
ra esos queridos '-olegas la eeuani^ 
dad falta y la equidad no tiene valoí 
Uno de estos compañeros dice, con 
la mejor buena fe del mundo: 
"Los yanquis quieren disminuir a 
los japoneses. >,o les permiten afín, 
carse en el país. La medida es depre! 
siva y humillante." 
Y, respondiendo a este criterio, 
muéstrase partidario del japonés en 
el conflicto, y para la Legislatura de 
California, tiene censuras. Digo mal» 
para esa Legislatura debería teneri 
las; contra las leyes particulares de 
ese Estado debería protestar; no en-
volver al yanqui, así, genéricamente, 
en la censura, puesto que precisamen' 
te lo grave del caso es que los califor. 
nianos pugnan con el deseo del Go-
bienio Federal y con las convenien. 
das de orden internacional de todo el 
pueblo yanqui, que prefiere el afinca-
miento de japoneses allí donde haya, 
nativos que les vendan sus fincas, a 
una guerra larga y costosa con nación 
fuerte y valiente. 
Seamos justos, amigos míos. ¿Xq 
nos dolemos aquí diariamente de que 
los yanquis se adueñen de esta tierra 
por compra, pagando pedazos de mies-
tra tierra a precios fabulosos? ¿Xo 
aplaudíamos a Sanguily porque in-
tentó una ley que prohibiera la ena-
jenación de nuestras fincas a compa-
ñías extranjeras? ¿No se ha puesto el 
grito en el cielo porque Isla de Pinos 
pertenece a yanquis, que la han com-
prado a precios de vegas de San Luis 
o í^an Juan? 
Si es depresivo y humillante que se 
impida a los japoneses comprar tie«j 
rras en California, ¿no es humillante 
y depresivo si el fenómeno se produce 
en Cuba, y en vez de japoneses son 
norteamericanos los adquirentes? 
¡Oh, pas ión: cómo haces a los hom-
bres de bien pecar de injustos! 
Por lo demás, colegas, en aquel ad-
mirable país cada Estado, libre y au-
tónomo, tiene sus facultades, sus le-
yes, su esfera, de acción y su poder 
propio; por eso son más soberanos 
que muchas naciones con bandera 
particular. 
No digáis, pues, "los yanquis;" de-
cid "los californianos." Y luego acu-
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SIEMPRE EN U GRM FOTOGRAFIA DE 
C o U n a s y C i a . 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e o 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
C 1094 2- Ab. ¿OtT" 
4-€ 
G I N E B R A Á r o m a t i n a d e W o l f e 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaita 
312-9 P . 
P A R A P R I N C I P I O S D E 
M A Y O 
E l D R O S Ü E B U S \ B 0 T I G 1 S 
I I CURATIVA, m w m T ttCMSTlTUYEMTI 
I Emulsión Creosotada de RABELL 
EKER8IA 01 LAS EMFEnMEBASES % 
DEl. PECHO • • • i i 
i 
1098 26-1 Ab. 
Demoras en el tránsito de las m e r c a n c í a s han retardado núes-
tros planes, pero pronto daremos una ¡dea de la gigantesca obra en 
que estamos ocupados, para dar al público los beneficios del 
D E P A R T M E N T S T O R E 
En breves d ía s , lo m á s nuevo y comprensivo en ROPA INTERIOR 
para hombres; C U E L L O S y PUÑOS de renombradas fábricas; COR-
BATAS en todos estilos, modelos y colores; C A M I S A S de calidad, a 
precios que han de traernos marchantes por centenares; C A L C E T I -
N E S , elegantes y selectos en hechura y en colores y de obra garanti-
zada y, m á s adelante, ROPA HECHA, todo a precios tales como aquí 
se ha deseado pero nunca obtenido, s e r á un hecho. 
P A R A S E Ñ O R A S 
los C O R S E T S de " W A R N E R " , CINTAS de seda, en variedad y profu-
s ión de colores; E N C A J E S , WARANDOLS, G U A N T E S y MEDIAS de 
hilo y de seda, S O M B R I L L A S , V E S T I D O S y miles de art ículos que 
t r e m é s anunciando cada día y, en breve, la apertura del departamen-
io de P E L E T E R I A , darán la oportunidad apetecida por los Habaneros, 
de comerciar en una sola pasa, bajo un mismo techo y comprar a 
precios m á s bajos que en cualquier otra casa , sin tener que regatear 
al amo o al dependiente, pues nuestros precios son fijos y estricta-
mente al contado. 
Sigue en esta semana y en todo el mes entrante, la iq -sdación 
de todo cuanto mobiliario tenemos, a e x c e p c i ó n de muebles para O F I -
CINA, SALA, C O M E D O R , CUARTO DE DORMIR, COCINA, E T C . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O 
C 137f 
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•dles como queráis, por lo mismo 
QUe aquí os parecería previsión y jus-
ticia. 
• * 
De una carta íiniiiia. de i m muy 
jlusíre cubano, dolido de tanta mise-
ria moral 
••Da vergüenza ver cómo se opinan 
los aspirantes a los altos puestos del 
Astado. Todo el que aspira a un pues-
to alto, mediano, no importa, acude 
^ la prensa y se da por invitado al 
vals.- Subsecretarías, Direcciones, y 
ahí hacia abajo, todo, lodo está 
¡.ieudo objeto de ataques de ambicio-
sos. En fin, querido amigo, que los 
^tontos" que no que/emos nada, nos 
sentimos escandalizados: lo mismo 
con e^tos que con los otros, el probie-
ma burocrático resulla el más dití-
•i »» cu-
V tiende razón mi amigo; ya lo he 
dibiio otras veces: la madera es la 
jiiisrna: la educación idént ica; la úni-
esperanza está eb la integridad de 
carácter del que está arriba. 
Por mí lo ju ro : si yo hubiera de 
acu.lir a la prensa o a las asambleí tas 
rurales para que m̂e hicieran Papa 
en sustitución de Pío X, ya podría el 
Colegio de Cardenales i r buscando 
ptro candidato. Por mí que esas cosas 
deben venir por mérito propio, por in-
dicaciones espontáneas de otros, no 
por nuestro forcejeo repugnante y el 
mendigar de bombos de la prensa. 
" L o mismo con estos que con los 
o t ro s . . . " dice mi amigo. Exacto: el 
problema os penoso; pero Menocal 
puede resolverlo. Si no, que apaguen 
las velas, y vamonos. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
V E R D A D G O i O U N T E M P L O 
Si en la ciudad de la Habana J 
quieres, lector apurar 
el placer de saborear 
leche pura, fresca y sana, 
sabe que en lado ninguno 
la hay como en la lechería 
La Verdad, Jesús María 
número setentiuno. 
[| Reglamento de la 
Comisión de Estadística 
Como saben nuestros lectores, el 
Presidente de la República, a propues-
ta del Secretario de Hacienda, ha 
aprobado el Reglamento para el cum-
plimiento de le ley de 22 de Enero 
próximo pasado, que creó la "Comi-
sión Nacional de Estadística y Refor-
mas Económicas ." 
La Comisión en cuanto se refiera a 
la función consultiva y deliberante que 
dicha ley le confiere, se regirá por el 
Reglamento de orden interior que de-
be redactar, y, en lo que atañe a la 
formación de las estadísticas generales 
de la República, por las disposiciones 
de éste, teniendo, por medio del Secre-
tario de Hacienda y los Comisionados 
del Poder Ejecutivo, la dirección e ins-
pección de los trabajos que se realicen 
por sus Oficinas. 
Tendrá además de su Presidente na-
tOr el Secretario de Hacienda, y en tan-
to éste no ejerza ese derecho, un Presi-
dente con funciong ejecutivas que lo 
será uno de los Comisionados del Poder 
Ejecutivo, designado por esta vez por 
el Presidente de la República y por un 
período de cuatro años, al vencer el 
cual lo sust i tuirá por igual período el 
otro Comisionado, y así sucesivamente. 
£1 otro Comisionado del Poder Ejecu-
tivo susti tuirá al Comisionado Presi-
dente, en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad justificadas. 
Las estadísticas que anualmente se 
formarán, comprenderán las materias 
siguientes: 
A. —Población y movimiento de la 
misma. 
B. —Instrucción. ' W T ? f l i l 
G.—Comercio exterior en todas sus 
formas. 
D. —Comercio Interior. 
E . —Tráfico marítimo, f luvial y te-
rrestre. 
F . —Comunicaciones. 
G. —Producción intelectual. Asocia-
ciones científicas y literarias etc. etc. 
H . —Producción agrícola, censo de 
¡ r a s mmwm 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
X 
Hasta ahora ha sido difícii curar casos 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan coji frecuencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. fc 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas t o n el e sp í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la l ozan í a . 
establi'chuientos rurales, explotaciones 
clasificadas, clase, número y valor de 
los ganadas, clase, cantidad y valor de 
las cosechas o zafras y de toda clase 
de productos rurales, etc. etc. 
t—Producc ión industrial con indi-1 
cación de todos sus factores principa- ¡ 
lea, capital, materia prima invertida, j 
censuri^o de fuerza, número y clasifi-' 
cación de obreros, salarios importe de | 
las cuentas, etc. etc. 
J.— lnformación sobre negocios más 
importantes: operaciones bursátiles, 
sociedades y Compañías Anónimas, 
compra-venta de tierras y fincas, bi-
potecas, valor gcperal de los inmue-
bles. 
K.—Moned^eireulacióla monetaria, 
crédito, bancos y valores mobiliarios c I 
inmobiliarios. 
L.—Justicia. 
M.—Seguros, accidentes y siniestros, i 
X.—Higiene y asistencia pública. 
O.—Movimiento criminal y caréela-
rio. 
P.—Hacienda pública del Estado y 
•Imitas Económicas utlministrativas. 
Se declara obligatorio para todos los j 
funcionarios públicos y euipleados de i 
la República, las provincias y Munici-
pios, suministrar por conducto del Je-
fe de sus respectivos Departamentos, 
dentro del más breve p lazo posible y 
en la forma que se le indique, todos 
los datos que por la Comisión fueren 
interesados de aquellos para la forma-
ción de las estadísticas y demás tra-
bajos de su cometido. Esta obligación 
la tendrá también toda institución o 
Comisión Científica Nacional, provin-
cial o Municipal. 
Las Instituciones y Empresas de ea 
rácter privado; las que explotan algún 
servicio público nacional, provincial o 
municipal, así como los comerciantes e 
industriales, estarán obligados también 
a dar los datos estadísticos que le sean 
pedidos por las Oficinas de la Comi-
sión, debiendo ésta solicitar solamente 
aquellos de interés público, y nunca los 
que puedan comprometer el secreto del 
giro comercial, o el éxito de los nego-
cios. 
Los funcionarios públicos y emplea-
das que dejen de remitir esos datos, 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(í./o .n Caja, Virdf) 








ve, terciopelada es 
permanente hasta 
lavarse el polvo; es 
purificado por un 
nuevo proceder. 
Impide quema del sol y vuelta de descolor. El 
aumento de popularidad es sorprendente. B l a n -
c o , E>-eAK>-AJ>o, Rosa, M o r e n o . De venta en 
perfumerias o pnr correo. Precio 60 centavos. 
SATIONAL TOILBT COMPANY, París, Tena. 
que lo hagan con evidente demora o 
voluntariamente alterados, serán cas-
tigados con arreglo a las disposiciones 
de la ley del Servicio Civil aplicables, 
y en consecuencia con la gravedad dj 
la falta y la reincidencia de la misma. 
A las instituciones, empresas, comer-
ciantes etc., que incurrieren en igua-
les faltas, se les impondrá una multa 
nc menor de diez ni mayor de qui-
nientos pesos moneda americana, tam-
bién con relación a la gravedad y rein 
cidencia en ella. De estas faltas se da-
rá cuenta al Juzgado Correccional, 
para que haga efectivas las multas en 
que hayan incurrido, mediante el j u i -
cio correspondiente por el procedi-
miento establecido en la Orden 213 
de 1900. 
Las Oficinas de la Comisión, serán 
dotadas con el siguiente personal: 
4.—Jefes de Administración de 6* 
clase, a $2,000 anuales. 
6.—Oficiales clase l.tt, a $1,600 anua-
les. 
17.—Escribientes Mecanógrafos cla-
se " A " , a $900 anuaL-s. 
1.—Oficial dase ij.1 (Bibliotecario 
Archivero), a $1.400 anudes. 
1.—Oficial clase primera (Deli-
neante), a $1,000 anuales. 
1. —Conserje clase " B 
anuales. 






E l Comisionado Presidente podrá 
proponer al Secretario de Hacienda 
cuando fuere necesario, el empico de 
funcionarios temporeros. 
La Comisión publicará, anualmente 
las informaciones estadísticas que rea-
lice, en un Libro que se denominará 
'*Anuario Estadístico de la Repúbli-
ca," sin perjuicio de las que, trimes-
tralmente, publicará en Boletín conte-
niendo las informaciones principales, 
especialmente las de carácter econó-
mico. 
La Comisión determinará, en su 
oportunidad, si las estadísticas genera-
les que han de realizarse por sus Ofi-
cinas, deben comprender el ano natu-
ral o el económico. 
E l Secretario de Hacienda propor-
cionará a la Comisión lugar adecuado 
para sus Oficinas, así como los mue-
bles útiles y materinl de Oficina que 
fueren necesarios y formará el presu-
puesto de la Comisión a los efectos de 
ser rrmií idc â  Congivso para su in-
clusión en el próxime Presupuesto ge-
nera) de la República. 
Mons. y de los no paenos d i s í i n t u i o s 
doctores Méndez Capote y Pagés. 
La enferma sigue mejorando pau-
latinamente, y dentro de breves días 
se esoera su completo restablecimien-






E R S O Ü A L E S 
D o ñ a L e o n o r T u r a , 
v i u d a de S u á r e z 
Ayer, en el '"Alfonso X I I I . " llegó 
a la Habana, acompañada de su hijo 
don Vicente, la señora doña Leonor 
Tura viuda de Suáre/ . 
Hace un mes que falleció en la Ha-
bana su amante esposo don Vicente 
Snárez, respetado comerciante de esta 
plaza, socio de la acreditada casa " V i -
ceute Suáre/'. y Compañía ." de Agua-
eatr 73. de la que hoy es principal ge-
rente 'nuestro muy estimado amigo don 
José Cueto. 
Con motivo de su llegada reiteramos 
a la respetable señora doña Leonor 
Tura viuda ile Suárez. nuestro cordial 
saludo. 
D e s p e d i d a 
Esta tarde saldrá con rumbo a Eu-
ropa a bordo del vapor "Saratoga" 
nuestro estimado amigo don Valentín 
Alvarcz. gerente de la acreditada fá-
brica de sombreros cuya razón social 
es "S, P a r a j ó n . " 
Deseamos al señor Alvarcz una feliz 
travesía y un resultado lisongero en 
los asuntos que le llevan a distintas 
capitales de Europa, 
M e j o r í a 
E l próximo pasado miércoles fué 
operada de la terrible apendicitis en 
el Sanatorio ' 'Pur í s ima Concepción", 
de la Asociación de Dependientes, la 
señori ta Concepción Gómez, sobrina 
del señor José Gómez Gómez, Presi-
dente de la institución mencionada. 
La operación fué realizada por el 
prestigioso galeno doctor Bernardo 
Dos acontecimientos impoiteflíes 
L a E x p o s i c i ó n A g r í c o l a y e l 
N u e v o S i s t e m a d e C a r r o s 
E l é c t r i c o s c o n A c u m u l a d o r e s . 
De verdadero interés ha de resultar 
la Gran Exposición Agrícola qae se 
inaugura hoy en el soberbio edificio 
construido especialmente para ese ob-
jeto, que se encuentra inmediato a la 
Estación de Ciénaga de los Ferrocarri-
les Unidos, la cual será un hermoso ex-
ponente de la gran riqueza de nuestro 
suelo, y hará despertar iniciativas que 
contribuirán al engrandeeimiento del 
país. La presentación de los produ^+os 
ha sido preparada con gran esmero, 
ofreciendo en conjunto con el bello 
edificio un aspecto artístico digno de 
ser admirado. 
A los atractivos mencionados deba-
mos agregar las ventajas que ofrecen 
los magníficos carros aléetricos ''íiist'1-
ma novísimo de Edison), que es la ví;i 
más directa a 1̂  Granja, E.sto> carro»-
salen de Galinno y Zanja cada 15 mi-
nutos, empleando 12 en su recorrido 
hasta la Exposición, y han llamado po-
derosamente la atención por su como-
didad, pues no se siente en ellos trepi-
dación, alguna, y están completamente 
exentos de peligro, pudiendo decirle 
que este sistema ha tenido aceptación 
universal y está llamado a sustituir a 
todos los demás medios de transporte. 
~soc ie1 ídTcoMcí ~ 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria mañana lunes en el edificio 
social. Dragones número 62, a las ocho 
y inedia de la noche, para tratar los 
siguientes asuntos: 
Despacho ordinarin.—Comunicacio-




P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimíento. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestina], se curan con la PURGA-
T I N A , que CS un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. ^afecas y Nolla, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
sitarios para Cuba. n^* 26-1 Ab. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
— J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: : ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) 
C 1313 20-Ab. 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T O H O M B R E S 
DisLrite 
HOMBRES MADURO 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
qne estén aislados j tristes! Hombres qne estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al •icio! Hombres priyados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombros deb ían ,do tener en sus manos uno 
do nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los bom* 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangro Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán i ca s , 
Es tómago, Rlñonez, BeJIga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, sí no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente j segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
•otros harémos el resto. 
Cupón para el libro g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 30». 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy Jntansssdo en su Oferta del Libro Gratis y les agrradeccré ae sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo • 
Calla y número • • • 
Gradad ó Tilla.... 
País 
después del ' ' H í í h i j o coral,"" canta-
do por más de 230 niños, hizo uso de 
'a palabra el padre Manfredini, ins-
pector do la obra salesiana, ensalzan-
do la labor de los hijos de Doni Bosco 
f saludando al padre Alberá eomo 
continuador de la obra iniciada por 
^ue l santo varón. Terminó bai-ieudo 
votos porque el paso de dicho padre 
Por España sea principio de nueva 
vida para la Orden. 
A] subir al pulpito don Alejandro 
•^dal fué saludado con estrepitosa 
^ v a de aplausos. 
'Sobre la frente del padre Albera 
Comienza diciendo—veo una triple 
areola, formada por luz resplande-
ciente del fundador de los Salesianos, 
'os celestes fulgores de María Auxil la-
0ra ,v los resjilandores de la caridad 
ristiana) derramada en los niños po-
-iogia la obra de Dom Bosco, y es-
Wia la f i g , , ^ aquel insigne fuu-
aoor. y afirma que si Dom Bosco era 
ei enviado de Dios, Dom Alberá es el 
Aviado de Dom Hos.-o. 
p^lai fué objeto de frecuentéfl v 
¡ ^ « i a s t a s ovaciones. <̂ 
•e cantó después una barcarola a 
es voces, titulada • ' M i barqui l la ," 
M 8H la "0hanson du Printemps," de 
- endelssolin, y terminó la primera ¡ 
, rtc de la fiesta con un precioso diá ' 
mu0 vtlllado " L a fiesta del Padre," 
fio* Ü iJltei*Preta^ varios ni- j 
Comenzó la segunda parte del pro-
grama con varias piezas musicales, y 
luego subió al pulpito el padre A l -
berá. 
Comienza manifestando que aun j 
cuando no conoce bien nuestra armo-
niosa lengua, no puedo menos de 
expresar su gratitud al pueblo de 
Madrid. 
" Y o creí—continúa diciendo —que 
este pobre sacerdote pasar ía inadver-
tido en esta populosa capital; pero 
me habéis recibido con tanto cariño y 
me demostráis un afecto tan grande, 
que me siento avergonzado, porque 
carezco de méritos para que me obse-
quiéis tan cumplidamente. Os lo 
agradezco. Ya sé que todo lo habéis 
hecho y lo h'acéis por mi padre Dora 
Bosco." 
Ensalza la obra de los Salesianos, y 
termina afirmando que rezará por 
España ante María Auxiliadora, "por 
esta España, cuyos prelados—dioe— 
son diligentes capitanes qne la lleva-
rán a la vic tor ia ." 
E l padre Alberá fué objeto de una 
ovación rui^ósísima, que el público, 
puesto de pie, le t r ibutó con gran en-
tusiasmo. 
Permitid, queridas mías, que ahora, 
por mi cuente, diga yo también ¡po-
bre de m í ! algo acerca de la Obra Sa-
lesiana; supla la buena voluntad a la 
babilidad escasa. 
Gracias al vencrdble al admirable 
Juan Bosco, la (Congregación Salesia-
na tiene establecidas en muchas de sus 
casas escuelas profesionales, en otras 1 
escuelas diurnas y nocturnas y en no ¡ 
pocas colegios de primera y segunda 
enseñanza y de comercio. Dios tenia 
reservada a dicho insigne sacerdote 
una perfecta misión educadora; la de 
ser padre amantís imo de la niñez 
abandonada. Para saber bien lo que es 
este infortunio, empezó por padecerlo, 
por llorarlo é l ; a los dos años ya era 
huérfano de padre; la situación en 
que éste dejó a su familia no podía ser 
más angustiosa; desde muy niño tuvo 
Bosco que trabajar en los más rudos 
menesteres, sin que ello le privara de i r 
a la lejana escuela; ansiaba instruirse. 
Seis años después de haber ingresado 
en el seminario, fué ordenado de sa-
cerdote, y los primeros pasos de esr^ 
nueva vida los dió en pro de los jóve-
nes reclusos de las cárceles de Tur ía . 
Y allí, viendo cómo tantos infelices se 
hacían depravados desde niños, entre-
góse con toda su gran fe, con toda su 
gran alma, a salvar a la juventud en 
peligro. 
En una ocasión, cuando él se dispo-
nía a celebrar misa en la iglesia le 
San Francisco de Asís, de Tur ín , oyó 
gritar lastimeramente a un muchacho, 
y se enteró de que a éste lo reprendía 
o golpeaba el sacristán por el solo de-
lito de haber entrado en la sacristía 
sin objeto. Ksto le apenó, y dirigiéml..-
se al jovenzuelo, cucarííólc eme. por el 
momento, oyera misa, y que luego ha-
blara con él. La dulzura ejemplar del 
piadosa sacerdote, hizo del muchacho 
un alma buena; no solamente acudió 
todos los domingos al llamamiento del 
P. Bosco, sino que llevó consigo has-
ta trescientos niños. Así empezaron 
los Oratorios festivos, cuna de la So-
ciedad Salesiana, que es, repito, una 
de las más grandes obras de santidad 
y cultura. 
El venerable sacerdote fué director 
espiritual del pequeño Hospital fun-
dado por la Marquesa Basólo, y allí 
t ras ladó el Oratorio; al año tuvo la 
pena de ser despedido, porque ¡la 
algazara de los niños molestaba a los 
vecinos! Pasó por la nueva y profun-
da amargura de verse abandonado de 
todos; n i esto, ni la falta de recursos, 
le a r r e d r ó ; logró vivir con sus tres-
cientos muchachos "como viven las 
aves." al aire libre. 
¡(¿ué sobrehumanos esfuerzos los 
de éste varón insigne para llegar a 
alquilar tres aposentos! Más también 
de allí hubo de retirarse, perdida toda 
esperanza en el humano auxilio. Con 
todo, providencial socorro le permit ía 
poco después adquirir a lgún terreno 
y poner, al f in , los cimientos del Ora-
torio de San Francisco de Sales, pobre 
y humilde en sus comienzos, y hoy po-
deroso albergue de centenares de ni-
ños. 
A los tres meses enfermó gravemen-
te el santo v a r ó n ; no se sufre y se 
trabaja tanto sin que el cuerpo y el es-
píri tu padezcan; retiróse a su pueblo. 
Sanó, y a l volver de nuevo a la vida 
de sublime lucha tuvo en su abnegada 
madre una gran cooperadora. Los po-
bres y abandonados niños estaban do 
enhorabuena. Pobres eran también 
ellos, madre e hijo, pero tenían fe; fe 
en Dios y en la obra emprendida; las 
dificultades se multiplicaban; eran 
vencidas. El Oratorio se extendió por 
otras ciudades de I ta l ia ; más tarde se 
establecía en Francia, en América, en 
España, siendo cada vez mayor y más 
bendecida su importancia. 
Aquel gran hombre, nacido de hu-
mildes labradores, que vino al mundo 
el año 1816, en el caserío de Becchi 
(Ital ia) fué además historiador erudi-
to, escritor correctísimo, orador elo-
cuente. Murió el 31 de Enero de 18S8, 
amado y llorado de todos. Fué " e l 
apóstol de la juventud abandonada." 
Los dignos sacerdotes que dirigen 
la Casa de Madrid no necesitan hablar 
de la importancia de tan útilísima 
obra ; basta ver a los niños, su alegría 
sn instrucción y, sobre todo, sus sen-
timientos cristianos, para tener exac-
ta ¡dea del f in que se persigue y se 
consigue. 
Hay fundaciones Salesianas en Ita-
I;ái cuna de la Sociedad, y donde exis-
¡c ol mayor r úmero de Ca.-as; Inj^'a-
terra. Palestina, Egipto, Portugal y 
como antes he dicho, toda América, 
tocía España. i 
La Casa de Madrid fué fundada oa 
1899 por la señora doña María de la 
Paz Sanchos. Asisten diariamente 17() 
uiños a las escuelas y 30O al Om; 
festivo; se han educado hasta la fecha 
más de dos mil . Por haber de todo, 
hay hasta teatro, y orquesta, expan-
sión, alegría. Todo es gratuito en ese 
piadoso centro. 
Gracias a la limpsna de una perso 
na desconocida, se hiciert..n en el edi-
ficio importantes obras; con ellas ga-
nó la higiene, nunca desatendida allí, 
y hubo suficiente espacio para escue-
las y talleres, y podrá llegar. Dios 
mediante, a ser un establecimienM 
donde quepan 500 niños internos, qne 
podrán aprender toda' primera y se-
gunda enseñanza, y luego varios olí 
cios: el o los que desean. 
Todo lo esperan de la limosna. 
Allí j amás se golpea a un chico; na-
da de castigos violentos. Por travie-
sos, díscolos, malos que los disc^Slos 
sean, es seguro que se enmiendan 
¿ P o r qué? 
¡ Por qué ha de ser! 
Porque domina, admirable y perfo'*-
tamenW interpretado, el sistema del 
piadosísimo Bosco: 
"Todo por amor, nada por fuerz? 
Sigo, hablando de otros asuntoís, 
otra "Car ta , " que empezaré, no bi ' 
haya firmado ésta. ' 
SALOME NTJÑEZ Y T O P E ^ 
"i 
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L l u e v e e n C a s t i l l a 
Una lluvia abundante cae sobre las 
tierras de Castilla.. . La lluvia -n tie-
rras castellanas os una benáicrón del 
cielo. Contad que hay tierras t-spaño-
las en donde durante años enteros ni 
el más pasajero chubasco refrigera la 
campiña sc-iienta. abrasada. 
Es la lluvia, un don que tiene muy 
distinto valor según el país en que cae. 
Dentro del territorio de nuestra pe-
nínsula española tenemos ejemplares 
de los climas más diversos: desde 
nuestras tierras montañesas del litoral 
cantábrico, hasta las africanas estepas 
alraeridenses. En nuestra Asturias, 
como en Galicia y en la montaña san-
tanderina hay largas épocas del año 
en que la lluvia es una normalidad 
inalterable. Allí no tiene sentido el re-
coger en una crónica como una cosa 
extraordinaria el caer de las lluvias. 
Pero hay regiones de Murcia, de Má-
laga y Almería en donde la sequedad 
hace'casi inhabitable la tierra; y cu 
cambio un sol de fuego brilla diaria-
mente calcinando los terrones sequera-
les. Así se comprende lo que significa 
—y lo que vale—un día, un soló día 
de lluvia en estas sedientas tierras le-
vantinas. 
Un almeridense acaba de decirme 
que tiene unas huertas en la costa de 
Almería, y que hace justamente tres 
años—¡tres añosl—que no han sido 
rociadas ni por un menudo llovizneo. 
Así se supondrá la cara de extraño jñ-
bilo que ha puesto este huertano al-
meridense al darme la noticia, una es-
lupenda noticia, de estar lloviendo en 
su tierra. 
A mí, hombro del noroeste, ¿teos-
tumbrado a las tozudas y cachazudíis 
lluvias de mis valles asturianos, me 
podría parecer casi grotesco que otro 
ciudadano de otra región de España 
me diera como emocionado la noticia 
de que estaba lloviendo en su comar-
ca. ;Qué violentos contrastes dentro de 
nuestro mismo territorio patrio! Y en 
todo es así nuestra patria: una tierra 
de ásperos, y aún digamos de fieros 
contrastes. 
¿En qué puede pare'-ersc uno de es-
tos huertanos de Almería a uno de 
nuestros aldeanos de Asturias? Ja-
máa comprenderá este hombre monta-
ñés la inquietud del levantino, su ver-
dadera angustia ante la esperanza de 
una uubeeiUa que vea levantarse blan-
ca y redonda sobre el horizonte de las 
tierras de Africa. Ni este labriego de 
UQUIDAGiON DE JOYAS 
E L I>OS D E M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CÍEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 13 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
paa,̂  oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora lefrítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
lenes en adelante. 
Relojes de señor?,, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante v brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
reldjetj joyas y brillantes de esta ca 
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E l . D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
HABANA-. ANGELES N. 9 
:ii2 26-1 Ab. 
C O N U N S O L O 
E 
SE C U R A N LOS 
Con ei LICOR 
BALSAMICO 
DE BREA 
Jas tierras solares comprenderá nunca 
lo que es cultivar campos fertilizados 
por lluvia incesante y copiosa, durante 
meses enteros, esos hondos valles del 
litoral cantábrico en donde llueve du-
rante dos terceras partes del año. 
Cuando pensamos que este mismo 
duro contraste en el régimen de llu-
vias que domina en nuestra patria, im-
pera de igual modo en muchos, quizá 
en todos los órdenes de nuestra vida 
española, no podemos menos de recono-
cer que se comete grave injusticia al 
juzgar esta .vida española con el cri-
terio uniforme que solo puede aplicar-
se a los países en donde hay una igual-
dad de naturaleza, fie clima y de raza. 
Bastaría esta gran desiírua'dad de la 
lluvia entre dos regiones españolas pa-
ra explicar muchas cosas de España 
que pueden parecer a muchos inexpli-
cables. El régimen do perenne sequía 
o el de constante lluvia tieua un refle-
jo inmediato y vigoroso sobre la vida 
de los hombres. 
Los moradores del noroeste de Es-
paña, asturianos y gajlegoa, cuando 
vemos el monótono' llovizneo durante 
días y días, aeostumbranios a clamar 
contra la lluvia triste, melancólica; 
sentimos como una honda nostalgia de 
esas otras comarcas de nuestra misma 
patria, en donde el sol resplandece im-
placable también durante días y más 
días.—¡Si las cosas estuvu.-ran mejor 
repartidas I—pensamos. Siempre el 
hombre se muestra propicio a pensar 
en un reparto más equitativo de los 
dones de la tierra. Y siempre pensan-
do en esta equidad cometemos, por de 
pronto, una gran injusticia. 
La lluvia es un r̂añ bieíi; la lluvia 
es uno de los más benditos dones do 
la naturaleza. La lluvia es una buena 
consejera, una amiga leal del hombre. 
El sol. este radiante sol psienne, de 
días y días, de meses y meses, de años 
enteros, e.s muy hermoso, es muy ale-
gre, es muy dulce, pero es de una per-
fidia segura. No digamos mal del astro-
rey, pero tengamos palabras de ben-
dición también para la lluvia; la llu-
via bienhechora, la lluvia fecundan-
te, esta lluvia mansa, que después de 
un largo tiempo del sol vivo, punzan-
te cae como un bálsamo de paz sobre 
la tierra seca. Y refrigera los campos 
y serena las almas, 
Y escribo así porque así me lo dicta/ 
mi alma de hombre montañés, que cu 
esta ardiente tierra castellana llega a 
sentir nostalgia, punzadora nostaliria. 
de las melancólicas lloviznas de lao 
montañas verdes y frondosas. 
Hacía muchos meses que las lluvias 
no caían sobre Castilla; pero al fin. 
apenas comenzada la primavera tie-
nen estas mesetas castellanas el benefi-
cio de la lluvia. Habíamos picado un 
largo invierno de sequía, uno de es-
tos claros inviernos de ia llanura cas-
tellana en que el sol. día tras día, res-
plandece sobre un cielo de azul es-
pléndido, profundo. Los hombres de 
los campos barruntaban ya un año de 
miseria, perdidas, utía vez má̂  las co-
sechas. Pero al fin. tras largos me-
ses, llueve, en Castilla. El labrador 
ensancha el pecho angustiado: aguar-
daba la pobreza y podrá ver sus tro-
jes llenos. 
Los hombres que habitamos en la i 
ciudad no sabemos el don que es la ¡ 
lluvia: la vemos caer como una gran | 
molestia; nos enloda las calles, nos i 
entristece el espacio, nos interrumpo ' 
nuestro dulce callejeo cotidiano. Pa-
ra el hombre de la ciudad es una per- | 
turbación la lluvia. Y sin embargo, ¡ 
también para el ciudadano es benéfica 
la lluvia. Para el desocupado, para el 
paseante, para el frivolo, para todo el 
que haya de vivir fuera de su casa o 
fuera de sí mismo, un día de lluvia es 
un día de aburrimiento, en qiie es ne-
cesario ir a matar el tedio en la sala de 
un casino haciendo coro a otros cuan-
tos desocupados que maldk-en la llu-
via. Si la ciudad en que vivimos es 
Madrid, el tedio de un día. de un so-
lo día de lluvia, es mayor todavía, 
.porque en esta capital castellana los 
días lluviosos son una excepción y 
los recibimos como un castigo del 
cielo. 
Para el madrileño neto, oí ver llo-
ver loma caracteres de desgracia, una 
verdadera calamidad para la que no 
halla .resignación bastante. Son tan-
tos, y tan seguidos los días del sol ra-
diante, y de cielo limpio de nubes, 
que se llega a perder la idea de que 
existan temporales de lluvias. Esto ha-
bía ocurrido ahora, como otras tantas 
vtfcs. Por eso esta lluvia, tan bien-
hechora para los labradores, nos pare-
ce a nosotros, los moradores de Ma-
drid, un fenómeno tan inesperado co-
mo desagradable. 
Hace falta ser algo amante do! cam-
po para -ser algo amante do la llu-
via. Aún los que no somos agriculto-
res, p̂ ro los que guardamos aficio 
nes campesinas venios llegar estos 
temporalazos abrileños como el verda-
dero anuncio de una florida primave-
ra posible. Sabemos muy bien que sin 
estos copiosos aguaceros no hay prima-
vera posible. 
El hombre de la ciudad, el que vi-
ve siempre vida social, cu calles, ca-
sas, teatros, cafés, oasinos. no tiene el 
sentimiento, el íntimo sentimiento dé 
las estaciones del año: ni aprecia el 
encanto de una primavera, r.i el es-
plendor del verano, ni la suave me-
lancolía de los otoños, ni el recogi-
miento de las invernadas. A todo 
más conoce y siente el cambio de las 
estaciones por el cambio de las tem-
peraturas. 
Hay un hermoso aspecto de la vi-
da que falta totalmente a estos hom-
bres. Por eso ellos no saben de la 
bondad y do la belleza de la lluvia: 
y más buena y más hermosa en esta 
seca tierra de Castilla, en donde un 
abundante aguacero que descarga a 
tiempo es el pan de mucha gente, la 
alegría de muchas familias. Sólo en 
estas tierras sequerales se comprende 
que sea un motivo de regocijo públi-
co un nublado que se deshace en agua, 
llar-e cuatro días toda Castilla vivía 
bajo la angustia dolorosa de medio 
año de sequía. Las cosechas estaban a 
punto de perderse totalmente. Han 
bastado estos cuatro días de tempo-
ral duro para que varíe el cuadro de 
la población labriega. Por mucho 
que lo repitamos nunoa ,so dirá bastan-
te: el â ua, os acaso el problema ca-
pital do nuestra España-, por lo me-
nos de una gran parte de España. 
No olvidemos nunca que el gran Cos-
ta, aquel ardiente patriota, turo por 
primordial preocupación el dotar de 
agua, de agua abundante, a estas 
grandes regiones que se abrasan ba-
jo el fuego de un sol africano, y que 
sólo allá de tarde en tarde reciben el 
frescor de la 11 avia. Esta lluvia san-
ta que enoja y enfada a los señoritos 
de las ciudades. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
B U R I A B U R L A N D O 
¡CORSO S U D A N ! . . . 
Subo el tranvía y me agazapo en 
• el rincón de los fumadores. . . Los fu-
madores constituimos en este país del 
tabaco exquisito una inmensa mayoría, 
mas no por ser "inmensa" deja de 
caber en enálquier rincón la mayoría 
soberana. .. 
ÍU carro lleva un pasaje extraordi-
nario en calidad y en cantidad. Nun-
ca he visto reunido en el carro del pue-
blo pasaje tan comme ¿I fanf. El am-
biente está saturado de un perfume 
embriagador. Los caballeros van ves-
tidos de blanco, crespos, pulcros, ele-
gantes, láeñoras bellísimas riea mente 
ataviadas con sedas, joyas, encajes y 
flores que valen un Potosí, 
Poi* sus alegres conversaciones, ra-
yanas en algazara, me entero de cine 
toda aquella adorable concurrencia va 
a una garden p a r t í / . . . ¿,Se dice así? 
Corno el calor es sofocante los genth-
men agitan sus abanicos de palma y las 
damas sus evantails de nácar y tul. A 
cada instante se les oye exclamar: 
—¡ Qué calor I 
—¡Así no se puede vivir! 
—¡ Hoy está el sol que abraca! 
—Por fortuna en el garden del se-
ñor Marqués del Cascohuero todo es 
sombra y frescura. 
En esto se paró el tranvía en seco, 
ira la décima parada del viaje. Un | 
carretón cargado de tercios de tabaco 
hasta las nubes se había atascado so-
bre la vía. Y dió la horrible casuali-
dad que el tranvía vino a detenerse 
precisamente al borde de una espanto-
sa sima del Alcantarillado de la que 
salían emanaciones pestilentes. 
—¡Justo Dios! ¿Por qué han de 
andar por aquí carretones cargados de 
tabaco? ¿Por qué ha de haber alcau-
tarillas en el mundo?... Las damas, 
entre mohines de horror, sacaban sus 
frascos de esencias y los caballeros se 
indignaron y querían pegarle al con-
ductor por haberse detenido en aquel 
lugar. 
Uno de ellos, pollo muy notable por 
el rizado de su cabellera, se asomó a 
la ventanilla, y. al ver a los jornaleros 
que trabajaban en el fondo do la negra 
furnia, exclamó con voz atiplada: 
—¡Cómo sudan estos gallegos! 
En efecto, aquellos "gallegos"" allí 
estaban sumergidos en el hediondo1 
abismo con la barra o el pico en la! 
mano trabajando con el cieno hasta 
ia rodilla y con un sol candente sobre 
las espaldas. 
Algunos alzaban la frente para to-
mar respiro o se llevaban las manos a 
la cintura para calmar algún dolor. 
Otros, al ver a las señoras, se apre-.u 
raban a taparse el belludo pecho con 
el guiñapo de camisa para no ofender 
el pudor de las damas. 
En cambio, Paco Lucientes, aquél á 
quii n los cronistas de salones llaman 
correcto caballero y que va tendido 
en un asiento, a io sulián, se ha subi-
do el pantalón hasta ta rodilla para 
que las señoras puedan admirar su 
torneada pantorrilla y su cai?etín dé 
seda. 
Con los ojos turbios c irritados por 
la acritud del sudor y con una ¡ñusca 
de cansaiK'io y de mansedumbre los 
jornaleros miran al lechuguino rizado; 
imran a las damas hermosas; contem-
plan asombrados toda aquella pompa y 
riqueza y no se leis Vé ni un gesto de 
odio ni se les 03*0 una palabra grosera 
ni un piropo lascivo. 
Entre tanto dos jamonas opulentas, 
en joyas y en carnes, que van sentadai 
delante de mí, empiezan a charlar. Cu» 
de ellas parece forastera, 
—Oye, Cachila, ¿conoces a a<-iu¿] 
que va al lado de Mongo 1 
—No te digo. Teté, que apenas co. 
nozco a nadie. 
—Pues ese es Pepe Funguiño. \r¡ >! 
lagro que no va a la gardr.n- part í ..¡ 
el magnífico pan j a r que recibió últi-
mámente. Ocho mil pesos dicen m. 
le costó. 
—¿Tan rico es ese Funguiño? 
—; Ay. hija, un sin fin ! Acaba .la 
heredar de su padre, Melchor I 
ño, una barbaridad do dinero, 
cientos o trescientos mil... 
No pude averiguar en qué claaéi 
moneda le dejó aquel fortunazo c 
Melchor a su hijo Pepe, porque el s 
dio pollo de los rizos interrumpió 
sabrosa conversación do las seño 
cacareando otra vez: 
—¡Cómo sudan estos arallogos! 
1 ~ ( U -
Dos. 
El cacareo del pollo rizado conduj 
nuevamente mi atención hacia los tri 
bajadores de la zanja y pensé; ; c,,̂  
pueden, ¡Dios mío,! estos . r • !•!•(.; 
hijos de una tierra fría, soportar ta 
rudos trabajos bajo este .sol inclemaí 
te? Ahí están rompiendo la dura p( 
ña y revolviendo el fango hedioinj 
aspirando emanaciones mortales y, 3 
embargo, ni se enferman, ni se caí 
san, ni se mueren... 
No es esta la raza degenerada. i|n 
se han complacido en denigrar ciertfi 
pingüinos . Un p ingü ino de esos eol( 
cado en este abismo .sucumbiría a 1c 
cinco minutos... Esta es la antia 
raza celta, carne de roble que la ni 
más dui'a se pone cuanto más QnvS 
ce. Son hombres de recia estruetqi 
de sangre rica, de man de ferro¿¿M 
¿Qué necesita este cuorpo infatigi 
ble, invencible en su lucha con la ai 
versidad para salir de osa sepulta 
y conquistar el sitio que le convspond 
en los llanos o en las cumbres del imu 
do moderno? Sólo necesita que los I 
tos cerebros y los altos corazouea I 
su propia ra/a... Sólo necesita.".J 
Aquí me vino a estropear el M'\h 
quio un nuevo diálogo de mis bel 
veeiuas. 
—Dime, Caehita. •quiénes sor aqu 
lias que van tan despampanantes c 
lujo ? 
—Son la esposa y la hija de J m 
Cunqueiro. 
—¿Y cómo no viene el viejo n 
ellas ? 
—Muchacha, más vale andar sú 
que mal acompañado. Fn eso las alai 
el gusto. ¿Qué papel querías tú qi 
J E Z 
E M A T U 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo e l 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es nn jarabe de ̂ ¡cero-fosfatos ácidos organizados,. que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab*' 
sorvidas por la sángre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
D e ven ía en todas ios farmacias y droguer ías 
ANGLO-ABSCRICAN PHARMACEUTICAL C C Ltd., > 
ÍAGÜA DE COLONIA 
PREPARADA!!«u« 
con las ESENCIAS 
EXpISITA PARÍ El BAÑO V El PANDELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 








latarros de ia 
Afecciones de la V LEGITIMO 
Piel.1 . . 
nebilldad. 1061 
S Dr. González 
CUARENTA años ne éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle déla 
Habana núm. 112 y en tndas las 
Droguerías y Farmacias de creíliiú 
2*1 Ab. 
P E R M A N E N T E E X P O S I C I O N 
OBISPO I NÜM. I 64 | T E L E F O N O | A-3238 | 




con (j^iíínfl y § a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade a la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. _ 
EXÍJANSE hkt FaM*s 
I Bugeaud j LeSsault 
4 SOBRE LAS BOTELLAS-
SW H A L L A 
p El US PBHCIPALIS FlflIACUS 
• 
DIARTO D E L A MARINA.—Edici6a <3e la manara.—Abril 27 de 1913. 
• >ra el ilustre Cunqueiro en una 
\ - E s verdaJ. muy ridiculo: pero t€ 
^C&rAmVal E l mono de los rizos no 
1 ^ j ó ««cuchar la trascendentalísi-
^ respuesta de Teté porque volvió a 
\\\\av desde la ventanilla: 
J ~ - Cómo sudan estos gallegos! 
• * » 
Desde el lugar donde estaba enea-
llftdo'?l tranvía se podía contemplar 
a ¿e las fachadas imponentes del 
Alacio en construcción para el Centro 
rallego- Sorprendida, sin duda, por 
la majestad de la obra la jamona fo-
agterg le dijo a la jamona ciudadana: 
-Qué grandioso edificio! ¿De 
quien es. Cachi ta? Creo que es una casa que están 
wiendo los gallegos para su Centro. 
_-¡ Parece increíble que los gallegos 
rean capaces de estas arrogancias! 
—Sí, pero son dignas de mejor caá-
—¿.Por que? 
Off!.-- Ahí no va entrai* niAs 
(me la plebe... Ahí no se bailará más 
aue pl B o m h í n de B a r r e t o . . . ¡ ¡ L e 
Ujujñéirül!. . . ''na poste, hija. E n 
cambio el iwo sfrp y el turkey trot y 
afros bailes de la gente culta tendrán 
(me reducirse a salones más modestos... 
•Agí está el mundo! 
' —¡Qué lástima! 
—Por fortuna algún día esos salo 
¡Mal rayo!. . . Otra vez el ''guana-
[jp" de los rizos me impidió ayerigailr 
el pensamiento de Cachita porque se 
paso a parlotear nuevamenté: 
—¡Cómo sudan estos gallegos! 
—¡Ave María. Cachita! ¿quién os 
ese pollo frito que la ha lomado con 
| el sudor de los pobres gallegos ? ¿ Tú 
lo conoces ? 
1 —Mujer, ¿quién no lo conoce? Ea 
Quintín Soplete. 
—Parece de familia rica. ¡ Qué de 
brillantes! 
I —Nada de eso: es un tipo afortu-
[nado. Sin que nadie sepa porqué se 
lo ha merecido tiene un empleo en el 
Gobierno donde gana doscientos pesos 
sin más trabajo que el de ir a cobrarlos. 
\ —¡Ave María, Cachita! 
i Teté tampoco pudo explayar su pen-
samiento por que ''abordo''' creció de 
repente el bullicio y la animación. E r a 
•que el carro, por fin, había reanudado 
ra marcha, al tiempo que Quintín So-
plete, el de los doscientos "grullos" 
repetía con voz de loro: 
—¡Cómo sudan estos gallegosl 
m . A L V A B E Z MARRON 
*m % * % 
Academia de Ciencias 
La noche del viernes celebró esta his-
tórica institución sus elecciones para 
J» Junta de Grobiemo del bienio co-
rrespondiente a 1913-1915. 
El resultado, cono se verá a eonti-
iraación. confirma en sus puestos a to-
Boa los directivos, prueba inequívoca 
m que han desempeñado sus cargos en 
¡U bienio que finaliza, en armonía con 
p que había derecho a esperar de sus 
prestigios y saber. 
|, Presidente, doctor Juan Santos 
[Fernández. 
Vicepresidente. doctor Fernando 
Ménd /̂ Capote. 
Seorftario, doctor Jorge Le "Roy y 
Cassá. 
Vicesecretario, doctor Enrique B. 
Bfimet. 
Tesorero, doctor Manuel Ruiz Ca-
sabó. 
Bibliotecario, doctor Leonel Piasen-1 
cia. 
Conservador del Musco, doctor Car-
los de la Torre. 
• — 
El doctor Enrique Morado | 
Ha dejado de existir en París, don-1 
de residía desde hace 23 años, el doc-
tor Enrique Morapio, hijo îe la Ha-1 
baña, en cuya Universidad hizo su ca- 1 
rrera de médico 3- donde era ventajo-
samente conocido por su saber, cuan-
do abandonó el ejercicio profesional y 
se trasladó a París para educar a sus 
hijos. 
Aunque no ejerció la profesión en 
la gran ciudad que miles encantos y 
riquezas científicas atesora, estuvo al 
tanto de la ciencia, y era el consejero 
de las familias que allí áeudtaa en pos 
de la salud, pues su larga estancia en 
París le permitió conocer y tratar las 
notabilidades en Medicina.' 
Fué siempre solicito corresponsal 
del periódico profesional •"Crónica 
Médico Quirúrgica d« la Habana ,do 
que fué en esta capital asiduo colabo-
rador y en cuyas páginas se pueden 
leer importantes trabajos sayos, algu-
nos de ellos sobre observacioues reali-
zadas en el Laboratorio Bacteriológico 
de la misma publicación. 
Dotado de una mteligonr-ia clara y 
habiendo hecho sus estudios con el es-
mero que pueden atestiguar sus con-
temporáneos y algunos de sus inaes-
tros, pues bajó a la tumba no muy le-, 
jos de los cincuenta años, no hemos de 
echar de' menos solo su ausencia eter-
na, por sus méritos científierjs. de q*ue 
no carecía y no exteriorizaba última-
friente pprque tenia necesidad de cui-
dar y aumentar los intereses propios 
y Jos de sus familiares, como lo supo 
hacer cuidadosamente: sino que Je 
echaremos de menos sobre todo, su fa-
milia, los amigos y colegas, porque el 
doctor Morado era un modelo de vir-
tud y de caballerosidad, un hombre 
nacido para beneficiar a los que con él 
tenían alguna relación, algún trato. 
Nos sorprendió su muerte porque 
veíamos en el doctor Morado al hom-
bre saludable física y moralmente; 
imnfi sana in o&rpore sano. Nunca le 
vimos impacientarse y mucho menos 
volver!» irascible, ni incomodarse de-
seando castigar al prójimo; por el con-
trario tenía siempre sobra de benevo-
lencia para todos y sabía guardar en 
su alma el reconocimiento, por todo 
cuanto se hacía en su obsequio, así 
fuese tan grande como la asistencia 
que lé prodigó el profesor Albarrán, 
muerto recientcmento en sus brazos, 
cuando su familia salió medio carbo-
nizada del incendio del celebro Bazar 
de París, de hace algunos años. Í896, 
como cuando se le dedicaba la menor 
atención y se le hacía el menor servi-
cio. 
Su alma era plácida, y su cmizóii 
nmv grande. Hice en Francia un largo 
viaje en su compañía, con un fin cien-
tífico y terminada la empresa volvía-
mos a París, muellemente acomodados 
en vagón apropiado para conciliar el 
sueño. Yo no pude conciliario 011 toda 
la noche y al amanecer füe encontraba 
en extremo mal humorado; pero mi 
bueno y cariñoso amigo por el contra-
rio, se incorporó entonando un trozo 
de ópera, que me reveló su salud, la 
que no pensé nunca se alterase ant^s 
que la mía, así como su ecuanimidad 
perfeeta. Ahondando aún más en sus 
sentimientos generosos, recuerdo un 
episodio, tal vez ignorado, de su vida 
de esludiante que es un noble ejemplo 
de amor filial. Su padre, hombre de 
negocios, había perdido su fortuna en 
uno desgraciado, y aún quedaba adeu-
dado, cuando su hijo el que hoy 
lloramos, estaba para t-erminar la 
carrera y le había tocado un premio 
de la lotería no despreciable. ¿Y qué 
hizo el joven Enrique? ¿Emplear el 
dinero para establecerse decorosamen-
te, como médico ? Nada de eso. Entregó 
la suma íntegra a su padre para que 
pagase sus deudas y el se dispuso a 
trabajar como pudo en la profesión. 
Después de este rasgo de bondad no 
hé de citar otros que si no son del 
mérito de este serían dignos de refe-
rirse; pero termino depositando sobre 
la tumba del amigo y del compañero a 
quien debí siempre tantas muestras do 
respeto y de cariño la expresión viva 
del reconocimiento. 
d r . j . SANTOS F E R N A N D E Z . 
¿ S E VA U S T E D 
Los que piensar ir a España^ como 
es consiguiente necesitan llevar un 
buen reloj o una joya de gusto; para 
lo primero procuren el mejor reloj 
del mundo, los que llevan las marcas 
"A. B. C . " o "Caballo de Batalla," 
fábrica creada eu Suiza hace 143 
años, lo que es una garantía de segu-
ridad. Los hay de dos tapas, elegan-
tes, grabados ricos; de una tapa, gra-
bados, o liso mate, de plata niellé o 
con incrustaciones de oro. E n joyas 
hay un inmenso surtido, tanto para 
hombres como para señoras. 
Depósito general: almacén de jo-
yas, brillantes y relojes, de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. 
P O R E S A S C A L L E S 
E l barr io de "Pogolotti" 
Las lamentaciones y las plañideras 
quejas lanzadas al viento por los des-
venturados vecinos -del nuevo barrio 
obrero, en el titulado reparto de "Po-
golotti," son para escuchadas. 
E l abandono, el descuido, el abuso, 
eu fin, impera en aquel lugar en una 
forma irritante y punible. 
E l infeliz trabajador que creyendo 
encontrar alguna economía en su vi- j 
vir difícil incauta y confiadamente se 
traslada por su desgracia a ese apar-j 
tado barrio, solo consigue adicionar al | 
bagaje de sus pesares, premiosidades y 
miserias un cúmulo de molestias y su-
f rimieu tos i nagua n tables. 
Con harta frecuencia so suceden los 
líás, y unos tras otros por las cañerí-is 
del agua no corre ni una gota del pre-
cioso y anhelado líquido, ni para un 
remedio, y la gente anda con un pal-
mo de lengua fuera como los perros 
ím' i lientos. 
Si por ventura y como gran acolifs^ 
••imiento llega el agua, como si fuera 
a hacer una visita de cumplido, suele 
suceder después de las diez o las doce 
de la noche, hora como se comprende-
rá poco adecuadn! puesto que los tra-
bajadores sue^íí recorgerse a descan-
sar temprano, y por lo tanto, en oca-
siones les pa? • a algunas casas inad-
vertida la grata presencia del líquido 
como a los niños, la visita de los Reyes 
Macos. 
E l alumbrado del reparto es bastan-
te dericientc, deja mucho que desear, 
puesto que el número de bombillos 
eléi.'trieos es muy escaso, y de unos a 
otros median distancias tan respeta-
bles como las que existen entre con-
tervadores y zayistas, 
Pero al fin y al cabo, escaso y todo, 
nada habría que argüirse de ese ser-
vicio público, si al menos, alumbrasen 
todas las noches como parece lo na-
tural Pues no señor, nada de eso, 
ocasiones hay, y bastantes frecuentes 
por cierto, en que permanecen esos 
bombillitos apagados, la friolera de do-
ce o catorce días, lo cual no lo será, 
pero presenta todas las señales carac-
terísticas de una burleta. 
Eso sí, como todo tiene en esta vida 
b u compensación, si el agua falta con 
frecuencia y la luz también cuando le 
da la gana, en cambio, las cañerías es-
tán llenas de salideros y se forman 
enormes charqueros de aguas que se 
pudren y convierten en peligrosos fo-
cos de infección, así como los varios 
tubos de las fosas de los servicios sa-
nitarios, qué a diario suelen reventar-
se, saturan el ambiente de gases y 
emanaciones que no huelen por cierto 
a rosas. 
Y no digamos nada de distancia 
que media, como es sabido, desde el 
apeadero al centro del pueblo, que es 
un tironcito muy respetable, y en los 
días serenos porque achicharra el sol, 
y en los de lluvia por el inmenso loda-
zal que se forma es una terrible cala-
midad el atravesar ese camino. 
Si a todo este proceso de dificulta-
des, se suma la más negras de todas, 
—como la vaca del cuento,—que es el 
subido precio del pasaje en el tranvía, 
puede venirse a la conclusión ratnu-
da, de que no resulta en absoluto el 
tal barrio para obreros, ni llena nin-
guno de los requisitos indispensables 
para el objeto indicado. 
Se parece en condiciones 
el tal barrio para obreras 
a una camisa sin mangas, 
sin cuello y sin delanteros. 
f u l a n o D E T A L 
T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
L a causa de los hermanos Mathiú 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
se terminó ayer definitivamente, la 
celebración del juicio oral de la rui-
dosa causa seguida contra los herma-
nos Felipe, Francisco y Bernardo Ma-
thiú, por el asesinato de Octavio León, 
ocurrido en 2 de Diciembre último en 
el callejón de E l Merengue, y para 
los que el Fiscal interesó la pena de 
muerte. De este suceso ya hemos da-
do cuenta oportunamente. 
E n esta última sesión terminó su in-
forme, comenzado hace tres días, el 
defensor Ldo. Enrique Roig. 
La oración forense pronunciada 
r.yor por el Ldo. Roig, fué verdadera-
mente notable. 
Indultos 
Para la tramitación correspondiente 
se han recibido en la Sala Segunda 
las solicitudes de indulto de los pena-
dos Juan Mari Almirante, José Lfjpez 
Alonso y Emilio Ramírez. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia crimiuai 
condenando a Rogelio Ordaz Cantero 
o Rogelio López, por rapto, X año, 
S meses y 21 días -de prisión correc-
cional y accesorias. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Causa contra Ramiro Gómez, por | 
rapto. 
—Contra Domingo Ochotorena y 
seis más por falsedad. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Cobo Guerra, por | 
robo. 
—Contra "Walter Growman, por 1 
robo. 
—Recurso de Audiencia en justicia • 
establecido por el Ldo. Ledón en cau-
sa número ólljlO del Juzgado de la 
Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Contra Epifanio Gastón, por lesio-
nes. 
—Contra A. Vivancos y otros, por 
fraude y malversación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil para mañana, son las si-
guientes : 
Sur. Celestino Fernández contra 
Jerry J . Warren y Alicia Bolio sobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Edel-
mann. Letrados: Moran y Solórzauo. 
Procuradores: Granados, Pereira y 
Estrados. 
Oeste. Pieza separada en maj'or 
cuantía por Pedro P. Valdés, conti-
nuado por José A. Solís contra el Fis-
cal Municipal, Mercedes Martin y su 
sucesión Tomás Aurrecochea formada 
para cobro de costas de superioridad. 
Incidente de nulidad. Ponente: Cer-
vantes. Letrados: Ledo y Fernández 
Criado. Sr. Fiscal. L . Broch. Procu-
rador: Reguera. Parte. 
V E L E N P O R S U S 
N I Ñ O S 
M a d r e s , ve len por sus n i ñ o f 
c u a n d o e s t á n convalec iendo 
de sus p e q u e ñ o s male s 
Los niños deben tener vitalidad 
energías, buena sangre, buen 
apetito y buena digestión 
Bejucal. Testimonio de lugares del 
ejecutivo por Adolfo Cabello contra 
Ignacio Herrera, ü n efecto. Ponente: 
Edelmann. Letrados: Cabello e Ibarra. 
Domínguez Igoza. 
Notificaciones 
Tienen mañana notificaciones en la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Juan J . Maza y Artola, 
j René Forran, Rodolfo Fernández 
Criado, Benjamín Montes, Enrique 
Castañeda, Emilio Iglesias, Jos- A. 
Solís, Alfredo Casulleras. 
Procuradores: Aparicio, Léanos, 
Llama, Llanusa, Granados, Luís Cas-
tro, Zayas, Corrons, Mejías, Daumy 
I., Toscano, G. Vélez, Reguera, Ma-
tamoras. Chiner, Rodríguez, Barrio, 
Rovira, Llama, Sterling, Pereira. 
Partes y Mandataxios.— Joaquín G. 
Saenz, Mariano Espinosa, Amador 
Fernández, Francisco López, Rincón, 
Ramón Illa, Federico Tariche, Manuel 
G. Valles, Isaac Regalado, Antonio 
Roca, Manuel Gómez Pérez, Roberto 
Chomat. Miguel Hernández, Enrique 
Yáñez, Antonio Salas. 
Nosotros sabemos que la Ozo-
rculsión es una preparación exce-
lente, pero los testimonios de per-
sones de Cuba, n (| uicnes Uds. tal 
vez conocen mejor que nosotros, 
deben ser la prueba más convincen-
te que podemos ofrecer de los mé-
ritos y bondades de la Ozomuls ión . 
L a siguiente carta es una de las 




(Gaceta del 26 de Abril) 
Juzrjados municipales.—Del Este, 1 
al señor Frcgorio Suárez, sus herede- ) 
ros o causahabientes y a la sucesión ; 
del señor Manuel Calvet y Pérez. De ¡ 
Alacranes, a la señora Joaquina Salva-
dor y González de Ruiz, al señor José ! 
Ruiz ügario y Pacheco, sus herederos, 
sucesores o causahabientes, y a la se-
ñora Elena Sabina de Santa Cruz. De 
Camarones, a la sucesión o causaba- ¡ 
bicntes del señor Antonio Ruiz Roclrí- I 
suez. 
L U I S D E L A S C A S A S 
OZOMULSION CO., 
N e w Y o r k . 
Muy señores míos: 
líacía tiempo que tenía deseos de eso 
birles para manifestarles que tengo un hi; #, 
niño de S años de edad; muy desarrollado y 
muy grueso: su peso es de 101 libras. 
Desde la edad de 2 años la madre le daba 
la OzomulsiOn cuando se aproximaba el in-
vierno, y tanto le pustó que el mismo les 
pide las muestras de dicha preparación con 
el nombre de Luis de las Casas y Solís; y 
vo que soy el padre del ñifio y que tengo 
Farmacia en esta localidad en sociedad con 
mi hermano el Doctor Alfredo de las Casas, 
me permito remitirles una fotografía «leí 
niño para si lo tienen a bien lo publiquen. 
Deseándoles feliz Año Nuevo y buenos 
negocios, me ofrezco de l ds. afino. 8. S. 
A n t o n i o i > k l a s c a s a s , 
( "alio de la República Xo. 129t 
(¡amagiiey, < <üba. 
L o que la. Ozomuls ión hace por 
los niños, lo hace también por los» 
adultos. 
De venta en todas las boticas 
y droguerías 
Muestra gratis por correo 
ijiizriH f/vdlix comn jintrhrt ¡i 
focloff^ir' noscnüli sunoTn' 
hre v dfyeoeión. 
OZOMULSION CO., 547 Pearl St., New Yorw 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a s é s D R a l v a r e z r u e l l a n 1 d r . g a l v e z g u i l l e m 
O "Waz-Ji/»;,,̂  »>w>aWa1 r v . . . » . 1 ~ 1 0 í Kpneoíalista en slfllis. berniae. Imoot' 
l DE URSAS 
m m m m wmmri 
ABOGADOS 
^(tuc'ío: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 , 
D r . G . C a s a r i e g o 
de visita EspecinHfttii de la Caui 
âJud "C ovadoapa," del Ceatri» 
AntoTlaao de la Ifabuna. 
BpU'üjanr» del Hospital Número 1 y del Dis-
BjN-rlo Tamayo. Tratamiento d̂e las af<ío-
«•nes del aparato Oínllo-L'rlnario. Con-
Wtts y Clínica, de :; a 6 P. M. Vlrtudea 13S. 
Teléfvao A-3176.—Habana. 
• Jo'- 26-1 Ab. 
Cirujía en general; Sífilis. enfermedA-
dos del aparato génito urinario. Sol 96, 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
Medicina general. Conaultaíi de 12 á 3 
Acos ta n ú m . 2 9 altos 
L A B O R A T O R I O 
OL.INICO- QUIMICO 
DEL DTí. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatela nAni. 101. 
Kntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAlUIn de orinen (eoiwplelo), espiiton, 
•aagr* o leche, don peno» (f2. > 
TELEFONO A-3344, 
IOS-I 2S-1 Ab. 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 Á 4 
POBRKM GRATIS 
JKSl S M.AU\ M MKRO 91 
TELEFONO A-1392. 
3 06S 26-1 Ab. 
1809 2G-1 Ab. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composteln -8, moderno. Teléfono A-44«5. 
108) 26 1 Ab. 
3 3 i r , I ^ x x i f i i o i z ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero IIO 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Coasultaai de 11 a 1 y de 4 a 5 
1145 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanafa 
OCULISTA 
<3e las "acTiUades de París y Berlín. Con-
sultas dv! 1 a 3. 
O'REJLLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
Í091 26-1 Ab. 
laboratorio del Dr. Plasencia 
A M ñ R S U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
C»o»tJin con número s'ificfonte de prufooores para que el público MO TENGA 
QUE ESPERAR, y ten loe a-Mrates nreeeertes parr realizar lar operaclonee oor ta 
•ecfie^-aXTRACCIONES Y OPEFiACIONEa ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
— - P R E C I O S , 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro ^ 
Incrustacrcnes m ¡. 
betrtadurao " • 
'.'i p i e z a . 
% 4-CO 
12-73 
C 1063 26-1 Ab. 
Polvo* itrfGix»*, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; DE 7 A 6. 
4320 26-12 Ab. 
Dr. francisca J. k Velasci 
Bu» 
i^jfmedadej del Corazón, Pulmones, N«r-
fLj"*8*». P]t\ y Venéreo-slfllífioas. 
vonsultas de l" Los días laborab'.es. Teléfono A-5418. 
28-1 Ab. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiejifo espeeial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
I nr nftni. 40. Tcl«fono îOUMM. 
1 072 26-1 Ab. 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
E ' p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
»*men visual de 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. .(Unico en su clase.) 
CristlBH 3S Teléfono A-US-'. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DE >I*OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Ag-uacate. Teléfono A-2^5t. 
••̂ ¿Ía"" v;sua: a', 'SL uretra, vejiga y se-
up«*rê ri la or!na de c«-<Ja rlftón con Ies 
9cftp¡03 y ci«t08Cop!o« máa modernos. 
—»ruu en Bfê tnno «1, bajos, de • 6%. 
<u TELEFONO F-1354 
— 2Sm-82St-J Ab. 
° * ; h p d o l f o r e y e s Dr. Juan Santos fernández 
«-«MEDAnES OEI. ESTOMAGO E 
5»íttr?!?,erto <í-1 vrotMov Hayen, del 
i|!>tlfRÍB ,, 18an A^nlo <3« París, y por el Cft« orlr,a' s»nsr« y microscópico. ^namtM: de , , , d(. lR 
1 ^ I«mp«rlll« múm. 74, altos. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venér«o. Hidrócele. Sífilis tratada por la 
inyección ael «06. Teléfono A-5443. D» 
12 a 3, Jesús María número 33. 
ICib-: 26-1 Ab. 
DR. JESUS M. PENIGKET 
D» las Facultades de Washington, New 
Tork y la Habana. OCULISTA Oídos, Na-
riz y Garranlo. Consultas diarias de 1 • 
i. Para Pobres de 11 a 12. %l ai mes. Reí* 
na núm. -S. teléfono A-TTsS. 
134S» 162-18 Ocb 
—JM* Cttmlmno de la Vi-raltaá de l'mlm 
I b - ciallsta en enfermedades del estO-
S O A H n i n D C I I fl V A D I I i n f l inu«o « Intestinoa, s t g ^ procedlm!̂  to . G A R I i l U b t L L Ü i « R M b U l ; : r ' ° y P ~ 
trico. Ha regresado de su viaje a Parla y 
•e ofreco a «u clientela en Prado 7«. bajos. 
:087 26-1 Ab. 
Extraodoncs. éeoóm $ 1-00 
UatfKocaa " 
Empastce " . . . . . M I 
OHflcacioae* " 
P U E N T E S D E O R O . desde S A 
TRABAJO* GARANTIZADOS 
Comaaftas rfa 7 a. m. á f ^ OomiR^M y dias ftrtivoa. d« 8 3 S p. 
V 1062 26-1 Ab. 






DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar do Enfermedades 
Ncrrioaas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienado:, del Hospital nüm. 1. Consultas 
de I . S. Neptuno 74, Teléfono 44«4. 
SOS 15«-S E. 
D R . A . P 0 R T O C A R R E R © 
OCL LISTA. Coomaltmm diarias de 1̂  u 3. 
t'obres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripclór. mensual: |L—San 
Nicolás 52. teléfono A-8627. Habana. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Cfernedades «e Ojo. 
y de lo. Oído.. Galtmae GO. 
De 1 1 a 1 2 y <e 2 • S—Teléfono A-4fill 
Donxipillo: F mAia. 16, Vedado. 
TELEFONO P-llTü. 
1075 26-1 Ab. 
OCULISTA 
Coa.nltas y operaclono. de U a 11 y de 1 a S 
PRADO NXTM. 105 
107? 2«-l Ab. 
'••o 374. Automátiro A-35S3. 
26-1 Ab. 
P ¡ R . P A L A C I O 
fu. Q.̂ f̂*4*8 de señora*. Vías urina-
l.3"n*s *n tenera" Consultas de 12 
E^^ulai-"*" LARaro núm- 246. nomlcillo 
r- Tela, 1 en«r* 4 y 6 núm. Veda-
10», •*fono F-2505. 
26-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
i DO 128, entre Virtudes y Animas. 
482* 2<i-13 A. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
CLr«J.j.a del ¿(«apktal Nüxaerm V A » 
Esp««ialista tu Bafermedadc. de Muja-
rea. Parto, y Cintra en eenoraL Consul-
tas da 1 i a. Emyedrado «w, T.lOfons SSL 
[ 10Si 26-1 Ab. j 
Sanatorio úú Dr. Pérez Vento 
Para enferraedsden nerviosas y meatale^ 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2.—Guaoabaooa.—Teléfono 5111, 
Bcrnazn S9.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
C 1202 2«-l A. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consaltas de 12 a 4. Pobre, gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3544. 
CO.MPOStTELA 101 (hoy IOS) 
1065 *6 ' A* 
D O G T t R F . S U A R E Z 
Consulado SO. de 12 a 2.—Afecciones de 
la Xariz, Garganta y Oídos. 
Cousnlta para pobres f l 
43TS 13-13 
374S 78-1 Ab. 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3Í40 
4195 2S-9 Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición do la Facultad ds 
Medicina. Cirujano del Hospital NQ-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
i Amletad múm. 34. Teléfono .4-4544. 
Q. Kar.-l 
D r . G u s t a v o O . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DB SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CoasHltss diaria, de 1 a 3. 
Lealtad nñnv. 04. Teléfono A-ddSft. 
1076 26":1 -̂ b-
DOCTOR H. ALVAREZ ART1Z 
Esfermedsden de I« OsrRanta. Xarlr. r Oído. 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
Í08Í S6-1 Ab-
D R . L A G E 
V I A S URINARIAS. SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
1351 26-22 Ab. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 ds la mañana. 
1060 26-1 Ab. 
I Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad'̂  
de Señoras. Cirugía. Do 11 a 3. Emp» 
drado Dúm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
! Eafermetlailen «l<? niños, .cñorKi y ( inicia 
en «eneral. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nüm. 510. Teléfono A-3715, 
j 1074 2G-1 Ab. 
i DR. JOAN P M O GARGU 
ESPRCIALIDAD VIAS CRINAJUAS 
Consultas: Loa nfim. 1S, ds 13 A a. 
{ 1070 :6-l • Ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAL M M. i, 
EspedalUta en Tía. srtnariwn, alfllU y r-m-
(eraiedade. •ruérea.. 
ExAmeae. «retro*c4VpIe«. y ci.tonr«i»ic«« 
Tratamiento de la SSfili. por el "<M9~ 
ea biyectriéa IntramBacnlar é lotrareaaM 
CONSULTA EN AGUIAR NUIL lf: 
DE 13 A S. 
POVICILIOi TULIPAN SíLSIKRO 20. 
<436 S1S-4 Ja. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PU1SUCO 
Pelayo Garda y Qrestes Ferran 
ABOUADOX 
CflBA JfVM. Sd. TELEFONO ClMi 
DE « A 11 A. M. T DE 1 A 5 P. M. 
106«> 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I D R . J O S E E . F E R R A N B E R N A R D O C A S T I L L O 
Médico de la Casa de BeaeflceacU 
y Bfateraldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgricas. 
Consultas de 12 a 2. 
Azular nüm. 106! i. Teléfono A-8984 
•Ctedrátloe de la Escuela de Medlciaa 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 4S, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
10^ 86-t Ab-
COiCKEUOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
•> hace cargo ata todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la cempm 
7 venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1GU9 
0 % 
1>IARI0 D E L A MARIMA,—Edicior * la mañana—Abril 27 de 1013. 
B I B L I O G R A F I A 
•BURLA BURLANDO" 
por M. Alvarcz Marrón 
E l cuadro Je costumbres es un gé-
nero de literatura muy socorrido, y a 
muchos del gremio de escritores les pa-
reee la cosa más fácil del muudo, por-
que epcnas les cuesta el trabajo de pen-
sar Atiborran el papel de frases ano-
dinas ile la-s que se oyen en todas par-
Ios, y el cuadro va saliendo, como Dios 
quiere. Estos costumbrista* (que ya 
los llaman así) más o menos hábiles, se 
jactan con orgullo de saber copiar del 
natural cuanto les viene a mano. Pintan 
O describen fielmente los hechos y los 
dichos de las personas; lo superficial, 
lo aparente, lo ordinario en todo lo que 
hay de mediocre y pintoresco en el 
mundo, y quedan tan satisfechos, ¿. 
Genecalmeute esos retratistas a la 
pluma tienen a mucha honra que se las 
llame por verisias V detallistas. A l 
describir el traje de un individuo ha-
cen un inventario de los botones, los 
femiendos, los zurcidos, las manchas, 
las cintas y las arrugas; para que los 
actores tengamos una visión clara del 
sujeto. E l hombre así minuciosamente 
dibujado ha de ser una maravilla. Sa-
lo, después, a La calle en busca de un 
amigo para dar un paseo en el campo. 
Pues el autor costumbrista nos pone 
al corriente de los guijarros del cami-
no, del vendedor ambulante que pre-
gona sus efectos, del coche que pasa, 
del perro que ladró en la esquina, 
etc., y cuando llega a la casa del ami-
go, llama, y aparece el criado. E s 
de rigor entonces, extremar el veris-
mo de esta manera: 
E l criado abre la puerta y pregunta: 
—(̂ ue se le ofrece, 
— I VA señor Fulano ? 
—Se está vistiendo, aguarde un poco 
y dispense. 
—\o es molestia, aguardaré, 
—Cfracias. 
—¡ Ha visio usted que calor! 
—¡ Oh. es terrible! 
Viene Don Fulano, y dice: 
—¡Oh, querido! pase usted, y per-
done la tardanza. 
—No hay de qué, amigo. 
—Usted ¿cómo se encuentra? 
—Bien. *r""i" 
E N W N I O 
A U n D E U n i E 
Viene ya tarde. L a mayoría obra-
ría mejor, si se atendiera sus males a 
tiempo, 
.Las imprudencias de la juventud, los 
sxcesos de los que se creían vigorosos, 
traen generalmente como resultados el 
decaimiento nervioso que proporciona 
ana atmósfera de tristeza y de irrita-
oilidad que hace del hombre una car-
?a pesada y se convierte en una peste 
para sus amistades. 
Lo único que necesita es un . trata-
miento completo de Esencia Persa pa-
ra los Nervios y un curso para una vi-
da moderada. 
Una caja es lo suficiente muchas ve-
jes. Si las seis cajas (tratamiento com-
pleto^ de Esencia Persa para los Xer-
nos no dan resultado para restable-
ir.r ia vitalidad perdida y curar la de-
oilidad nerviosa, devolveremos el dine-
ro. 
De venta por todas las Boticas o se 
manda por correo, franco de porte, al re-
cibo de $1-00 oro la caja o $5-00 oro por 
6 cajas para el tratamiento completo. 
T I I E BKOWN E X P O R T CO., 
95. L I B E R T Y S T . , \ T U E V A Y O R K , 
N. Y . E . U. A. 
t—¿Y la familia? 
i—Sin novedad, y gracias. 
— Q u é le trae por aquí? 
—Ver si quiere usted dar un paseo. 
—Con mucho gusto. Vamos. 
Y salen a tomar el fresco. 
Aquí el escritor de costumbres coge 
de nuevo el pincel o la brocha y pinta 
un cielo brumoso para decirnos luego 
que "atardecía." Es la palabra obli-
gada en esas pinturas cursis, y conti-
núa diciendo que el sol dora el am-1 
biente con pálidos matices, y echa una j 
porción de filigranas sobre el verdor 
de los campos, el manso arroyuelo, el i 
frondoso bosque, la casita del labrador, 
la fuente murmuradora etc. etc. Los 
dos amigos contemplan el paisaje, ha-
blan de política, regresan al pueblo y 
después cátate un fidelísimo cuadro de j 
costumbres que ni sacado en fotografía. 
Esa calamidad de escritores que co-
pian del natural, forman legión. Ha: 
cen gala de describir vulgarmente, así 
a la pata lá liana, los'hechos vulgares, 
lo que ven, lo que oyen, como podría 
verlo u oirlo cualquiera, de lo cual j 
resulta un mérito tan claro y visible, 
qúe el lector ingenuo, sencillamente en-1 
cantado no puede menos de exclamar: j 
—¡ Pero qué bien pinta ese hombre, | 
la verdad de lo que pasa! Eso es tal-
mente lo verídico, la realidad palpi-
tante. 
Así es efectivamente la verdad, como 
son verdad todas las banalidades y sim- i 
piezas del vivir cotidiano; como es ver-
dad que el vulgo de los lectores esti-
ma por arte puro y fino toda fiel re-
petición de las sandeces humanas, por 
el solo hecho de verlas reproducidas en 
letra de molde. 
Pero el que concienzudamente aspira 
el lauro del escritor de costumbres no 
se contenta con esa vanagloria del au-
tor descriptivo: pretende algo más que 
la reproducción de una verdad cual-
quiera. E l i je ante todo una idea fun-
damental que sirva de eje a su traba-
jo, y la adorna y acicala con pinturas 
y diálogos que son lo accesorio, el re-
lleno para dar cuerpo a la idea. De-
be ser sobrio en la exposición de deta-
lles marcando los precisos para vestir 
con ellos la idea madre del asunto, la 
armazón de un pensamiento moral, sa-
Cámara de Represenlantes 
PRISiDENCIA 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o I n t e r i o r 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión de •Go-
bierno interior, adoptado en sesión 
celebrada el dia veinte y tres de los 
corrientes, se saca a pública subasta 
la iluminación de la Cámara de Repre-
sentantes durante los días veinte, 
veinte y uno y veinte y dos de Mayo 
próximo, que consistirá en la instala-
ción y reparto de dos mil bombillos 
eléctricos en las tres fachadas que dan 
a la calle de San Pedro, adjudicándo-
se al mejor postor,- estando obligados 
los. licitadores a presentar un croquis 
de la instalación que ha de ser. ade-
más de completa, terminada y ensa-
yada. Los materiales que se empleen 
en dicha iluminación serán de la pro-
piedad del que se lleve la subasta. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la í'áinar;i. .¡onde se 
entregarán sellados y Lacrados los 
pliegos para La subasta, dirigidos al 
"Señor Presyiente de la ^Comisión 
Kspecial para Unminacion de la Cá-
mara/' Dichos pliegos serán presenta-
dos élites de la pna p.m. del día nuev 
de Mayo, en la oficina referida, fecha 
en que se reunirá la Comisión Espe-
cial para proceder a su apertura a 
presencia de los licitadores que con-
currieren. 
Salón le Sesiones de la Comisión 
de Gobierno interior a los veinte y-
tres días del mes de Abril de mil no-
vecientos trece. 
J . A. González Lanuza 
• Presidente 
c. 1368? 2-t-26 M*27 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
lírico o didáctico. Ese pensamiento 
brilla en el fondo invisible del cuadro, 
en el tono y colorido de la pintura y 
en las particularidades del diálogo. E l 
verdadero escritor de costumbres al 
pintar una figura viviente ahonda en 
el interior del individuo, penetra en 
la psiquis de su carácter, y lo ofrece 
a sus lectores en cuerpo y alma, ente-
ro y diáfano como si fuera de cristal. 
Las palabras y gestos del personaje 
descrito, contribuj'en a formar una 
idea íntegra de su ser y lo embebe 
en sus palabras de tal modo, que el 
lector va adquiriendo una viva intui-
ción del individuo moral y material-
mente, y de las tendencias que lo ani-
man. 
Y entrando ahora en el objeto de 
estas líneas, me incumbe decir que 
Manuel Alvarez Marrón, es un ejem-
plar excelentísimo del escritor de cos-
tumbres. Maneja el idioma con pro-
piedad y soltura, y conoce a fondo los 
tipos que presenta al público; tipos lo-
cales o sociales de una región, si se 
quiere, pero también universales, por-
que como Sancho y Don Quijote refle-
jan modos de ser característicos de to-
da la humanidad. No sé si los pinta 
o si los retrata, pues sobre este pünío 
del arte hay distintos pareceres. La 
observación del natural no hay duda 
que es indispensable o muy útil com-
plemento de un trabajo artístico o li-
terario; pero, a mi ver. la pintura de 
tipos es un trabajo de síntesis más que 
de análisis. Alvarcz Marrón es un 
maestro en la exposición de tipos po-
pulares asturianos, tal como los her-
manos Quintero reviven con suma gra-
cia los tipos del pueblo andaluz. Pero 
éstos y aquéllos tipos en la realidad 
casi nunca aparecen tan graciosamen-
te sostenidos y completos como el es-
critor los dibuja. E n la observación 
del natural se nota algún rasgo, a'-
gún chiste o donaire de éstos que de-
terminan el tipo. E l escritor con aquel 
rasgo y aquel chispazo revelador de 
an alma, contruye el tipo, lo confeccio-
na, y le da relieve con más intención, 
más agudeza y generalmente con ma-
yor número de todas estas ingeniosi-
dades. Pues todo eso no es una copia de 
la realidad: es una verdadera creación, 
E L P A N D E L A S A L U D 
Es así que el doctor Kaoul THOMEL de-
D m '-AH el HIERRO BRAVA1S en su obra 
".\Iainial de la Salud." Toda-s las personas 
4iie tienen digestiones lentas y penosas, la_s 
gue se hallan aquejadas por enfermedades 
fle los bronQuioa y cuyo número, ha dismi-
nuido tanto desde el uso del RdlíRKO BKA-
AIS. los niños débiles, las mujeres léjigui-
das, las perdonas debilitadas, deben atri-
bulr sn Raqueta, y su salud arruinada a la 
falla de hierro en su sangre y acudir sin 
doniora al HIBRRO BRAVAIS, el mejor re-
ine>¡¡o conocido. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinaria.—Primer trimes-
tre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro soeial, la Junta General ordinaria 
correspondiente al .primer trimestre del 
año en curso. Se advierte que con arre-
glo al inciso cuarto del artículo 11 de loa 
Estatutos, sólo tienen derecho a concu-
rrir a dicho acto, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al corriente y 
que estén provistos del recibo de cuota de 
este mes. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes, día 25, podrán lo? señores asocia-
dos que lo deseen recoger en '•esía Secre-
taría un ejemplar de la .Memoria trimes-
tral de que se ha de dar cuenta en ¡esta 
sesión. Lo que do ordoú del señor Presi-
dente se pnMica por este medio para ge-
nera! conocimiento. 




desde el punto en que con un mero 
indicio, con un simple detalle y con 
varios elementos dispersos ha creado 
una figura típica o simbólica. L a fa-
cultad de observación muy cacareada 
en el genio, no es una observación vul-
gar. Más que observación es intuición 
porque con una simple muestra con-
truye un organismo, como a los pale-
ontólogos les basta un hueso fo*il pa-
ra idear el conjunto del animal, y él 
hallazgo de una concha petrificada les 
permite reconstituir una edad geológi-
ca. Así el pintor eminente al hacer 
un retrato no hace una reproducción 
fotográfica, sino la representación de 
un ser en cuya fisonomía, íin quitarle 
el parecido, refleja una expresión mo-
ral que generalmente no está en lo ex-
terior del retratado, sino en la mente 
inspirada del artista. Los tipos anda-
luces de los hermano-̂  Quintero son na-
turales, producen el efecto de una rea-
lidad asombrosa, más no son copia 
exacta del natural en un caso particu-
lar. Los autores han puesto mucho de 
su ingenio en la pintura de sus perso-
najes. Hay ciertamente andaluces 
chistosos de quienes se puede tomar 
alguna feliz ocurrencia; pero no aque-
lla retahila de gracias y donaires que 
reúne en cada tipo el talento de diez 
personas. Aquello es obra de los auto-
res, es creación suya, es la representa-
ción original de algo que, siendo arti-
ficio, parece una realidad palpitante. 
Así de esta manera, Alvarez Ma-
rrón, compone escenas popularos de 
su "tierrina," A estilo de Balzac, 
una sola palabra cogida al vuelo en la 
calle le revela un tipo y le descubre un 
Ctirácter, pero lo hace sin copiar lo vis-
to: lo inventa, lo afiligrana, lo lunna-
niza y le da osa forma de verismo que. 
hace exclamar a muchos lectores, oso 
e.s la verdad: talmente parece que ha 
sorprendido ese diálogo. Ningún es-
critor de genio copia servilmente lá 
naturaleza. E l que hiciera tai cosa 
apenas escribiría más que banalidades 
insulsas, porque las conversaciones de 
la gente en su valor literal suelen ser 
lo más basto y pedestre que podemos 
imaginarnos. 
E l cuadro de costumbres es la pin-
tura de un ambiente social; y el que 
MERCADO OE IHAÍAflZAS 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de participación de bonos d( i 
Mercado de .Matanzas, para el día 30 
del actual, a las nueve de la mañana, 
•a fin de que concurran a la casa calle 
de Aguiar números 106 y 108, con ob-
jeto de presenciar el sorteo que ha de 
celebrarse de los ocho certifica los de 
a $500 y tres certificados de a $50— 
que deben re limirse. he los emitidos 
conforme a la escritura de 2(5 de 
Agosto de 1907. ante el Notario clon 
José Ramírez de Avellano. f 
Habana. Abril 26 de 1918. 
Lawrance Turnure & C3 
p. p. N. Gelats y Ca 
c. l O T 3-3-27 1t-28 
lo pinta en frases, líneas o colores, si 
quiere hacer arte, si quiere trazar la 
fisonomía moral del asunto, no se limi-
tará a reproducir las palabras allí 
oídas, ni a tirar una película fotográ-
fica. Aunque la retoque y aunque co-
rrija gramaticalmente las frases oídas, 
es muy probable que el cuadro resulte 
un adefesio, una repetición vulgar de 
lo que en sí es vulgar y anodino. 
Cierto que en ocasiones la Xaturalo-
za'es hermosá. E n las revistas ilus-
tradas de vez en cuando aparece una 
fotografía realmente bella: las figuras, 
el paisaje, la gradueión y contraste de 
luz y sombra, todo, resulta artístico; 
pero esto es una casualidad, una excep-
ción muy rara; y aún así, cuando e! 
artista pone la mano en un modelo 
semejante, de seguro lo perfecciona y 
embellece más. idealizando la verdad. 
Por eso los tipos de Alvarez Marrón 
son todos - interesantes, aún los de la 
más humilde esfera, porque ^n ellos 
hay material escogido, y se nos pre-
senta la verdad retocada y perfeccio-
nada por el ingenio, la agudeza y el 
chic del autor. 
L a técnica de los cuadros de costum-
bres, literariamente hablando, requiere 
en primer lugar después de los conoci-
mientos retóricos'íin conocimiento pro-
fundo del corazón humano y cierta 
suspicacia bondadosa en la penetración 
de los espíritus afectados de alguna 
preocupación, debilidad o miseria. YA 
autor presiente y adivina un estado de 
alma en-.las burdas frase-; dé la gente ( 
y lo señala en el papel di'purando les 
conceptos dentro de aquel vulgarismo, 
digámoslo así, refinado, que en la for-
ma trivial de las expresiones deja en-
trever bis ideas fundamentales que 
animan el coloquio: y al tiempo que 
describe lo material y lo psíquico de 
la escena le da cierto colorido de gra-
cia, de socarronería maliciosa y de sá-
tira benévola que constituye el encan-
to, el aticismo filosófico, el sabor li-
terario de su obra. 
Los cuadros o cuentos de costum-
bres de Alvarez Marrón todos encie-
rran una idea, una tesis profané 
la cual están ligados los hechos y i 1 
palabras del personaje descrito, 'jj 
en dichos cuadros, unidad de acer-
que mantiene el interés del-lector f » ^ 
da uno contiene material para una 
media o un saínete; no distrae ni ^ 
ra el asunto con divagaciones W 
Va derecho al fin sin rodeos, 
• arrolla el tema con seguridad y \ ^ 
cisión matemáticas. Este es el inoVre' 
porque seduce la atención de cuan̂ 0 
empiezan a leerlo, y el porqué se d-
tingue y resalta por encima de la • 
finidad de costumbristas mpdi«. ^ » 
que solo ven la superficie de las en* 1 
y engañan al lector con el vano i 
de una fraseología más o menos h • 
liante. ri' 
Raro es el cuento de Alvarez M 
rrón que no encierra una enseñan^ 
moral, sin dejar de ser ameno y 
fundo a la vez. E n muchos hay n 
dejo de encantadora poesía, de aobl1* 
sentires y de dulce esparcimiento, 
trabajos que me parecen más (¡¡tJ? 
de elogio en la segunda serie de "Hu 
la-Burlando." .son los titulados: 
pirUo cnnqiiiftfafJor, L a promesa, rv-
ña, L a licrcncia del indiano. E l ™tfm 
del indiano. L a Lineen. Tal para n J 
L a correspondeneia di indiano n m 
conviles del lio Calo jo . ¡ Ah! y me 
olvidaba decir que el prólogo de pen* 
(íarcía (Juan Bancos y Conde) y ei 
epílogo de Amallo Machín, haceín ¿ m 
nísimo principio y remate do tan bell» 
obra. 
Y para t-n-minar, diromos en resQ. 
men que Alvarez Marrón poseo la eua.' 
lidad privilegiada de los grandes eg! 
critores, está al alcance de todas las 
inteligencias. Lo mismo, saborea sus 
escritos el lector do gusto refinada. m| 
el de esca.sa instrucción. Ha sorpreoa 
do el verdadero secreto del arte, el ar. 
te de la belleza universal y el orna, rpu 
según la definición de Taine: os a ̂  
vez superior y popular: pues manifijl 
ta lo que hay de más profundo y eU 
vado, y se lo manifiesta a todos, ' 
r. OIR ALT. 
E L I R I S 
L a Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Ir i s" ha de-
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan nms de DOS-
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro á-ños. 
L a Compañía " E l I r i s " asegura fincas y cílablecimientos a los ti-
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.894,054-42 y su fondo especial de reserva paia de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Consejero Director, 
SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
1137 26-1 Ab. 
A V I S O S 
I C I A L 
WGIPIO DELA m m 
3EPARTAMEN10 DE ADMINIS1RACI0N DE IMPUESTOS 
inipuosto por Industria y Comercio 
C u a r t o T r i m e s t r e 
de 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace isaber a los contribuyentes 
por dicho concepto que el cobro de es-
ti trimestre sin recargo quedai'á abier-
to al público desde el día *J8 del co-
rriente mes hasta el 27 de Mayo pró-
ximo venidero de 8 a 11 a. m. y do 11 •_. 
a :]''._. p. m. tbúos los días bálúles me-
nnx los sábados qüe será de 8-a 11 a. m. 
y conforme al edicto publicado en la 
M6aeeta Uü-ial ." / 
!lal.;ina 22 de Abrí] de 191S, 
(f) F é r h a n á o Freyre dé Andradc, 
.\kalde .Municipal. 
C 1350 lt-24 4d-23 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio, para 1* Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará el do-
nr-igo próximo, 27 de los corrientes, en 
el local sooial. Paseo de Martí número se-
senta y siete y sesenta y nueve, altos, a 
las 2 P. M. 
• Se hace saber al mismo tiempo, que el In-
forme correspondiente al Primer Trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretaría 
General a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
L,o que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para asis-
tir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo 8«. del Reglamento General vigente. 
Habana, Abril 20 de 1913. 
Joaquín He O'Carapo, 
Secretario Contador. 
C 1309 7d-20 lt-21 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
t í c í o bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
tatgtsnn por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cucaras corrientes, compra J 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se v-td? kaear l u optrwiane* por carree. 
R a n e o d e l a H a b a n a 
i -10, 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a la Junta Goneral reglaoaentária que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poraci6u. Amargura 12, altos, ei 29 del 
actual, a las 12 del dfa. robándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
míis de los asuntoŝ  importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará, la 
concurrencia a lo que previene el artículo 
64 de! Keíílamento. 
Habana, 2C de Abril de 1913', 
E L SECRETARIO. 
C 1303 8-19 
C e n t r o A s t u r i a í i o 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ord'naria Administrativa 
De ordeu del señor Presidente, se 
convoca per este medio a los señores 
socios de este ("entro, para que se 
sirvan concurrir a la junta general 
ordinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre de 1913, 
que se celebrará en los salones de 
esta Sociedad el próximo domingo, 
día 27, de conformidad con lo que 
determina el artículo 27 del regla-
mento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se tratará, también, de la reforma de 
los artículos 60 y 61 del Reglamento 
interior de la Casa de Salud "Co-
vadonga." 
Dicba junta empezará a la nna de 
la tarde, y para concurrir a ella y 
tomar parte en sus deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 2-3 de Abril de 1913. 
E l Secretario, 
. Amalio Machín. 
C 1342 ét-23 4d-24: 
Sociedad A n ó n i m a 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
PSCPIETASiS \¡l LAS CERVECERIAS 
"IA ÍROPiCAL" y "TIVOLI" 
Por orduu del señor Presidento se cou-
.oca a los seCores accionistas de esta 
Compañía para que el domingo. 27 del ac-
i tual, a la UNA de la tarde, concurran a la 
casa ce BANCA de ios señores N. GELATS 
; i CA., calle de Aguiar número 108, con 
! objeto de celebrar la segunda parle de 
la junta anual reglamentaria. 
Habana. 22 de Abril de 1913. 
El Secretario. 
J . Valenzue!a. 
Pmiíí-.mis »,'n conocimipnto de nut-stra nu-
nier>">j!a clicntejk* quo riamos .dejado de per-
tenecer a la .-asa tituMia ESPECIAL KKAX-
r.MSK. situada en la Óallé de Neptuho nú-
mero J al ofrecerles• ¡mestro nuevo do-
mir-iüo les haceiv.üí? presente no ye dejen 
sdrprehder por personas qpe. hacen uso de 
Ouestro nombre imleijidameiUe. nuestros 
tratos Son personales y no t'eneiiiós aererttes. 
nordadora.s: íeftortta Dprotea tfonteagu-
do y-llerinanas. Uelusio 37, teléfono A-«T0Ü. 
. -Í'JÓZ S-"7 
CONSULADO DE ITALIA 
En esta Oficina se desea tener noticias 
de los siguientes ciuuaddíios italianos: 
Luigi Lamboglia. de Snuta Domenica Ta-
j ]ao. Giuseppc Ruaco di Cosimó; de Cda-
trovillari. Antonio Bove, de Maddaloni. 
Ermencgildc Borionetti, de Alzo di Pella, 
i Orlando Earbuti, de Pisa 
Habana. 22 de Abril de 1913. 
El V. Cónsul regente, 
E. AVIGNONE. 
4707 . 5-23 
Ü E C O N O M M E S LA B á S t D B LA R l Q U E Z A 
\ il! 
1 V D . U N A C U O T A D E A H O -
R R O e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
¡ S L A D E X ¿ U 3 J \ , iES EL tet**0 LOS DE LA REPUBUCk) 
i 
P a q a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
mm __ 
m s ******** 
AVISO a los FUMAfíURHS de CIGARROS 
"CALIXTO LOPEZ" 
POR este medio se avisa a todas aquellas personas que tengan reunidas las colecciones de postales que damos en nuestras 
paletillas, que debido a las nu-
merosas falslfloaclanes que hemos advertido, 
solo recibiremos dlclias colecciones hasta el 
día 5 de Mayo próximo.—Cada postal hasta ej 
20 de MAYO, tiene el valor de UN CUPON para 
obtener las preciosas flores pintadas en seda 
que estamos regalando.—GUARDEN IOS CUPO-
NES NUEVOS QUE LLEVAN TODAS LAS CAJETI. 
LLAS PARA OBTENER TRABAJOS EN SEDA, 
Habana, Abril 24 de 1913. 
CT352 3t-24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D E D T u 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del rnunds en lac más favo-
rables «ondioienes —— • 
M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos do valor ea nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad — • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
G R E O S O T Á M 
BANQUEROS 
E M U L S I O N j 
I j f c C Á S T E L L s J 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposic'ón ^ f)dr' 
Cura las toses rebeldes, tisis y d cmá» enfermedades oe' P e 
C U R A D E L C A N C E L 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T l i M O R E S . ^ -
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 
*«2-l Ma 




(Para el DIARIO CE LA MARINA) 
'[•paro forzoso.*'— 
Internacional.— 
l a hidui contra el 
l 'na Asociac ión 
Sus progresos.—Movimiento expan-
.¡v0-—Be uniones de la Asociación. 
L a de Zurich .—Programa para la 
Asamblea de Gante .—La colocación. 
E l seguro.—La estadíst ica , etc. 
K u una de las lievistas anteriores 
dábamoá cuenta de la e x p a n s i ó n y des-
ar ro l lo siempre creciente, de ia bene-
oias. L a Asoc iac ión se c o n s t i t u y ó como 
he dicho en 191U: y ai daraos ahora 
cuenta de la marcha de su labor, Sí . 
Var í e / , nos dice que se prepara la for-
m a c i ó n de oiiwo nuevas secciones 7ia-
cioncJ.cs y a ñ a d e "merced a l a agre-
g a c i ó n ae esas cinco secciones, nuestra 
Asoc iac ión t e n d r á sucursales en cator-
ce pO'lses, a saber; Alemania , Aus t r i a . 
Bé lg ica , Diuamarc i i , España ' . Estados 
Unidos, F i n l a n d i a . Francia . Gran 
B r e t a ñ a , H u n g r í a , I t a l i a , Ptt&es Ba-
jos, Sueeia y Su iza . " A d e m á s se ha-
ce una gran propagancia para lograr 
5rita Asociación Ii\teniacwno.l para ¡ la c o n s t i t u c i ó n de nuevas secciones en 
Proirrc ión legal dé los Trabajado- Noruega, Luxemburgo . Bu lga r i a , Ch i -
Dedicaremos la de hoy a s e ñ a l a r ! le, Rumania y Aus t ra l ia , r e a l i z á n d o s e , 
ra hermosa m a n i f e s t a c i ó n de la in t e - ! gestiones iniciales en otros países de 
Europa , A m é r i c a del Sur y Asia . 
Apar te el Bul le l in , la Asoc iac ión ce-
lebra verdaderos congresos o "sesio-
nes," en los cuales su C o m i t ¿ interna-
cional ofrece el resultado de sus traba-
jos y se fo rmulan ¡as cuestiones que 
interesa considerar. L a ú l t i m a r e u n i ó n 
del C o m i t é ce lebróse en Zur i ch del S 
al 8 de Septiembre ú l t i m o . E n ella es-
tuvo representada E s p a ñ a , y en ella 
igencia o concurso in ternac ional , ea 
¿ t a misma esfera de l a reforana social 
que. como la anter ior , revela la un i -
fersaÜdad del movimiento de las gen-
as. á é todas las ideas y procedencias, 
¿a ra considerar, estudiar y resolver 
os graves problemas del t rabajo. 
T r á t a s e ahora de la acc ión interna-
•lonal frente a una cues t ión concreta, 
¡af luida, oue e n t r a ñ a una de las m á s 
just if icadas preocupaciones del mun-
do obrero y de cuantos se interesan 
bor la paz social. E l " C h ó m a g e " o sea, 
el Poro forzoso, es decir, el riesgo, que, 
coustantemente amenaza a l obrero, 
de la cesación de su trabajo, sometido 
como es tá fatalmente a las bruscas 
fluctuaciones de la oferta y d j la de-
manda. E l paro forzoso, esa angustio-
sa s i t u a c i ó n del t rabajador asalariado, 
•que puede y quiere t r aba ja r pero que, 
por causa de una crisis del trabajo, o | 
por la excesiva oferta de brazos, o por i 
la suspens ión o t e r m i n a c i ó n de una 
obra, no encuentra donde ocuparse; : 
esa s i t üad ión d i f íc i l , que es la n^ayor 
á m e n a z a para el obrero en general y 
•el excitante más calificado de su deses- j 
p e r a c i ó n , impl i ca -para la sociedad «a ' 
fuente de peligros m á s digna de aten-! 
Vm y estudio. B i e n sabido e.s lo que 
se t ra ta ron las cuestiones siguientes: 
L — L a es t ad í s t i ca in ternacional de 
la colocación. 
- • — E l estudio monográ f i co de la 
cues t ión del paro forzoso. 
3. — El paro forzoso—o desocupac ión 
— y las emigraciones internacionales 
de trabajadores. 
4. — E l paro forzoso y el modo de 
e jecuc ión de las obras púb l i c a s . 
5. — L a b ib l iog ra f í a in ternacional 
del paro forzoso. 
E n el discurso de clausura el presi-
dente M . Richard F r e u n d , p o d í a ha-
cer estas animadoras declaraciones: 
" l i e m o s agotado nuestra orden del 
d ía . Creo que podemos felicitarnos de 
la tarea realizada. PodenjÓs t a m b i é n 
fel ici tarnos del desenvolvimiento ge-
neral de nuestra Asoc iac ión . Si hace 
iafmente representa, en la economía i 1111 a ñ o ' f o n t á b a m o s con 625 miembros 
9 secciones nacionales, hoy tenemos de la.s naciones, la existencia de u n tra- : 
•gico y s o m b r í o ejército de los deioólí- 1 
pailas. A parte de que t a l e j é r c i t o >u-
ma una porc ión de fuerzas improduc-1 
tivas y mantiene u n . medio c.v.-epcio-' 
uahnente adecuado para generar toda 
clase de apti tudes y disposiciones re-
volucionarias—la desesperación es ma-
dre de.todas las riolcncias—de él . de 
esa masa que la e c o n o m í a nacional des-
aprovecha, se nu t re la corriente emi-
gra ter ia que n i n g ú n pueblo tiene in tc-
jrés en fomentar en si i per ju ic io , 
, F e u ó u i e n o de t a l impor tanc ia no po-
día menos de provocar, como ha pjrovo-
ea-'o, los movimientos de reacc ión kfc-
i-ádativa y de acción social y po l í t i ca , 
neeesarios a l efecto de poner mano cu 
é l : la mano tu te lar de los Estados y la 
del estudio para buscar los mejores re-
medios a un mal t a n hondo y tan l le-
no de dolores. 
I ' n a de las m á s interesantes maui -
restaciones de ese movimiento , es la que 
se sintetiza en la acc ión in ternacional 
a (|Ue acabamos de referirnos, y que 
tiene por ó r g a n o la Asoc iac ión Inter-
nacional para la lucha contra el paro 
forzoso-, y una prueba decisiva del 
enorme i n t e r é s que el problema en-
t r a ñ a , aun desde el punto de vista in -
. ternacional , la ofrece el ex t raord inar io 
éxi to alcanzado, en poco m á s ae dos 
años , por la Asociar ión. Constituyovse 
esta en 1910. tomando como modelo la 
Asociación áe Basilea, p o m la protec-
ci-'m. Iroal'de los trnbajadores, y es 
hoy ya una verdadera fuerza impulso-
ra d j propaganda, de a g i t a c i ó n , a la 
vez que una seria i n s t i t u c i ó n de traba-
jo, cuyos resultados pueden verse en el 
BuJlelin T r i n u s h i e l que regularmente 
. publica. 
Precisamente la lectura del ú l t i m o 
volumen de este Bul le l in—recibido en 
estos d í a s — e s la que me ha movido a 
v 
14 secciones nacionales y unos 900 
miembros en 21 p a í s e s . " 
L a Asoc iac ión prepara ahora una 
nueva r e u n i ó n en Gante : h a b r á de ce-
lebrarse en los d í a 3 a 6 de Septiem-
bre p r ó x i m o , y al convocarla el Comi-
t é d i rec t ivo dice: " L a ¡Asamblea gene-
ra l de Gante, nuestra p r imer grao 
r e u n i ó n in ternacional , c o n s t i t u i r á una 
etapa impor tan te en nuestra marcha 
progres iva; r e g i s t r a r á los resultarlos 
adquir idos y f i j a r á f\ programa de ac-
ción p r á c t i c a de nuestra joven Asocia-
ción en el p e r í o d o que c o m i e n z a , , . " 
El programa u orden del d í a de la 
p r ó x i m a Asamblea, insiste en el estu-
dio de las cuestiones planteadas en la 
r e u n i ó n del Comi té , en Z u r i c h : esto 
es, se desea ver el problema del " c h ó -
m a g e " en sitó aspectos fundamentales: 
a saber, como f e n ó m e n o social, o sea, 
el paro forzoso t a l como se produce eu 
la vida del t r aba jo : i m p o r t a conocer la 
real idad del hecho de los "desocupa-
d o s " por fal ta de t r aba jo : luetro ha de 
considerarse el problema mismo en el 
respecto de los remedios para el gra-
v í s imo mal que e n t r a ñ a , y que. eu de-
f in i t iva son dos cap i t a l í s imos , la colo-
cación y el seguro. 
La colocación e n d e r é z a s e a regular 
los efectos r !esa rmónices de la oferta y 
demanda de brazos: un bue-i servicio 
de colocación de obreros puede evitar, 
en una gran medida, las crisis del paro 
forzoso: 1.°, faci l i tando las noticias de 
las demandas de brazos. 2.°, not i f ican-
do los lugares donde hay exceso de 
oferta de brazos. 3.°, procurando u n 
ampl io servicio de colocaciones a dis-
posición de los obreros parados. 
El seguro contra el paro forzoso, tie-
ne la fun r jón i n t e r e s a n t í s i m a de pro-
porcionar al obrero parado por folia 
de trabajo, los medios económicos in -
iedi ar l a Revista a la Asoc iac ión de ¡ dispensables de resistencia a fin de es 
|ue son a lma M , Var lez—el fundador \ perar una colocación. 
!el fondo del paro forzoso de Gante 
ü n a especie de i n s t i t u c i ó n de seguroj 
' M . Lazare, de P a r í s , 
L a Asoc iac ión Internacional para la 
ucha contra el paro forzoso, como la 
le Basilea, agrupa, auna e intensifica 
38 esfuerzos de las trentes interesadas ! 
rer el problema en los diversos pa íses , | cerse el examen de la s i t u a c i ó n compa-
rganizando Secciones Xacionales que i rada en los diversos pa í ses y el de los 
per 
E l programa de la p r ó x i m a Asam-
blea i n v i t a a l estudio de todo ese as-
pecto en esta forma, 
l i a de tratarse a l l í : 
1.° de la colocación se aspira a reco-
ger los resultados de la e s t ad í s t i c a i n -
ternacional de co locac ión : ha de ha-
forzoso merced a una mejor d i s t r ibu -
ción de las obras ejecutadas por cuen-
ta de los poderes púb l i cos , 
3. ° del Seguro contra el paro forzo-
so: se propone una expos ic ión compa-
rada y c r í t i ca de los ¡ /regresos realiza-
dos en los diversos pa í ses de^de 1910, 
especialmente la c o m p a r a c i ó n del sis-
tema nacional con los pr inc ip ios y los 
primeros resultados de la ley inglesa 
obl igator ia contra el paro forzoso. 
4. ° de las Emigraciones: no se deta-
l l a en la convocatoria el programa es-
pecial de esta impor tan te c u e s t i ó n : se 
h a b r á de f i j a r por la mesa d i rec t iva . 
o.* de la B ib l iograf ía del paro forzo-
so-, l ia de darse u n in forme acerca de 
la manera s e g ú n la cual p o d r í a reali-
zarse la p u b l i c a c i ó n de una bibliogra-
fía in ternacional re la t iva al asunto ob-
jeto del estudio de ia Asoc iac ión . 
Las tareas de la p r ó x i m a Asamblea 
se c o m p l e t a r á n con el examen c r í t i co 
de las diversas fuentes e s t a d í s t i c a s re-
ferentes a i paro forzoso. 
, r J ADOLFO P O S A D A . 
-Madrid. A b r i l 8. 
D E I B O f T c I T Y 
A b r i l , 22. 
L a p r i m e r a p iedra del nuevo ed i f ic io 
de la D e l e g a c i ó n asturiana. — Ro-
m e r í a . 
[ Como a n u n c i é en m i anter ior , el 
u l t i m o domingo, 20 de los corrientes, 
e f e c t u ó s e la ceremonia de colocar la 
pr imera piedra del nuevo edi f ic io 
que para la entusiasta D e l e g a c i ó n 
del " C e n t r o A s t u r i a n o " de la Ha-
bana, va a construirse en la Aven ida 
de Xebraska y Palm, l u g a r donde 
hace poco l e v a n t á b a s e el que fué 
destruido por el incendio . 
Por el plano que hemos vis to , esa 
casa social sera suntuosa. 
A las nueve de la m a ñ a n a y desde 
el l uga r donde existen in te r inamen-
te las oficinas de la D e l e g a c i ó n , par-
t ió una b r i l l a n t e comi t iva , a cuyo 
frente marchaba i a banda de Santa 
Cec i l i a ; s e g u í a l e un a u t o m ó v i l ocu-
pado por la madr ina de la fiesta 
respetable s e ñ o r a J u l i a B o l t r á n de 
L ó p e z , esposa del s e ñ o r Presidente 
de la A s o c i a c i ó n , a c o m p a ñ a d a por 
las damas de honor s e ñ o r a s Ju l ia 
Arensana de V i l l a z ó n y M a r í a To-
rres de G i l ; a c o n t i n u a c i ó n -otro au-
t o m ó v i l con una escolta de caballe-
ros, y d e t r á s de és te , a pie, en p r i m e r 
t é r m i n o , el Presidente, Secretario y 
| -Tesorero, s i g u i é n d o l e s numerosas co-
i misiones de sociedades hermanas y 
í miembros de la D i r e c t i v a y escuelas. 
| ocupando el puesto de preferencia 
, la A g r u p a c i ó n de corresponsales de 
la prensa de Cuba, para los que la 
| D e l e g a c i ó n ha tenido siempre d i s t in -
j eioues y c o r t e s í a s . 
A las diez en punto l legaba la cu-
I m i t i v a , a ja que s e g u í a enorme con-
I t ingente del pueblo, al l u g a r de la 
j ceremonia, dando p r i n c i p i o é s t a con 
un m a g n í f i c o discurso e x p l i e a t i y ó 
del acto pronunciado p o r el entusias-
ta Secretario s e ñ o r Sa tu rn ino Me-
n é n d e z , s i g u i é n d o l e en t u r n o el se-
ñ o r J . Otero, miembro de la Asocia-
c ión , el (¡ue lo hizo a nombre del 
Presidente, s e ñ o r L ó p e z , e x p r e s á n -
dose con sentidas frases y elocuen-
cia suma; el s e ñ o r Mae K a y . M a y o r 
de la Ciudad , eu i n g l é s , hizo constar 
la a l i a estima en que t iene a los la-
t inos en Tampa, admi rando sus obras 
y su compor tamien to y el aprecio y 
e s t i m a c i ó n que t iene por los miem-
bros de la colonia a s tu r i ana ; el Cón -
sul de Cuba, s e ñ o r Rafael M . I b o r , 
hizo resal tar las v i r tudes que poseen 
los e s p a ñ o l e s , la constancia y perse-
verante fe de que vienen dando 
muestras eü suelo ex t r an j e ro . " H i j o 
de e s p a ñ o l , dice, amo a E s p a ñ a , la 
p a t r i a del que me d ió el ser. como 
amo a Cuba, l a t i e r r a donde v i l a \ m 
p r i m e r a y a l a que inmerec idamente 
represento en esta c iudad , hiendo 
f i e l i n t é r p r e t e del afecto existente 
entre e s p a ñ o l e s y cubanos ," y dedi-
ca d e s p u é s frases de s i m p a t í a a l a 
D e l e g a c i ó n del Cent ro A s t u r i a n o ; 
t e rminando los discursos el que es-
to escribe, encargado de hacer lo a 
medios de acc ión m á s aceptables para i nombre de la A g r u p a c i ó n de corres-
mejorar la s i t u a c i ó n de la colocación de ponsales de la prensa de Cuba, y cn-
u t i l i d a d púb l i ca . .vas palabras, obl igado por l a b e n é -
2.° del paro forzoso y del modo de vola e insistente i n d i c a c i ó n del Pre^. 
ejecución de las obras púb l i cas : esta sidente y del Secretario, reproduzco 
al f i u a l de esta car ta . 
Terminados los discursos, se da 
)ncentran la labor de estudio, propa-
ganda y p r e p a r a c i ó n de reformas en 
los Estados respectivos. 
Pues bien, se r í a d i f íc i l l og ra r u n 
éx i to superior a l alcanzado por esta 
Ajtociación en esta cap i ta l tarea de or- I vez se quiere determinar los mé todos 
fpuiizar esfuerzos y un i f i ca r tenden- | m á s aceptables para r educ i r el paro 
L A A L E M A N A " 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
Completo surtido 
desde 




San Rafael 36. 
A L M A C E N O F I C i 
i r r o m p i b l e ! 
Estas lámparas 
dan una luz 
clara y económica. 
USELA. 
Venta exclusiva: 
BüLASCOAIN y S. MIGUEL 
Monte 211. 
P a t r i a va, l l evando vuestros cantos 
envueltos en sus ondas hacia vuest ra 
t i e r r a , a As tu r i a s deliciosa, de h i s t ó -
r icas m o n t a ñ a s , que son o rgu l l o y 
3' g l o r i a de nuest ra madre E s p a ñ a , " 
31. G , C O R R E S P O N S A L . 
BANQUETE fN PALACIO 
l ec tu ra p o r el Secretario a u n cable 
rec ib ido de la Habana , que dice: 
Centro A s t u r i a n o f e l i c í t a s e y fe-
l i c i t a asociados Tampa, co locac ión 
primei-a p ied ra Palacio Social y de-
sea D e l e g a c i ó n quer ida , é x i t o rome- \ 
r í a m a ñ a n a , enviando a todos abrazo 
f r a t e r n a l . — V i l l a v e r d e , Presidente. 
A l t e r m i n a r e s c ú c h a s e atronadora 
salva de aplausos y acto seguido, 
d e s p u é s de dar l ec tu ra a l acta que ¡ E n h o n o r d e l g e n e r a l M e n o c a l 
levanta el no t a r i o s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z , d igno juez de Paz d e l ! Anoche se e f e c t u ó en Palacio con 
d i s t r i t o de I b o r . se procede a c o b - verdadero luc imien to , el banquete 
car en una caja m e t á l i c a un ejem-
p l a r de cada uno de los p e r i ó d i c o s 
del díay una moneda de cada clase de 
las circulantes , el cable de la central 
y el o r i g i n a l del ac ta ; s o l d á n d o s e só 
l idamente la caja y c o l o c á n d o l a en 
con que el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a y su esposa obsequiaban a l 
M a y o r General M a r i o G a r c í a Meno-
dal y s e ñ o r a con m o t i v o de su procla-
m a c i ó n . 
D e s t a c á b a s e a la entrada un p ó r t i 
el hueco de p iedra al efecto prepa- co al estilo á r a b e , s iguiendo a todo lo 
rado. l a rgo de la escalera un t ú n e l fo rmado 
Entonces se adelanta l a madr ina con Plantas >' gui rna ldas , de las que 
con sus damas de honor, y e m p u ñ a n -
do la dorada paleta, procede a la 
pr imera pellada de cal . d e j á n d o s e 
oi r en estos momentos las sonoras 
notas de la Marcha Real. 
L a madr ina y damas reparten en-
tre los concurrentes y comisiones 
p r o f u s i ó n de ramos de o l ivo , como 
recuerdo de la ceremonia, t e r m i n á n -
dose é s t a y pasando todos a ocupar 
los t r a n v í a s con d i r e c c i ó n a " V i l í a 
Alegre . ''* 
L a l á p i d a que c ierra el hueco, co 
p e n d í a n i n f i n i d a d de bombi l los e léc-
t r i cos de colores y faroles, ofreciendo 
todo un aspecto m a g n í f i c o . 
Las g a l e r í a s y el cor redor est-aban 
adornados con p r o f u s i ó n ú e flores, co-
mo t a m b i é n la mesa, en la que toma-
r o n asiento a d e m á s de los anf i t r iones 
y del general J o s é M. G ó m e z y su fa-
m i l i a , los s e ñ o r e s s i t ruienles: 
A l f r e d o Zayas, Enr ique J o s é Varo-
na, Eugenio S á n c h e z Agramon te , D r . 
J o s é A n t o n i o G o n z á l e z Lauuza, D r . 
A n t o n i o Gonzalo P é r e z , D r . Orestes 
que fué colocada la . m e t á l i c a caja, es F e r r a r a , Manue l Sangu i ly . Ignacio 
de m á r m o l con las siguientes inscrip- ! R e m í r e z , J u a n M e n c í a . Cosme de la 
ciones: ! To r r i en t e , C r i s t ó b a l de la Guardia , 
" E l d ía 20 de A b r i l de 1913, fué i A u r e l i o H c v i a , Manue l G u t i é r r e z 
colocada esta p r imera piedra , siendo j Q u i r ó s , E m i l i o del Junco. Leopoldo 
Presidente de la Sociedad el s eño r Cancio, E m i l i o X ú ñ e z , M a r i o G a r c í a 
J o a q u í n L ó p e z D í a z , " 
Cuanto digamos de la r o m e r í a ce-
lebrada en " V i l l a A l e g r e , " comj 
c o n t i n u a c i ó n o c e l e b r a c i ó n del acto 
efectuado eu la m a ñ a n a , r e s u l t a r á 
p á l i d o . E m p e z ó é s t a con una re-
c e p c i ó n dada por la D i r e c t i v a a las 
autoridades y corporaciones. Dulces, 
sandwiches y espumosa s idra astu-
riana r e p a r t i é r o n s e con p ro fus ión , 
p r o n u n c i á n d o s e elocuentes br ind is 
por los representantes de todas las 
colect ividades all í presentes, hac ién -
dolo en nombre del M a y o r de la Ciu-
dad (ausente) el juez m u n i c i p a l se-
ñ o r E n r i q u e C o h é n y como par t i cu-
la r i nv i í ad i ) el s e ñ o r R a m ó n Valdes-
pino. que estuvo a gran a l tu ra , sien-
do todos m u y aplaudidos . A las 
doce d ió comienzo el baile popular , 
que d u r ó hasta las nueve de la no-
che, resul tando p e q u e ñ a la espaciosa 
glor ie ta para contener la inmensa 
muchedumbre , v i é n d o s e t a m b i é n el 
campo invad ido por numerosas fami-
lias que a l l í merendaron , b a i l á n d o s e 
t a m b i é n a l l í la g i r a l d i l l a y e n t o n á n -
dose " L a Soberana ." 
Gratos recuerdos quedan de esta 
fiesta para los concurrentes a ella, y j 
prueba elocuente ha sido de la sim-
p a t í a que gozan los astures. 
A h o r a , cumpl iendo lo ofrecido, y 
pidiendo p e r d ó n a los lectores, ah í 
va lo que l l aman m i d iscurso: 
" E n nombre del D i a r i o d e t - a 
M a r i n a , cuya r e p r e s e n t a c i ó n inmere-
cidamente ostento, y on nombre 
t a m b i é n de la a g r u p a c i ó n "Corres-
ponsales de la Prensa de C u b a " qu>í 
c o n f í a n este encargo a mi humilde 
persona, hago constar el test imonio 
sincero de nuestra s a t i s f a c c i ó n y 
a l e g r í a por el acto que se e s t á real i -
zando, y sobre el que v o y á d i r i g i -
ros algunas palabras. 
" E n noche de t r i s t e r e c o r d a c i ó n 
c e b á b a s e el incendio en l a regia ca-
sa en que se cobi jaban los miembros 
de una sociedad generosa, que a la 
sombra de la bandera e s p a ñ o l a y el 
l á b a r o de Covadonga daban prest i-
gio, honra y prez a esta c iudad ame-
r icana, 
" ¡ T o d o acabó-! , d e c í a s e po r a lgu-
nos que c reyeron que el fuego de-
vas tador b o r r a r í a hasta e l recuerdo, 
1 Todo a c a b ó , sí, de aquel la ca«a , de 
l a que só lo quedaron en pie de r ru i -
dos paredones y los escombros man-
chados con la sangre de dos seres, 
para los. que la a s o c i a c i ó n as tur iana 
g u a r d a r á recuerdo y g r a t i t u d eter-
nas ! Todo a c a b ó , s í , de aquel pala-
cio. Pero quedaba entero, algo 
grande y poderoso: el entusiasmo y 
constancia de los asturianos, que a l 
empuje de su ardiente fe van a ha-
cer s u r g i r de aquellos escombros, er-
gu ida y a l tanera , la nueva casa, que 
cual A v e F é n i x renace de sus ceni-
zas ; y hoy vais a colocar vues t ra p r i -
mera p iedra . 
" A l duelo reemplaza l a a l e g r í a ; 
m u é s t r a u s e las caras hoy r i s u e ñ a s ; 
de juven i l e s pechos se exhalan dulces 
cantos: suenan las gaitas y alegres 
tambor i les y a su c o m p á s a g í t a n s e 
las mozas y los mozos, en locas g i -
ra ld i l l a s . E l ciclo, sonriente, d i s f ru-
a de este gozo, presentando a n ú e s 
K o h l y , Rafael Carrera , Manue l V a r o -
na S u á r e z , Ezequiel G a r c í a , J o s é R . 
V i l l a l ó n . Enr ique X ú ñ e í , Rafael M o n -
tero , E rnes to ' Asber t , Fernando 
F r c y r e de A n d r a J e , general Gerar-
do Machado, Rober to M é n d e z , Ra i -
mundo Cabrera, J^ . -ús M a r í a B a r r a 
q u é , J o s é M . Cor t ina , Carlos Mendie-
ta, M a t í a s Duque , R a m i r o Cabrera, 
D á m a s o Pasalodos, Jus to G a r c í a V é -
lez, J u a n de Dios G a r c í a K o h l y , De-
me t r i o ' . 'ast i l lo Duany , J o s é Lorenzo 
Castellanos, E l o y M a r t í n e z , Regino 
T r u f f i n , Los ayudantes del general 
G ó m e z y el del general Menoca l . 
E l general Ensebio H e r n á n d e z ex-
cusó a tentamfente su asistencia. 
L a m a y o r í a de los comensales fue-
r o n a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas 
esposas. 
He a q ü í el m e n ú : 
ENTREMESES 
Crema de Esplrrapos 
Vols au-vent financiera 
Filetes de pargo salsa Richelieu 
Pechugas de pollo a las finas yerbas 
Setas a la moda de Béarn 
SORBETTES 
Ponche de marrasquino a la Romana 
Filetes mignons salsa Medera 
Macedonia Ravigota 
POSTRES 
Gatean emperatriz.—Parfait tricolor. 
VINOS 
Madera Viejo 
í l au t Sautcrnes 
Borgoña Mousseux Rouge 
Champagne Muram.—Veuve Clicquot 
Tabacos "Flor de Marsans." 
D u r a n t e el banquete, las bandas de 
m ú s i c a del Cua r t e l Genera l y del 
Cuerpo de A r t i l l e r í a de Costas, situa-
das en el pat io de Palacio y en la Pla-
za de Armas , respect ivamente, toca-
r o n escogidas piezas. 
L a orquesta del Cuar t e l General 
e j e c u t ó d e s p u é s del banquete, en los 
salones de la M a n s i ó n E j e c u t i v a , los 
siguientes n ú m e r o s de conc ie r to : 
1. Marcha m i l i t a r " A l m a de D i o 
Serrano. 
2. Coro y marcha de "Tanhausscr ' . 
Wagner . 
3. In termezzo " L ' A m i c o F r i t / " . 
Masca gn i . 
4. Romanza de la ó p e r a " A n d r e a 
Chen ie r " , U , Giordano. 
5. S e l e c c i ó n de la ó p e r a " F a u s t o " , 
Gounod, 
6. Canto sin palabras ( romanza ) , J . 
M a r í n Va rona . 
7. " M i n u e t t o " , Bolsoni . 
8. M a r c h a Cubana, "White, 
E l ex te r io r del Palacio l u c í a una 
a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n e léc t r ica ' . Tan to 
é s t a , como el adorno de la ent rada y 
e s c á l e r a , fué d i r i g i d a por el coman-
dante de A r t i l l e r í a de Costas, s e ñ o r 
L u i s M o r é , quien ha demostrado una 
vez m á s su buen crusto. 
dedores en los que. sin contar el celo de 
la guardia rural y policía municipal, la es-
casez de lugares apropiados no brindan al-
bergue seguro a los bandoleros y gentes 
de mal vivir, era costumbre, practicada 
durante largo tiempo, que dicho manda-
dero llevara casi diariamente sumas en 
metálico, considerables algunas veces con 
que atender a los pagos del personal en 
la referida finca .'"Saratoga'. 
\yer día 25. como en otras muenas oca-
slones, era portador de la cantidad de 200 
pesos plata española y salió de este pue-
blo después de recoger la corresponden-
cia, a eso de las doce m. 
Poco más o menos a eso de las seis do 
la tarde, ¿e recibió aviso telefónico en la 
Administración de Correos de este pue-
blo. Interesando el lugar donde estaría el 
mencionado mandadero por no haber lle-
gado, todavía en aquella hora, a la finca 
"Saratoga". Contestado que había salido 
a la hora acostumbrada, se ordenó a la 
^areja de rurales destacada en dicho cen-
tral que saliera en su busca y se dió parte 
Inmediatamente a las autoridades corres-
pondientes. 
Acto seguido el señor Jefe de la Policía 
Municipal de este pueblo con dos números 
? sus órdenes y acompañado de tres guar-
dias rurales, salieron por uno de los cami-
nos que conduce a la finca citadr 
Hasta aquí las noticias que teníamos 
aroche a las diez p. m. 
En la mañana de hoy, y próximamente 
a las cinco y media, llegaron a ésta los 
rurales destacados en ei "San Rafael", se-
ñores José Hevia y Felipe Pérez, manifes-
tando que acababan de encontrar dentro 
de un manigual, cerca de lí» tinca denomi-
nada "El Cangrejo", y a peca distancia 
del camino real, el cadáver del señor Mar-
co Núñez, pendiente de un árbol y ama-
rrado, cerca del lugar, con la montura 
puesta y sin qu al parecer le hubiera sido 
sus t ra ída la correspondencia, el caballo 
que montaba. 
Inmediatamente se trasladaron al lugar 
indicado el señor Juez Municipal con su 
secretario y les acompañó el señor Alcal-
de Municipal de este término y números 
de la Rural, comprobando que efectiva-
mente en la parte más espesa del mani-
gual citado estaba pendiendo de ua cáña-
mo en un árbol de muy poca elevación, el 
itifonunado mandadero. 
Examinado el cadáver, se vió que pre-
sentaba además una herida de arma do 
fuego, con orificio de entrada y salida, en 
la región craneana. 
Levantada el acta consiguiente se dis-
puso por el señor Alcalde el envío de un 
sarcófago en el que se t ras ladó el cadá-
ver a este pueblo, siendo depositado en la 
Casa Ayuntamiento hasta la hora del en-
tierro, que se efectuará en esta misma 
tarde. 
En el momento de escribir la presente, 
llega a ésta, procedente de Alacranes, el 
señor Juez de Instrucción, que se trasla-
da, en unión del señor Alcalde Municipal, 
al lugar del crimen. 
Entre las versiones que sobre la forma 
en que se perpetró este escandaloso ase-
sinato, se rumoran las que, visto el lugar 
en que se perpetró, parecen más acerta-
dat, son las de que han sido varios loa 
criminales y que aprovechando una curva 
del camino uno de ellos, que seguramente 
le acompañaría en calida dde amigo, 1© 
echó al cuello el lazo, siendo después 
arrastrado hasta el lugar donde fué colga-
do, rematándole después con un tiro. 
El objeto de este vandálico hecho es. sin 
duda ninguna, el robo, cosa comprobada 
por ser la víctirna persona a quien no so 
conocían enemigos y por haberle sus-
traído los asesinos los doscientos pesos 
que portaba. 
Es de alabar el interés con que tanto 
la Guardia Rural como la policía do este 
r.'.unicipio trabajan por el esclarecimiento 
del asesinato, siendo ya varios los deteni-
dos por recaer en ellos algunas sospechas; 
sienio muy encomiado por la actividad 
desplegada en este asunto el teniente íe t 
destacamento de la Guardia Rural de 
I n i ó n de Reyes, señor Escobar. 
RODRIGUEZ, Corresponsal. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE BOLONDRON 
Bolondrón, Abr i l 2G;913, 
Amplío mi telegrama de hoy relativo al 
repugnante asesinato co.ne"...lo ^n ia per-
sona de Marcos Núñez, mandadero del 
Central "Saratoga' ", del término de Saba-
nilla del Encomendador. 
T rá t a se de un crimen que por la forma 
en que se ha realizado y el móvil que pa-
rece haber guiado a los asesinos, aparte 
del buen concepto y la estimación en que 
se tenía a la víctima, causa verdadera in-
t r a v i s t a su l í m p i d o c r i s t a l , v a lum- j dignación en todos los habitantes de este 
bra nuestro suelo con sus ardientes ; ^ m i n ^ Que 
j rayos, esplendoroso, el Sol . L a b r i -
| sa' en este instante, p o r ar to miste-
i r ioso ,cnizando el O c é a n o a vuest ra i de hace algunos años gozaban estos alre-
por v iv i r en los campos están expuestos 
a hechos do esta naturaleza. 
Confiado en la tranquilidad de que des-
¡ ¡ T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS DE ENCAJE. VESTIDOS EN CORTE DE EA MAS ALTA NOVEDAD, INMEN 
SO SURTIDO DE COMBINACIONES DE OLAN. DE HILO, PROPIAS PARA NOVIA Y 
TODA CLASE DE LENCERIA. CONFECCIONADA A MANO Y ADORNADA CON EL 
MAYOR GUSTO.—VENTAS SOLAMENTE HASTA EL DIA 5 nEL PROXLMO MAYO 
" L A M I E S D E V E G A " 
O'BEILLY 40, esq. a Aguiar. Teléfono A-1879. J o s é B i l b a o . 
o t 
4816 8-23 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
j u Q u e c a , Males tar , P e s a d e z G á s t r i c a , ate. 
Exüase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD *ei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , OEPURATEVOS y A N T I S E P T I C O S 
T . L E Ü O Y , 99, Ru« <rAmaterdam, PARIS y iodos la» Farmaci 
E L C A M I M C 
RECTO HACIA 
L A . B U E N A 
G A S O L I N A 
T h e W e s t J n p i a O » ! . 
R e f i n i n g Comm 
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O R I E N T E 
DE GUANTANAMO 
Abril 22. . 
El crimen del Juzgado. 
L a mejoría iniciada en la curación del 
juez señor Enrique Rodríguez, continúa su 
halagadora marcha progresiva. 
Ayer se levantó del lecho un breve ra-
to. Toma ya toda clase de alimentoe y 
todo hace esperar, su pronto restableci-
miento completo. 
Recibe innumerables visitas que testi-
monian las muchas simpatías con que 
cuenta en la ciudad, la que siente verda-
dera satisfacción al ver que el atentado 
de que fué víctima no tendrá, por fortu-
na, las fatales consecuencias que en un 
principio se temían. 
(De " E l Heraldo.") 
N E C R O L O G I A 
Con profundo dolor nos enteramos 
del fallecimiento de la distinguida se-
ñora Mercedes Aguiar de Pol. que jo-
ven aun, ha muerto v í c t ima del tifus, 
dejando en el más triste desconsuelo 
un hogar donde todo fué a legr ía y 
felicidad y hoy llanto y dolor para 
un buen esposo y su adorada lüj i ta , 
que sin consuelo lloran la pérdida 
m á s grande, el cariño de uüa buena 
madre como la desaparecida. 
L a finada era esposa virtuosa de 
nuestro amigo el Sr . Augel Pol. e hi-
ja del conocido caballero señor Ber-
nardo Aguiar. 
C o n ta l motivo enviarnos nuestro 
m á s sentido p é s a m e a su desconsola-
do esposo y especialmente a su que-
rido padre- don Bernardo Aguiar y a 
sus hermanos Manuel, Miguel, Angel 
y R a m ó n Aguiar , este ú l t imo inteli-
gente jefe de comprobac ión de los F e -
rrocarriles Unidos. 
e l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 26. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'12; Habana, 7üZ'20; Matanzas, 763'2€; 
Isabela, 763'15; Camagüey, 763'13; Songo. 
762,00. 
Temperaturas: Pinar del R}0. del mo-
mento, 20'6, máxima 33'2, mínima 18'4: 
Habana, del momento, 22'0, máxima 26'2. 
mínima 19'S; Matanzas, del momento. 22'6, 
máxima 27'6, mínima 18'1; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 27'0, mínima 21'0; 
Camagüey. del momento, 22'0, máxima 
28'7, mínima 18'7; Songo, del momento, 
: 23'0. máxima 30'0, mínima 19'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río. NE., 5'o; Ha-
bana, SE. , 27: .Matanzas, calma: Isabela. 
SSE., flojo; Camagüey, ENE. , id.; Son-
go, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas y Songo, parte cubierto; 
Isabela y Camagüey, despejado. 
Según telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer no hubo llu-
via en to;la la República. 
P O R U S O F Í C Í N Á S 
P A L A C I O 
Dando las gracias 
K\ señor Estanislao Cartañá dió 
ayer las gracias al Presidente de la 
i Eepúb l i ca por haberlo nombrado Ase-
sor de la Junta de Puertos, 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Tí tu los de Notarios 
Se han expedido t í tu los de Notarios 
l con res ldéne ia en Santa Clara , a fa-
vor del señor Clemente V á z q u e z Be-
llo, con residencut en Xueva Paz al 
. s eñor Francisco Fé l ix , y en Manzani-
• lio al señor Manuel Fuentes García . 
Nombramiento 
So ¡ui nombrado magistrado de la 
Attdiéncia de C a m a g ü e y , al doctor 
Mario F . Montero y Pcldarraun. 
Mandatarios judiciales 
A los señores Alfredo García Sede-
. ro y E l i g i ó K. García se les ha expe-
dido t í tu los de mandatarios judicia-
les con residencia en H o l g u í u y San-
ta Cruz del Sur, respectivamente. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Pidiendo g a r a n t í a s 
F l señor Timoteo Cal leja , Presiden-
U te del Ayuntamiento del Caimito, ha 
i dirigido nn telegrama al Secretario de 
Gobernación pidiéndole garant ías pa-
r a su persona y haciendo responsables 
d^ lo que le pueda pasar a las autori-
dades de aquella localidad. 
Sobre rumores 
Kl Secretario de Gobernación le ha 
pasado un telegrama al Gobernador d^ 
Oriente, pidiéndolo informes sobre los 
rumores de que se conspira en aquella 
provincia y de los cuales se han hecho 
# eco algunos periódicos en estos días. 
Huelga de colonos 
Los colonos del central ' - S h i i L i n o . " 
en Kodas, han suspendido todos los 
cortes de caña, por falta de cumpli-
miento de contrato por el dueño. 
Dinamita 
Se ba recibido el telegrama si-
• g u í e n t e : 
'' Batabanó. Abri l 26 de 1913. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Procedente de esa capital han Uegá-
' do a este puerto veinte cajas de dina-
mita para ser reembarcadas en una 
goleta para Nueva Gerona. Aunque no 
tengo conocimiento oficial he autori-
zado ,•! traslado a la goleta "Andre i -
ta"' jo la vicrilancia de los inspecto-
* res de esta Aduana . , 
Arturo d d C a i q í Administrador 
' de l a A d u a n a / ' 
E n castellano 
*e ha contestado al Administrado-
General de ' The Cuban Central R y s 
L d Co. " qne con forme le ha sido exi-
gido por la Adminis trac ión de Ren-
tas de Santa Clara , está obligado a 
\ j x c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
X a e n s e ñ a n z a 6 e l d a t e c i s m o l í ' f a ^ u n l í m i t e . . . . . 
rio, Alí I lanass í , e l que irá a residir • 
Pinar del Río. 
No hay peste b u b ó n i c a 
F l Sebretario de Estado ha comuni-
cado al de Sanidad la no existencia de 
peste bubónica en Santa Marta, Kcpú-
blica de Bogotá . 
Romanone»:—Al espejo al salir me miré—y un consejo al Consejo ped í . . .—qué 
después del consejo yo haré—lo que crea mejor para mí. 
(Música de . "La Viejecita.") 
(Heraldo de Madrid.) 
" E n l o s t r ó p i c o s 
— E l lugar me —¿No has sen- —Pero, mujer, frente a frente-; 
parece mal esco- tido un ligero ru- .'.cuándo te acos-
gido........ mor? lumbrarás a mirar 
v el peligro 
(Meggendorjer Blatter, de Berlín.) 
Sección de Ajedrei 
Hace días el "Sun" de Xen- York publi-
caba parte de una carta de Sclilechter, res-
puesta a una de Cassel sobre si acepiarú 
una invitación para tomar parte en el tor 
neo que se proyecta en la Habana para ei 
año entrante. La respuesta que traduci-
mos a continuación tiene gran importan-
cia porltratarse del maestro más afama» 
do de Eoropa, excepción hecha de Lasker 
y Rubinstein. Dice así: 
"Marzo 00 913. 
Hoy he recibido su agradable carta de. 
19 del corriente y debo confesar que ha 
sido una sorpresa muy grata para mí. Yo 
estoy muy ocupado y sólo puedo decirle 
que aceptaré con mucho gusto la invita-
ción para tomar parte en el torneo sextan-
guiar de la Habana. Dentro de pocos le 
escribiré más extensamente sobre el par-
ticular." 
E l famoso doctor Tarrasch de Nurem-
berg, también vendrá y dice además que 
él está seguro de que vendrá Rubinstein. 
Con esto ya es suficiente para asegurar 
un gran éxito al proyectado torneo que 
debe llevarse a cabo de cualquier modc 
que sea, si Cuba desea darme la oportuni-
dad de ocupar de modo indiscutible el pri-
mer puesto entre los ajedrecistas del 
Mundo. 
A continuación publicamos las otras doa 
partidas de la serie Janowski-Chajes, re 
cientemente efectuadas en New York: poi 
ellas se verá la facilidad con que el cura 
peón francés ha ganado, demostrando unj 
gran superioridad sobre su adversario. 
He aquí las partidas: 
/OBERTURA DEL PEON DE LA DAM> 
D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a 
(L' Esquella de la Torratxa, de Barcelona.) 





E n el boxeo, amigo, mió, nosejus- niel golpe directo, que paraliza 
tifican - ios movimientos del corazón 
_ ni el terrible sw'utg de la mano 
izquierda 
—¿Esa nube no se asemeja a una ba-
llena? ¿Y esa otra no parece un came-
llo? ¿Y la de en medio no tiene la figura 
de una comadreja? ¿Y no serán tres diri-
gibles alemanes? (Monólogo de Hamlet.) 
(Lustige Blater, de Berlín.) 
! # l u c b o ru i6o 
P 4 D 
C 3 AR 
P 4 A 
P 3 R 
A x P 
CD 2 D 
D 3 C 
D x P 
Enroca. 
C 5 R 
P x C 
C 4 R, 
D x P 
P 3 T R 
G 3 C 
C x A 
P 3 CD 
D 6 T 
A 2 C 
D 5 T 
D 4 T 
C 4 A 
C 2 R 
D x D 
P x P 
A 6 A 
A x A 
T 4 T 
C 4 A 
C 5 T 
T x T 
T 1 T 
C 4 A 
T 5 T 



































CD 2 D 
Enroca. 






C x A 








P x D 
T x P 
A 4 R 
C x A 
T 7 C 
TR 1 C 
TD 5 C 
T x T 
R I A 
T 7 C 








APERTURA DEL PEON DE LA DAMA 
BLANCAS NEGRAS 
Chajes 
P 4 D 
C 3 AR 
P 4 A 
P 3 R 
A x P 
C 3 A 
Enroca. 
P 4 R 
T 1 R 






ni el uppcrcut que repercute en 
las funciones del bulbo - -
.ni el innoble "cuerpo a cuerpo" Y he ahí, amigo mió, los espectáculos 
que la policía tolera. 
(Le Sourire,) de París. 
l £ i t b u e n n e g o c i o 
lo.—A un alemanito se le escapa un día 
su globo, y el viento se lo lleva a Ingla-
terra. 2o.—Alarma: los horse-guards to-
man las armas, los dreadnoughts preparan 
sus cañones. 3o.—El feld mariscal Ro-
berts se pone Sus botas del Transwald. Se 
fortifica el Banco de Inglaterra. 4o.—El 
globo estalla. Se respira.^. 




" Z A . f i c i o n a 6 o s a l a p i n t u r a 
C 4 T R 
C x A 
C x A i-













T 2 R 
R 2 C 
D 4 A 













































A 2 R 
P 3 A 
Enroca. 
A 4 T 
A 3 C 
D 2 A 
TD 1 D 
P 4 K 


























Problema por G. C. Alvey 
—Desde que lo han desahuciado, está contentísimo. No cesa de reírse y de 
bromear. 
¡Figúrate, chico, que me he asegurado la vida hace como un mes, y pienso 
en la trastada que le voy a hacer a la Compañía! 
j (Le Sourire, de París.) 
Mate en dos jugadas. 
—¿Este magnífico Ziem, no agradaría a la señora? 
—Sí, pero ya tenemos el mismo asunto en un tapete de mesa. 
Problema por C. * * ] ™ * l , „ j 0 0 4 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
(Rire, de París.) 
presentar, traducida al castellano, la 
parte pertinente de la Memoria anual 
de la Compañía que ha de servir de ¡ 
comprobación, cou el balance también j 
presentado, para determinar el im-
puesto sobre utilidades que a l Estado i 
corresponde. Y que asimismo debe con-
signarse en moneda americana, por ser 
la oficial de la Repúbl ica , las cantida-
des expresivas de las operaciones reali-
zadas. 
Informe solicitado 
Se ha pedido informe al Ak-alde mu-
nicipal de la Salud respecto a una ¡jae^ 
ja del señor Felipe Pérez, , por no abo-
nársele el importa de sus servicios 
prestados como Secretario de la Junta 
Municipal Electoral de dieba locali-
dad durante los meses de Septiembre. 
Octubre y Noviembre ú l t imos . 
Fuego 
E n Colón se i n c e n d i ó una casa de 
labia y guano, situada en la calle del 
Vilclies esquina a Rafael Aguila, que 
habitaba ol moreno Vicente Quesada, 
quio (¿uemaduras lev*» 
Globos de papel 
Ivl señor Pedro D í a z Acosta, de 
Santiago de Cuba , ha ofrecido a l Go-
bierno la constmención de globos do 
papel para los p r ó x i m a s fiestas de 20 
de Mayo. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Con difteria 
Por padecer de difteria ingresarou 
ayer en el hospital " L a s Animas ," 
J u l i a Valdés . vc- ina de Concha l - ' . 
Amlivs y E'.i>is;i U.samciuli. de C u b a 
Tracomatosos 
l ian sido dados do alta provisional 
por. ser sus padres ciudadanos cuba-
nos, los menores tracomatosos Julio, 
Manuel, Angel, Alberto y María Díaz , 
vecinos de Ncptimo 310, y Dositeo 
González y Franco, quien irá a residir 
al ingenio "So ledad" que posee su se-
ñor padre en Cienfuegos. 
— T a m b i é n ba sido dado de alta pro-
••jw.oa^1 el tracomatoso ciudadiuuí °\ 
i I I 0 
i 
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TELEG RIMAS JE LA ISLA 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
(Por telégrafo) 
C A M A G r U E Y 
I)is<msto producido por un decreto \ 
26—IV—11 a. m. 
E l decreto prohibienclo la matanza | 
de vacas ¡ha producido hondo males- ¡ 
iar. I 
Todas las corporaciones han protes-1 
cado ante el gobernador. L a Cámara 
ie Ccmprcio se ha dirigido a la Cáma-
ra de Santiago pidiendo su coopera-
jión. Dícese que esta noche saldrán los 
ganaderos en manifestación pública 
protestando sobre el citado decreto. 
E l Corresponsal. 
•JAMAGUEY. 
Manifestación popular <lo protesta.— 
Temores de huelga. 
2&—IV—6 p. m. 
E n este momento comienzan a reu-
nirse en el sitio llamado "cinco Es-
juinas" numerosos ganaderos y ha-
cendados. A las seis y media saldrán 
en manifestación y recorrerán las I 
principales calles de la ciuldad y ter-; 
minarán en el gobierno provincial. 
Entrará allí una comisión a pedir al ^ 
Gobernador eleve al Secretario de I 
Agricultura y al Presidente de la Re- i 
pública la protesta unánime de las 
fuerzas vivas, por el decreto prohibi-
tivo de la matanza de vaeas. 
Muchos ganaderos quieren llegar 
a la huelga y dejar de matar toda 
clase de ganado, hasta que se derogue 
el decreto. 
Estamos avocado por lo tanto a un 
verdadero conflicto. 
E l Corresponsal 
CAMAGOJEY. 
E l acto de protesta de las ganaderos 
y hacendados.— Orden completo. 
26—IV—8-30 p. m. 
Realizóse la manifestación anuncia-
da en mi anterior telegrama, reinan 
do completo orden. Componíanla nu-
merosísimas personas de gran presti-
gio social y económico. 
mum OLLIYER 
Ultima expresión de 
la medicación Cáustica 
o Revulsiva con venta-
ja ai Fuego. 
L a energía y rapidez 
en sus efectos, sin des-
truir el bulbo piloso 
que no perjudica la 
piel en lo más mínimo, hace de ese prepa-
rado el rey de la medicación Cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente formato-
lógico más poderoso para el tratamiento 
de los Sobrehuesos, Esparabanos, Servas, 
Sobrecortadas, Sobretendones, Sobrepiós, 
ítcétera. Hidropesías articulares, Vegigas, 
¡Uifates, Codilleras y toda elase de Lupias, 
Quistes y Cojeras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. Se re-
mite por expreso a todas partes de la Re-
pública, por Larrazábal Hermanos. Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
ya. Habana. Unicos agentes de Oliver. 
C 1316 2-20 
DOCTOR Um GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E . 
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
43 HABANA 49. 
.47 28-1 Ab. 
F A L T A D E A P E T I T O 
vN%da tan frecuente después de una 
enfermedad aguda, como la pérdida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
sado de comidas muy copiosas ó de vigi-
lias demasiado prolongadas. Se siente 
uno bien pero el apetito no vuelve lo cual 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia uifcgran estreñimiento. Por eso 
aconsejamos á las muchísimas personas 
que se encuentran en este caso el uso 
de los Gránulos de Ruibarbo de Mentel. 
Porque el uso de estos gránulos basta, 
en efecto, para hacer desaparecer en se-
guida el estreñimiento, por tenaz que 
sea, y para levantar rápidamente el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
demás purgantes, que, en lugar de for-
talecer al enfermo le debilitan, el Rui-
barbo i Mentel es un fortaleciente á la 
vez que un purgativo. Dichos gránulos 
presentan todavía la ventaja de ser un 
remedio soberano oonfra la disentería 
epidémica, tan frecuente en los países 
Cálidos y malsanos. 
£1 tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los « 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó susti-
tuciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exig'd 
siempre sobre el envoltorio del frasco 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L. F R E R E , 19, rué 
Jacob, Par í s ; pues á menudo todas esas 
drogas están malMmaraente preparadas 
y son, por consiguiente, ineficaces. • 4 
Al lleg'ar frente al gobierno una co-
misión entró a comunicar al señor Go- í 
bernador los deseos del pueblo y el1 
Gobernador prometióles comunicar a l . 
Gobierno el estado de la opinión, acon-
sejando no adopten .medidas .extre-, 
mas y ofreciendo su concurso. 
L a comisión salió muy complacida 
de la entrevista Disolvióse la manifes-
tación y los ganaderos continuarán su 
campaña de protesta, pues están de-
oklidoB a llegar por todos los medios 
a conseguir la derogación del decreto 
que estiman un ataque a la propiedad. '< 
E l Corresponsal 
S^gua rinde una justa muestra de 
simpatía a uno de sus más decididos 
defensores. 
Especial. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, 26 de Abril. 
Total recaudado hoy, $4,829-48. 
SAGU A L A G R A N D E 
Recibimiento al representante señor 
•Pazos.—Un banquete en su honor. 
26—IV—-8 p. m. 
Ha llegado a esta ciudad el repre-
sentante señor Felipe Pazos, a quien 
el pueblo obsequiará con un grandio-
so banquete mañana por la noche en 
el hotel "Ezcurra."-
Acompáñanlo los señores Benítez y 
Castro, corresponsales de la prensa 
habanera. 
Bispeasario "La Caridad" 
Los niños pobres y ^desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se' le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. 11 D E L F I N . 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
t 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. . . „ 
io . -Sc descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne 
cesitan y puede asimilarlo. —__|-_ 
3o.-La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mueno 
ñor la materia orgánica añadida al terreno. tt-*~. 
4o . -El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o - L a s cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos u otros Informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. 
C 1283 
H A B A N A . 
alt. 4-18 
C L I N I C A E L E C T R O • D E N T A L 
5 C O N T R A 3 
U N C U E L L O 
" M A I S O N D U L I O N " 
D E S P U E S D E I R D I E Z V E C E S A L 
L A V A D O , E S T A COTVIO E L P R I -
M E R D I A . 
C U E L E O S D E O T R A S M A R C A S , 
D E T R E S T E L A S , A L A S P O C A S 
V E C E S D E I R A L L A V A D O . 
¿ P o r Q u é ? 
P O R Q U E E L C U E L L O 
" M A I S O N D U L I O N " 
E S T A H E C H O D E C I N C O T E = 
L A S Y N O S E E N C O G E N I S E 
E S T I R A . 
P I D A L O E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
A l p o r m a y o r : M O R R I S H E Y M A N , M u r a l l a N o . 1 1 9 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
ES T A C L I N I C A e s t á m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s e h i g i é n i c o s , e n e l l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a a l a v e z q u e u n a g r a n e c o n o -
m í a d e d i n e r o , l a s e g u n d a d d e q u e s u s t r a b a j o s s e r á n v e r i -
f i c a d o s p o r u n p e r s o n a l a c r e d i t a d o p o r s u l a r g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n e s t e r a m o d e l a c i e n c i a . — 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
E n t r a b a j o s d e p u e n t e s y d e n t a d u r a s p o s t i z a s l a s E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
F » R E C I O S= 
P o r u n a e x t r a c c i ó n i 
L i m p i e z a de la dentadura 
Empates 
Ori f icac iones 
Dientes de espiara _ 
C o r o n a s de oro de 2 2 ki lates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 
desde.. 0- 7 5 
1- OO 
1- OO 
2- 5 0 
2 . 7 5 
3- 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
C 1173 ak. 8-2 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCH>t 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA 1 DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puertj 
C'1208 alt. 15-7 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
npoBEs cornos franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNA FBANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
í n l a clase desde $ 148-00 M. A. 
Kn 2a clase C 12&-00 ,, „ 
E n 3a preferente „ 83-00 ,, ,, 
E n Sa clase 85-00 „ ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
LNEA 
WARD 
A E U R O P A 
pop la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Trans^tKn.ticos de 
todas ras Ifneas. 
Habana a Londres ei. ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente QcneraJ 
OFICIOS NM3. U J M. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
«obre el 25 de Mayo.. 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O x i n 
l ' d e M a y o 
Vipo, Geruüa, Gijoo, Santander y Bilbao 
ALFONSO XII 
20 d e M a y o 
Coruña, Gijoo, Santander y Bilbao. 
l í n e a d e n e w - y o r k 
venden pasajes directos hasta París, 
New York, por lo < acreditados vapores 
te la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
««i «-a Provence, La Savoie. La Lorrai-
Torraine, Rocna.-nusau, Chicago, 
•••ágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 031? 
OFlCIOí» Núm. 30. T £ L £ r U ^ O A- l 4 6 6 
HABANA 
M-l Ab. 
REINA Ma. CRISTINA 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIII 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA MaTCRISTINA 
29 d e J u l i o 
Cüíüña. Oijón, Santander y Bilbao. 
E L YAPOH 
BUENOS AIRES 
Capitán C I S A 
' Í.DRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Abril á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n S O P E L A X A 
saldrá uara 
V I G O , G O R U N A , 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el primero de Mayo fl las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Viso, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serfln ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 30 de 
Abril. 
LAB pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 30. 
L a correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E b P g & c M e $ u § % » 
« r * « l a g « 
• 3̂  o r m a m « 3 5 c t 
Rebaja en pasajes de ida y vuetita. 
Precios convencionales psvra cama 
rotes de lujo, 
K L TAPOB 
ALFONSO XII 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para d;ohc 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hai>ta las DIEZ del día de 1* ealkia. 
Las pólizas de carera se flrmaróji por o> 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito será.n nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 















6AN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;.. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a V d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el úiomento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje ítevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
G O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pú 
li^n flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en bus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lev pasajeros deberán escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto d« destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^ic^a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasU» 
diez de la mañana. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes ĉ e Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 3, a las 5 de la tatde. 
Para Nuevitas (C a m a g ü e y) Manatí, 
Puerto P*dre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín).Vlta, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Freston, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorfs, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Poace, retornando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
'Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetía, ^elton), Sagua de 
Tánamó, Baracoa, Guantánamo y Santia 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten( Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos lo« miércoles, a las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlto. 
NOTAS 
Carga de ¿abotajs 
I^os vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
U a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las ^ 
p. m. del día de salida-
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S da 14 
tarde del día anterior al de la salida del! 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30- al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi« 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida i 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques Kerán dados en la Casa Armadora y Coa* 
signataria r los embarcadoras que lo so-
liciten, rm admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pafs 
de producción, residencia dei recepcor, p* 
so bruto en klloc y valor de .as mercan» 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por tas 
Aduanas se exige se haga constar la 
se de' contenido de cada bulto. 
Loe señorve embarcadores de bebida^ 
ntjelas al Impuesto, deberán aeu^U^r 
los conocimientos la clase y contenido ds 
cuda balto. 
E l la casilla corresp^r.dlentf al país de 
producción se escribirá cualq'Jera de las 
palabras "País" o "Extranje.-o," o luí dos 
si el cohtenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bul 
te que, a Juicio de los señores Sobrecnr» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrfta 
ser modificadas en la forma que crea cosy 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefioree Coreen 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dfcpuea-
ta, a fin d*» evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicéo de los conduc-
tores de carros, y también de loe vapore^ 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos coosV 
guentes. 
Habana 1°. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C..M 
1158 " i . i Áfr 
P A L P I T A C I O N E S , A H O G O S 
Aconsejamos á las personas sujetaa 
á estos padecimientos que tengan siem-
pre á mano un frasco de Perlas ¿e Eter 
de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alarmantes, y para ha-
cer recobrar el conocimiento en los ca-
sos de desvanecimiento de síncopes. 
Calman rápidamente los ataques de 
nervios, ios calambres de estómago y 
los cólicos de hígado. De ahí el que la 
Academia de Medicina de París, no ha-
ya vacilado en aprobar el pricedimien-
to de preparación de este medie*, 
mentó, lo cual le recomienda ya á Is 
confianza de los enfermos. De venta «a 
todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda con-
fusión, cn/aw sobre la envoltura las ne-
nas del laboratorio: Casa L . F R E R E , 
lO.rne Jacob, Parts. 
t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1913. 
LOS SUCESOS 
X D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l eueargaxio de l d e p ó s i t o dr aguas 
m i n e r a l e s s i tuado en T a c ó n 4, h a de-
n u n c i a d o que hace var ios d í a s se le 
" p r e s e n t ó en e! d e p ó s i t o u n i n d i v i d u o 
í d e aspecto decente, el que le d i j o que 
iba a b u s c a r das c a j a s de a g u a de 
- - " S a n Mi-nie l de los B a ñ o s . ' ' p a r a la 
bodega s i t u a d a en I n d u s t r i a y S a n J ó -
se, e n t r e g á n d o s e l a s y raarebándose el 
i n d i v i d u o en u n coebe. P e r o m á s t a r -
de, a l i r a c o b r a r el importe de las c a -
j a s , se e n . - o n t r ó con "que n6 h a b í a es-
tablec imiento a lguno en dicho l u g a r , 
p o r lo que se c .nsidora p e r j u d i c a d o . 
. P R O C E S A D O S 
A y e r se h a n d ic tado los s iguientes 
autos de procesamiento : 
C o n t r a M a n u e l P u e b l a s P u e b l a s , 
por t e n t a t i v a de robo, con f i a n z a de 
$200. 
— C o n t r a O s e a r P a d r ó A r m a s , por 
" t en ta t iva de robo, con $200. 
— C o n t r a A r m a n d o Morales Pons , 
por lesiones, con $100. 
E L F R A r O E A L C A S I N O C H 1 X O 
E l agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , 
^ p r e s e n t ó bey un extensb i n f o r m e a l 
f Juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
S e g u n d a , sobre l a c a u s a que se le s i -
gue a l a s i á t i c o L i - M a n - F a n , p o r f r a u -
de a l C a s i n o " C h u n g W a a . " y por 
^amenazas al M i n i s t r o del Ce les te I m -
per io y a M a n u e l C h o u g T a o , 
; \ i i - s u i n f o r m e , ref iere el agente po-
l i . i ; -o que L i - M a n - T a n no r i n d e cuen-
t a s desde 1897 al c itado C a s i n o , del 
c u a l es Secretar io - tesorero . 
' L i - M a n - F a n , f u é procesado a y e r t a r -
óle por el J u z g a d o , e x i g i é n d o s e l e la s u -
ma de $300 de f i anza para* po:ler go-
feár de l iber ta d prov i s iona l . 
E n esta c a u s a , h a serv ido como i n -
l é r p r e t e d u r a n t e el t i empo que d u r ó , 
' ol joven a n d a l u z J o s é G a r c í a Pedroso . 
- D E T E N C I O N D E 
U N R E C L A M A D O 
E l sub inspec tor de l a S e c r e t a s e ñ o r 
DPíttari . detuvo a y e r a A l f r e d o A c o s t a 
( a ) " N i n V ree lamado p o r el J u z g a -
lío de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segun-
da por rapto . 
I n g r e s ó en el v i v a c . 
CÁ R B A L L E I R A . D E T E N I D O 
L o s detect ives M a r e s m a y R o . i r í -
£ u e z . detuvi'eron a y e r a M a n u e l C a r -
b a l í e i r a S i l v a , vec ino de V i v e s 127, que 
fe encontraha rec lamado por h a b e r 
Betenido i l ega lmente un a u t o m ó v i l de 
Ta prop iedad de M a r t í n C i d , vec ino de 
[Vives 200. 
L o s mismos detectives proced ieron 
s la o c u p a c i ó n de la m á q u i n a . 
R O B O 
E l e n c a r g a d o de la casa de i n q u i l i -
Yiato L a m p a r i l l a 84, n o m b r a d o T o r r e s 
L i b e r e , p a r t i c i p ó a la p o l i c í a que en 
-3a m a ñ a n a de a y e r se e n c o n t r ó que los 
« • c a n d a d o s de l a s habi tac iones n ú m e r o s 
12:3 y 26 se e n c o n t r a b a n violentados, y 
•las ropas que b a b í a n en el i n t er i o r os-
l a b a n regadas por el suelo, i g n o r a n d o 
si falta algo, porf |ue los inqu i l inos , 
J o s é M é n d e z y F r a n c i s c o D í a z , t r a b a -
QÁU en el V e d a d o y en el ingenio " P o r -
ttyg&lete,'' respeet ivamente . 
J E F E C A U M N Í A D O R 
• K l v ig i lante n ú m e r o 8 de la p o l i c í a 
de R e g l a . D e m e t r i o G a r c í a , vec ino de 
¡Maceo 112, p r e s e n t ó una d e n u n c i a por 
escr i to a l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
3a s e c e i ó n p r i m e r a , donde mani f i e s ta 
t p i r el de fe de P o l i c í a de nquel b a r r i o . 
Iba dicho en d i s t intos lugares que él 
CD'iv carne en la cas i l la que posee en 
e l irien-ado de aquel ba rr i o J o s é D í a z 
SBlaneo. s in que le cueste un centavo. 
L O C O G I O L A M A R T I N A 
•: A! serle e ó g i d a la mano por los eii-
giMues de u n a m á q u i n a de sobar' pan 
en la p a n e d r í a ' " L a G e r o n a , " s i tuada 
c u M a l o j a 126, s u f r i ó lesiones s u m a -
noente g raves en la mano d e r e c h a , e l 
Qüenor P e d r o B o i l e r s A n d u e n g o , de 15 
a ñ o s , vecino de d icho l u g a r . 
Debido a s u estado. ¿1 pac iente no 
jpudo p r e s t a r d e c l a r a c i ó n . 
• I n g r e s ó en l a casa de sa lud . ' ' C o v a -
tíonga.'' 
E F E C T O S D E L G A S 
• A c a u s a de es tar rota una c a ñ e r í a 
de gas en la casa S a n N i c o l á s 247, s u -
fr ieron s í n t o m a s de a x f i s i a Modesto 
S á n c h e z , E l e n a Mae K i n l e y , J u a n M a c 
K i n l e v y A n a L u i s a R o d r í g u e z S á n -
chez, todos ellos vecinos de M i s i ó n 
243 
F u e r o n as is t idos de p r i m e r a in ten-
v i ó n por el elector A r m a s en el segun-
do centro de socorro. 
E l estado de los tres pr imeros es le-
•e y el de la ú l t i m a menos grave . 
P R E N D A S K S T A F . V D A S 
- A b e l a r d o C u n i Solano, vec ino de 
B e r n a z a 33, p a r t i c i p ó a la p o l i c í a que 
hace unos doce d í a s se le p r e s e n t ó en 
su domici l io l a b l a n c a R o s a R i v a l t a , 
vec ina de A r m o n í a 26, en el C e r r o , so-
l i c i tando c o m p r a r una a l m e n d r a c o n 
tres br i l l an te s y u n tresi l lo , les cuales 
a l e n s e ñ á r s e l o s , s o l i c i t ó e l la l l evar lo s a 
sn casa p a r a que los v i e r a s u m a r i d o 
u n ta l F i o l ; que a l d í a s iguiente , se le 
p r e s e n t ó el F i o l y le d i jo que iba por 
i n d i c a c i ó n de s u esposa a c o m p r a r u n 
so l i tar io , p id iendo se lo d e j a r a p a r a 
hacer lo reconocer por unos j o y e r o s y 
d e j á n d o l e a c u e n t a un c e n t ó n y u n 
lu i s , pero como p a s a r a n var ios d í a s , 
m a n d ó a c o b r a r el importe de las 
prendas , e n t e r á n d o l e que, dicho m a t r i -
monio se h a e m b a r c a d o p a r a E s p a ñ a . 
C i m í se cons idera estafado en l a s u . 
m a de unos $ 8 0 oro. 
*t T E N T A T I V A D E S U I C I D I O ' 
A y e r t a r d e t r a t ó de s u i c i d a r s e ro-
d á n d o s e las ropas con a lcohol y pren-
d i é n d o l e s fuego; la b lanca T e r e s a R i -
vero. v e c i n a de P a u l a 96. 
C o n d u e i J a a l p r i m e r centro de soco-
r r o por el v ig i lante 445, el doctor S i -
g a r r o a . que le p r e s t ó los p r i m e r o s a u -
xil ios, e e r t i t i c ó que presentaba quema-
d u r a s graves d i s e m i n a d a s p o r todo el 
« u e r p o . 
L a n i ñ a T e r e s a R i v e r o , h i j a de la 
pac iente , dice que v io c u a n d o esta se 
roc iaba bis ropas y se p r e n d í a fuego. 
E s t a , a s u vez, d e c l a r ó que se h a b í a 
quemado c a s u a l m e n t e a l i n f l a m á r s e l e 
l a botel la . 
E S T A F A 
J o s é S á n c h e z M e l j a r , vec ino de X e p -
tuno 217 A , p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a que 
s u esposa E n c a r n a c i ó n G i b e r t , contra -
t ó con el maestro de obras S a n t o s S o r -
do, vec ino que f u é de S a n M i g u e l 122, 
l a r e p a r a c i ó n de l a casa de s u propie -
d a d C r e s p o 4. l a c u a l d e b i ó entretrarle 
el d í a 20, que e r a cuando se v e n c í a el 
contrato , pero v i endo que dicho ind i - -
v iduo no le en tregaba l a casa a pesar 
de h a b e r t r a n s c u r r i d o v a r i o s d í a s , se 
d i r i g i ó a e l la , v i endo que l a obra esta-
ba p a r a l i z a d a y que é l y a no v i v í a en 
d i c h a cal le . 
L a s e ñ o r a G i b e r t . se c o n s i d e r a per-
j u d i c a d a en l a s cant idades que h a en-
tregado a l contra t i s ta . 
B I L L E T E R O A S A L T A D O 
E l v ig i lante 291, p r e s e n t ó en la es-
t a c i ó n de p o l i c í a de L u y a n ó , a l b lanco 
J o a q u í n G o n z á l e z R o d r í g u e z , vecino 
de A n g e l e s 73, el c u a l se le p r e s e n t ó 
en el M a t e r o I n d u s t r i a l m a n i f e s t á n d o -
le que momentos antes h a b í a sido asa l -
tado por u n i n d i v i d u o . 
U n a vez en l a e s t a c i ó n , m a n i f e s t ó 
G o n z á l e z que t r a n s i t a n d o por u n a ve-
r e d a desde l a p l a n t a e l é c t r i c a de R i n -
c ó n de Melones a diebo Matadero , f u é 
asa l tado por un i n d i v i d u o blanco, el 
que t r a t ó de a r r e b a t a r l e var io s bi l letes 
que l l e v a b a debajo de l brazo , lo c u a l 
no c o n s i g u i ó , r o m p i e n d o a lgunos de 
estos y e m p r e n d i e n d o la fuga , no s i n 
antes a r r o j a r l e v a r i a s p i e d r a s las que 
le a l c a n z a r o n . 
O T R O R O B O 
E n el c a f é " L a s B r i s a s del F e r r o l , " 
s i tuado en N e p t u n o 226, de la propie -
d a d de E u s t a q u i o J i m é n e z M a r t í n e z , 
se c o m e t i ó , u n robo d u r a n t e l a noche 
d e l v i ernes , l l e v á n d o s e los ladrones 
c i e r t a c a n t i d a d de d inero que h a b í a en 
el c a j ó n de l a v e n t a . 
A s i m i s m o , de l l e v a r o n al d u e ñ o de l a 
v i d r i e r a de tabacos que a l l í existe, ob-
jetos, m e r c a n c í a y d inero que asc iendo 
a m á s de $150. 
E l l a d r ó n parece que se q u e d ó den-
tro al c e r r a r e l es tablec imiento , pues 
en las puertas no se e n c o n t r ó s e ñ a l de 
v io lenc ia a l g u n a . 
# H O M I C I D I O 
U n v ig i lante de l a p o l i c í a del P u e r -
to se c o n s t i t u y ó a y e r tarde a bordo 
del v a p o r i n g l é s " B e n v i n d m o o r " , 
que se h a l l a a t r a c a d o a los m u e l l e s de 
l a H a v a n a C o a l , en C a s a B l a n c a . 
A l l l egar e l v ig i l an te , se e n c o n t r ó a 
u n i n d i v i d u o t end ido a l pie de u n a es-
c a l e r a gravemente her ido , por lo que 
l l a m ó a l doctor O c h o a , del c e n t r o de 
socorros de C a s a B l a n c a , pero e n los 
ins tantes que- se d i s p o n í a a pres tar l e 
sus aux i l ios , f a l l e c i ó . 
E l interfecto r e s u l t ó n o m b r a r s e 
J a i m e Roberson , n a t u r a l de Ing la te -
r r a , m a y o r de edad y fogonero del c i -
tado buque . 
' S e g ú n d e c l a r a c i ó n del fogonero 
J o h n H a n x y , d icho i n d i v i d u o sostuvo 
una d i s p u t a en l a m a ñ a n a de a y e r con 
s u c o m p a ñ e r o Otto H a r a m e r , d á n d o l e 
poco d e s p u é s é s t e u n p u ñ e t a z o que le 
hizo rodar por l a e sca l era donde f u é 
h a l l a d o . 
Detenido el acusado , dice que es 
v e r d a d que t u v o las p a l a b r a s , pero 
f u é porque é s t e le l l a m ó bastardo, y 
al no contestarle porque estaba cm-
br iagado , t r a t ó dé a g r e d i r l e con u n 
cmchi l lo ; que ignora c ó m o se c a u s a r a 
la muerte dicho i n d i v i d u o , c r e y e n d o 
b a y a sido en a l g u n a c a í d a . 
D e s p u é s de ins tru ir lo de Ctirgos, i n -
g r e a ó en el V i v a c . 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
A l e s tar j u g a n d o a la pelota en su 
domic i l io . Neptuno 57, s u f r i ó v a r i a s 
h e r i d a s graves en el brazo derecho, 
A n d r é s X a v a r r e t e . 
F u é asist ido de p r i m e r a | i n t e n c i ó n 
en el segundo centro de socorrqs . 
Periódicos ilustrados 
en casa de Pote 
H a n l l egado l^s p e r i ó d i e o s i l u s t r a -
dos c o r r e s p o n d i e n t e s al a c t u a l mes de 
A b r i l . 
E n t r e el los " B l a n c o y N e g r o , " que 
t r a e v a r i a s fases de la c e r e m o n i a de 
la j u r a de l a b a n d e r a en M a d r i d ) el 
d í a d e l a t en tado c o n t r a el R e y de E s -
p a ñ a . 
T a m b i é n han l l egado " A e t n a l i d a -
d e s , " " H o j a s S e l e c t a s , " " L o s S u c e -
s o s , " " O c u r r e n c i a s , " " P o r esos M u n -
d o s , " " G r á f i c o " v otros . 
L o s " c ú r a l o t o d o . " — L a f a c u l t a d 
m é d i c a m o d e r n a no reconoce las pre-
t ens iones de t o d a s u e r t e de d r o g a s y 
p a t e n t e s que se a n u n c i a n poseer p r o -
p i e d a d e s " m á g i c a s " p a r a c u r a r i n f i -
n i d a d de m a l e s . L a m e j o r m e d i c i n a 
p a r a el o r g a n i s m o b u m a n o es l a que 
t r a e f u e r z a s a u m e n t a n d o l a n u t r i -
c i ó n , y eso es p r e c i s a m e n t e lo que h a -
ce l a E m u l s i ó n de S c o t t en todo caso 
s i n e x c e p c i ó n : 
" C o n v e n c i d o de l a s b o n d a d e s de l a 
E m u l s i ó n de S c o t t , las c u a l e s se m a n i -
f i e s t a n c u a n d o se u s a en los casos en 
que e s t á i n d i c a d a , me es g r a t o m a n i -
f e s t a r l e s que s i e m p r e l a uso y reco -
m i e n d o , p r e f i r i é n d o l a a todas sus s i -
m i l a r e s , por l a p u e r e z a de sus compo-
n e n t e s y p o r no c o n t e n e r a l c o h o l , 
c r e o s o t a ni n i n g u n a s u s t a n c i a i r r i t a n -
t e . " — D r . P e d r o S u á r e z S o l a r , S a n t i a -
go, C u b a . 
J. BALCELLS Y 0 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
"..cen pasos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compaufa de Segruro» 
contra incendlix» " R O Y A L . " 
Í04 16».l m 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado Dflntero 715. 
Cable: B A N C E S 
< Cuenta» rarrlentoii. 
DepAniton con y nln interés . 
Deacuectoa, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable solire 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m í -
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
coono las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO D E 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
S E A L Q U I L A N dos preciosos pisos aca-
bados di construir, balcones al parque d« 
Tri l lo: tienen sala, comedor, do* cuartos, 
cocina y demás servicios modernos. E n -
cargado, Aram-buro núm. 21, antiguo. 
4949 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
lineas del e léctr ico y Havana Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con Jardín, seis habitacione-s corridas, dos 
separadas para la servidumbre, espaciosos 
portal y zaguán para automóvi l , servicio 
sanitario, con baño de agua callente y fría 
e inodoro, inodoro y ducha para la servi-
dumbre, hermosa azote!, insta lac ión e léc-
trica y todo a !a moderna. Informan en 
Real núm. 21, te lé fono B-07—7084. 
4937 8-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de las teatros y parque, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado 75. 
4954 4-27 
E N <ICINCE C E N T E N E S so alquilan los 
altos de Malecón 240. esquina a Campana-
rio, con sala, dos gabinetes, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave e in-
formes su dueña. San Lázaro y Campanario. 
4905 8-26 
A L T O S de Monserrate número 7 
Modernos y ventilados, con gran instala-
ción sanitaria, espaciosos para mmierosa 
familia y dan a la calle de la Habana. Pue-
den verse de 1 a 3. Informan, Casteleiro 
y Viroso, Lampari l la núm. 4. 
4900 ' 8-26 
cRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
E N CASA D E F A M I L I A particular se al-
quila una habitación amueblada con balcór. 
a la calle, a hombres solos, con toda asis-
tencia. Compostela 71, moderno, altos, es-
quina a Obrapla. 4859 ^-25 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
ur chalet de dos pisos, de mampostert; 
S E A L f t l ' I L A la casa Amargura núm. 7S, 
de alto y bajo. Informan en San Miguel 
núm. 158. 4831 4-24 
SK A L Q l l L A , en Tejadillo 48, una ha-
bitación con balcón a la calle en tres lui-
ses. E n Villegas 70, otra en Igual pre-
cio y en Virtudes 12, moderno, varias con 
o si- muebles, baratas. 
4880 4-25 
G E N E R A L L E E NI M. 3, Marianao. Por 
temporada o por año, se alquila esta her-
mosa casa, próxima a desocuparse. Infor-
man en Prado 34^. altos, te lé fono A-1693. 
4856 • 4-25 
SAN L A Z A R O -ZOO v Malec6n. Pe alquilan 
dos departamentos altos. Cno por San Lá-
zaro y otro por Malecón. Se exigen refe-
rencias. 4855 4-25 
E N 1H L U I S E S se alquila la casa Aguiar 
núm. 103, propia para almacén, no siendo 
alcoholes. L a llave en el 101. Informan en 
Campanario 164, antiguo. ^ 
4849. 4-25 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y la^ga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asf como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para '.a compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se. reciben por 
cable directamente. 
1151 78-1 Ab. 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de San Mariano entre 
Príncipe d« Asturias y Felipe l-'oey. com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas de dormir, otro 
cuarto bajo, baño e Inodoro para la familia 
y para la servidumbre, jardín al frente y 
al costado. Informarán al lado, casa del 
señor Bérrlz, 4899 4-26 
S E A L Q U I L A un gran zaguán con su pa-
tio y un local grande al fondo. Virtudes 13. 
489S 4-26 
VEDADO.—-Se alquila la casa 7ma. nú-
mero 37. frente a Trotcha, con jardín, za-
guán, sala, saleta de recibo, 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer, 3 cuartos para cria-
dos, patio y traspatio con caballeriza. San 
Lázaro núm. 36, altos. 
4893 8-26 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
1- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
ele España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gosg por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 ]P¿-1 Ab 
N , G E L A T S Y C O M P . 
. ios. A í a i A n ios. eaqnlna a AMARGMRli 
Hacen p»gom por el cable, fncllitan 
«•nrfi»^ de crédito • yjirau Irtrnn 
n corta y lar^n vinta. 
Sobre Nueva York. Nucv.? Orleans. »'"v.t-
cruz, Méjico, San Juan de P jerto Rico, Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. i . 
sella. Havre. Lc l la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rín, Masino. etc.; as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L . * ^ CANARIAS 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega. Informes, Luis Ulloa, Prado núm. 3. 
4928 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 3 E , 
Conde Cañongo núm. 2, situada al costado 
de la Iglesia de Monserrate, entre Galiano 
y San Nicolás, en los bajos e s tá la llave. 
Informan en Galiano y Trocadero. bodega. 
4921 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas núm. 81, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L a l la-
ve en el núm. 49. Informará Machín. In-
quisidor núm. 44, bajos. 
4934 4-26 
AYUNTAMIENTO núm. 10 
Cerro. Se alquila esta hermosa y cómoda 
casa, compuesta de zaguán, sala, saleta de 
comer, 4 habitaciones y demás servicios, 
próxima a la Calzada. L a llave en la bo-
dega (3e*la esquina de Carmen e informan 
en Amargura 21, te léfono A-2736. 
4932 8-26 
VEDADO, en la loma se alquila la casa 
call<? 19 núm. 401. entre 4 y 6, con sala, sa-
leta, comedor y 4 hermosos cuartos, cocina, 
baños, jardín y patios, muy fresca. Su pre-
cio. 10 centenes. Su duefia en Soledad 9. 
esquina a Neptuno, altos. 
4877 ' 6-25 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cn 
tro y Seis, sala, comedor, siete T a n i * 
cuartos con siete lavabos, tres baños 
Inodoros, cocina dos cuartos para criad0" 
garage para dos automóvi les , cielo raso ^ 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede 61 
a todas horas. Su dueño en 3e lascoaín I^I' 
te léfono A-3629. 4785 i-^z 
HOTEL MAiSON ROYAÍf 
CALLE IT NÜNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodament» y «i 
fresco, en el puntó más alto del Veda<W 
con lujo y confort moderno, cocina eiqui!l 
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es" 
pedales de verano, te léfono F - n s s . :'i 
4^53 • 26-23 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270 
entre D y E o en Línea 93 B, teléfono 
F-2586. 4751 5.23 
S E A L Q U I L A N las casas San Rafael 137. 
altos, 147, altos, 159, altos y bajos. Las l la-
ves en la bodega esquina a Marqués Gon-
zález. Informan en el «Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
4867 ' . ' S-25 
LOMA Díf.L V E D A D O . CaFa»!'3 alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina .baño e inodoro en el bajo: y en el a l -
to 4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F núm. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
4844 8-24 
A N I M A S N U M . 141 
Se alquilan los bajos. E s casa moder^ 
na y tiene muy buena s i tuación. Se com-
pone de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y pequeño zaguán independiente. L a l la-
ve al lado. Informan por el te lé fono F-1449. 
4887 8-24 
S O L A R Eli ESTEVEZ 
E n lo mejor de esta calle se vende un 
buen solar. Informan en Habana núm. 85, 
talabartería. 4835 8-24 
C R I S T O NUM. 4, siete y medio metros de 
frente por 25 de fondo, de tres pisos, aca-
bada de fabricar, se alquilan juntos o se-
parados, con motor eléctrico para subir el 
agua y todo el confort moderno. Las llaves 
e informes en el 33, bajos de la misma-
4827 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de es-
quina, con piso de mármol y tres ventanas 
a la calle. Prado núm. 64. 
4823 4-24 
MANRIQI E I6G. 8 centenes, sala, come-
dor, 3 habitacione-s. ducha, cocina, inodoro, 
azotea. Informes. Línea 3, te léfono F-1547. 
Abierta de 1 a 3 p. m. 
4929 . 4-26 
H A B I T A C I O N F S 
se alquilan con balcón a la calle, altas con 
suelo de mosaicos, un escritorio, O'Reilly 
13. Empedrado 15, s4n niños. 
4907 15-26 A. 
S E A L Q U i L A 
la casa acabada de fabricar, Vedado. F nú-
mero 8, entre 3 y 5. a dos cuadras de los 
baños de mar: consta dé' cuatro departa-
mentos y ve int idós habitaciones, propia pa-
ra casa de huéspedes o para al'iuilarla por 
liaftllacion^s separadas. Informa, S. Acos-
ta , -Línea 11, entre G y H. 
t9H 4-26 
S4: 162-1 Mz. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A L A S A I U O 
Se alquilan, por clciiartamentos o cn ha-
bitaciones, los ventiiarlos altos con balcón 
a las calzadas de Co;i<-ha y Cristina 2, con 
o sin muebles, a personas o matrimonios de 
moralidad, pasdtí » todas horas por, ella los 
carritos ilc Jesús del Monte y Luyanó. In-
forman ailí mismo. 1875 S-25 
G L O R I A 'NI 53 se alquilan, en 11 
centenes, los espaciosos altos, acabados de 
fabricar, con sala, gran saleta, 4 cuartos 
y todos sus servicios, próximos a tranvías 
y es tac ión terminal. Informan cn Factor ía 
14, altos. 4946 4-27 
S E A L Q U I L A una casa de huéspedes . San 
Ignacio núm. 92. esquina a Santa Clara, con 
35 cuartos, amueblados la mayor parte. Hay 
34|4 ocupados en la actualidad. No se pide 
regaifa, informan en Carlos l í l 209, te-
léfono A-fi962. 4944 4-27 
E D I F I C I O «ei Café de Tacón 
Belascoaln y San Miguel. Kn el primer pi-
so alquilo un departamento para corta 
familia. Idea! por gn higiene, elegancia y 
comodidad. Casa respeiable. Renta módi-
ca, el portero. 4R«2 8-25 
s i ; VLCir i l .A la nueva y bonita easa C a l -
zada del Cerro 629. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, patio y traspatio. 
L a llave en frente. Informan en el núme-
ro 438 F . 4«43 8-27 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y c ó m o d a casa, 
situada en punto saludable y fresco, e s t á 
amueblada, ins ta lac ión e léc tr ica , gran jar-
dín y d e m á s comodidades. Informan sus 
d u e ñ o s . O. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1357 4.25 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C i ü d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
¿Ha risto usted un rosal que. ni obstante 
estar rodeado de t ierra excelente, a t m ó s -
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á. una 
planta riue tiene el corazón devorado |»0» 
una infección. Debé i s destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
! con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. C u -
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes espec iales. 
O I R O S D E L E T R A S 
fi. LAWTON CfilLDS Y CU. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orlsinalniente é s t n t l e c i d a en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Flancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan . especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés. 
TeléfoDo A~'-¿5t¡. Cable: Chlldn. 
13>' 7«- i V-fc. 
VKDAno,—Calzada esquina a 14. frente 
al Vedado Tennis Club, se alquilan 4 casas, 
dos altas y dos bajas, acabadas de fabri- i 
car. L a llave en Línea núm. 138. Informes 
en Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536. • 
4845 8-27 
ÍSB 7 CBNTBlfBfl se alquila el segundo 
piso de la casa Perseverancia 62, con sala, 
eomedor. 2 habitaciones, ctiartó de baño 
con bañadera esmaltada y escaler de niár-
mol y todo el servicio. L a llave en el prin-
cipal. Informes, Muralla 117, joyería . 
4848 4-25 
UN C A B M . L K R O «lesea una habitación en 
familia y provista de baño, servicio h ig i é -
nico y garage: ha de ser en la Línea. Ve-
dado. Dirigirse a Mirs. M. Pascual. Quinta 
d« Lourdes, Vedado. 4911 4-27 
SE M . Q M L A N los bonitM B le Ma-I 
lecón 308, casi esquina a Escobar y los 
modernos altos de San Lázaro 306, entre 
Escobar y Gervasio, en 9 centenes. Infor-
Solent. L i s ta de Correo, Habana. 
4940 4-27 
M.TOS EÍV LA V I B O R A . Encarnación y 
Serrano, a una cuadra de Correa, acabados 
de construir, con toda eiase de eomodida-
des. Informan en Lacret y Bruno Zayas. 
4847 4-25 
SE A l , Q r i L A > ' ios altos de Cárcel n ú m e -
ro 27. L a llave en la bodega doJ frante. Su 
dueño e nformes, Paula núm. 1. 
4938 6-27 
A C O R T A F A M I L I A o matrimonio decen-
te, se alquilan dos hermosas habitaciones 
en casa donde solo viven tres de familia. 
Suárez 49, bajos. 4952 4-27 
E X LOS A L T O S de Monte 36, antiguo, se 
alquilan dos habitaciones con cocina, te-
rraza y d e m á s servicios, en tres centenes. 
4951 8-27 
AMPLIO SALON. E n Enearnación y Se-
rrano, a una cuadra de Correa, se alquila 
para bodega, maKnífico lugar por no ha-
ber otro en el reparto. Informan en L a -
cret y Bruno Zayas. 
4846 . 4-25 
L A G U N A S 2 1 , utos 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A L , 
SOBRINOS Y CA., M U R A L L A Y AGUIAR. 
4821 8-24 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
v ía para la Habana cruza por 'rente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s dd 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombros solos, 
con toda clase de comodidades, bañ-j-s, 
inodoros, etc. Asistencia, Incluyendo búa-
noe alimentos y r. moderados precios, m i s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
se excelente y trato de familia. Dirig.r-
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 26-1 Ab. 
E N CASA D E UN MATRIMONIO en dond7 
no hay inquilinos, se alquila una sala amue. 
blada, propia para dar consultas algunat 
horas. San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te léfono A-1875. 
•'•^ 8-23 
S E ALQU I L A N los ventilados bajos dé 
Manrique núm. 1.10, compuestos de sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor y servicios sa-
nitarios. L a llave e.. los altos, para intup-
njes en Príncipe Alfonso núm. 7. 
476Z xo.̂ jg 
S E ALQ,I'9LA el alto de Gervasio 131, en. 
tre Reina y Salud, de construcción moder-
na, acabado de fabricar. Informan a toda» 
horas en los bajos de la misma.' 
4788 10.23 
S E A L Q l l L A , en Angeles y Maloja, un 
piso alto, con sala, comedor y 6 cuartos 
baño, ducha y dos servicios. Informan «n 
la misma, José Carrió. 
4733 8-22 
VEDADO.—Alquilo una magnífica casa, 
sala, saleta, 2 cuartos y servicios cn los ha-
jo. y 5 cuartos y baño en ios altos; callo 
once entre L y M. L a llave e informes en 
la bodega . 
4698 8-22 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa de Escobar y Virtudes: la casi, es nue-
va y tiene balcón corrido, habiendo pasa-
do ya el alcantarillado; precio, 9 centenes. 
4704 8-22 
S E A L Q U I L A 
en $81-80 ovo español , la casa moderna San 
Miguel 133, altos, con entrada independien-
te ,escalera do mármol, sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, baño con bidet, bañade-
ro y lavabo. Al fondo tres servicios de cria-
dos y una terraza para flores. E n los bajos 
'a llave. Informan en Helascoaín 121, de 
12 a 2 y de 7 a 8 de la noche. 
4710 , ' 6-23 
A R A M B I RO NUM. 48 C, altos. Se. alqui-
la. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios sanitarios modernos y pisos de mo-
saicos. Informan "cn Reina 125. L a llave sn 
el núm. 36 de Atamburo. Precio, $37-10. 
4719 8-22 
Zanja niímeros 67 C, D y E. 
entre Gervasio y Cerrada del Pa?co. Se al-
quilan tres altos, acabados de fabricar, con 
sala, i^cibidor, comedor, cuatro habitacio-
nes, pisos de mosaico y mármol. Precios, 
$55 y $58-30. L a llave e informes al lado 
y en Gervasio 109 A, interior. 
4720 . 8-22 
E N " L A N E W , Y O R K , " Amistad núm. 61, 
se alquilan' habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un centén hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa , teléfono A-5621. 
4732 S-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol' Mt, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y con comodidades para 
numerosa familia; en los bajos informarán. 
4829 8-24 
L O C A L . — E n punto céntrico y comercia i. 
se alquila para ' cualquier comercio, para 
ca'fé modernista, es muy apropiado. Precio, 
ocho centenes. Calle de la Salud núm. 23, cn 
los altos impondrán. 481 4 4-24 
E N CASA D E F A M I L I A española o matri-
monio solo, y en punto cercano a Dragones y 
Zulueta. se desea tomar en alquiler dos ha-
bitaciones. Se dan y exigen referencias. Zu-
lueta 71, en la vidriera de! café. 
4S08 4-24 
N E P T U N O 3 4 , i m 
S E A L Q U I L A N . INFORMAN: NAZABAL. 
SOBRINOS Y CA., M U R A L L A Y AGUIAR. 
4822 S-24 
SE ñ L O U l U N 
para oficinas, los altos de la casa Aguiar 
núms. 130 y 132. esquina a Muralla. Infor-
man en " E l Navio," Aguiar y Muralla. 
4804 8.24 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, los 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Gran Antilla." en Oficios 13 y encontrarán 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz éléc trica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus affeíL-
tes. 4800 28-2-1 V 
V E D A D O 
Muy cerca do los baños de mar SJ al-
quila un piso en Í2 centenes, con todas las 
comodidades. Informan en la misma, óta. 
entre 2 y Pasco. 16 Í2 8-20 
SK AI .Ql I L A , en 12 centenes, la casa San 
Lázaro 186, esquina a Galiano, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Informan ett 
Prado 1 y 3, vidriera del café . 
4670 S-20 
T R O C A D E R O NUM. l.'í, esquina a Consu-
lado, -c alquilan masní l icos .-Utos, compues-
tas de 3 cuartos, sala, comedor, baño y co» 
ciña. Informan en los bajos. 
46G7 8-20 
S E ALQI II ,A, en $24 plata. la asa UnL-
versidad núm. 29, entre c ruz del Padre f 
Nueva del Pilar, Ceno. l,a llave e infor» 
mes al lado. • 4663 8-30 . 
E N HABANA 114. esquina a Lamparin«t 
casa de familia decente y lionr-cda, se al-
quila una ¡rabitaclón con balcón H la ••alie,' 
a hombres solos. Kn la misma informarán. 
4633 8-19 
S E A L Q I ILAN los bajos d • .Viimas nú-
mero 143. en 10 centenes, con sala, -aleta, 
cuatro cuartos, servic: sanitario i'o'nl". L» 









Vl l lORA.—A media cuadra de la Calza-
da, se alquila la espaciosa casa calle de 
San Mariano núm. 7, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, dos 
sótanos , patio y traspatio. Precio, 13 cen-
tenes. Informan en el núm. 5,' Te l . 1-2030. 
4886 8-25 
S £ A L Q U I L A D 
en Arbol Seco y Maloja. a dos cuadras de 
Carlos 111 y al fondo del Paradero de Con-
cha, dos casitas acabadas de construir, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, pisos 
de mosaicos, electricidad y servicio sanita-
rio. Precio, $22 Cy. Francisco Peñalver , Ar-
bol Seco y Maloja, te léfono A-28'4 
4820 ' , .o4 
SAN IGNACIO 4». Se^alqulla un local, con 
tres huecos a la cal le*para depós i to o a l -
macén: y en Prado 9 4, un loca! para esta-
blecimiento, con puerta de cristal y en con-
d.clones para giro comercial. Informará el 
portero. 1885 8-25 
m m r E 2 1 1 
S e a l q u i l a n los a l t o s ; l a l l a v e en los 
ba jos . I n f o r m a n N a z á b a l , Sob . y C o m -
i p a ñ í a , M u r a l l a y A r e n a r , y el s e ñ o r 
¡ L ú p e z Ü ñ a , U ' R e i l l y 102, a l tos . 'de J o s 
' y m e d i a a c inco p m. 
• t '6 ! 8 23 
S E A L Q U I L A N 
!o.=; espléndidos y lujosos altos de. la 
Lampari l la núm. 1; con amplios sálone 
pios para una gran empresa, compafll 
seguros o de vapores, etc. Entrada 
pendiente y cómoda. Situación la máí 
trica de la zona comercial: cerca 
Lonja, la Aduana, '.os Banco:? y forreo 
formarán en la planta baja. 
4656 15-19 Vb 
SK A I , Q r ! l , \ \ . de] ir, .if. Junio al r[e 
Octubre, completsnnente air.u-:blaclos '"- a'" 
tos de Malecón S. Informan rn los mismtfft 
de 12 a 5 p. m. 4660 '-10^ 
S E AI.QI IJ,A.\ lo altos de la cn a Quin-
ta núm. 43 A, se componen de ^n'a. salet». 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño» 
comedor, ebeina y servicio para criados, con. 
instalaciones modernas. La llave 0 infor-
man en Calzada 74. #607 1618 A. 
E N L A M P A R I L L A NUM. 33, anti 
alquilan dos habitaciones juntas o -•"'ara 
das a señoras solas o matrimonio -¡n 





M A N R I Q I E NI M. 13. antipuo. Se 
lan los altos .acabados de pintar, 
dic) precio, a una cuadra de lo:; traiuia* 
sala, saleta. 5 cuartos y demíls sprvicio^ 
L: llave en la bodega, ¡nforman en Cap-
sula ¡I o 52. antiguo, altos. 
4 575 \ in-l' 
ION R E I N A NUM. 14 se alquilan heTTt}°¿ 
sos departamentos con vista a la 
con o sin muebles. Precio módico, con 
do el servicio y entrada a todas lioras. 
la; miomas condiciones en Reina núm * 
4a»l 26-1? -b. 
EN E L C E N T R O del comercio. Cristo 
n ú m . 4, bajos, casa acabada de construir, 
cuartos e s p l é n d i d o s frescos, baratos pa-
ra hombres solos. Informes, todos los d ías I 
de las 10 a las 1 1 ^ y de 1 a 2. 
S E A L Q U I L A N , en 10 y en 9 centenes', 
kM hermosos altos y bajos de las casas ¡ 
de Neptuno núm. 212Z y 216Z, antiguo, ¡ 
respectivamente, compuestos ambos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to de b a ñ o y dos servicios sanitarios. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
q u é s Gonzá lez . Para m á s informes en 
Manrique y San J o s é , " ^ r f u m e r í a . " 
C 137* 6-57 
H A B I T A C I O N E S 
Aiquilanse habitaciones claras y bien 
ventiladas, con vista a la calle y al inte-
rior, con o sin pensión. Habana 111. anti-
guo. 4883 26-25 A. 
H A n i T A C I O V E S con l.año privado en ca-
da una. claras y frescas, bien amuebladas 
y con timbres y luz eléctrica. '-Se alquilan 
desde $12 Cy. " E l Cosmopolita." Obrapía 
91. te léfono A-5839. 
488'. 4.20 
H I E N A OPORTUNIDAD. E n Cuarteles 
núm. 4, esquina a Aguiar, altos, hay dos 
hermosas habitaciones, con o sin muebles 
4S6I 6.25 
S E A L Q U I L A N hermosos departamentos 
muy frescos y nuevos en Habana y Obra-
pía. Informan en los bajos, taller de pla-
**rí* 4857 ^.2? 
SK A L Q U I L A la casa San Miguel 13S. con 
sala, come íor. tres habitaciones y demás 
servicios e instalación sanitar 'a. . La llave 
en el 13C. Informan en Concordia 118 
4746 ¿ .o , 
S E A L Q I II ,A. para bodas- bautizos y pa-
seos, un Lanleau Fícnauld, con luz e ló- tr i -
ca interior, a precios económicos . Infor-
marán on Bernaza núm. 8. 
C 1335 8 ,„ 
, ej ' G Ueilly esquina a Cuba, irrandcs 
; parlamentos para oficinas o comisionis _ 
Iruo: narán cn ¡a misma, café - Carrio 
4270 
EN ( iUANARAtOA. Se alquilan hermojjj 
habitac ó .^s o tocia la casa para e*l¿ éa. 
familia, también para hotel o casa ^ n» # 
pedes*. En la misma informaran. • 
Gómez núm. 62. 
S E A L Q I 11, \ . para un matrimonio de 
r?usto. el primer piso de Galiano IOS an-
tiguo. 4792 ¡i-23 
V E D A D O 
Para persona de gusto se alquila la ca-
si calle 5ta. núm. 34. con sala, saleta 6 
habitaciones, doble servicio sanitario, gran 
jardín. L a llave en el puesto de frutas del 
frente. Informes. Sr. Mego, Cuba 17 a l -
tos, te lé fono A-2961 4778 g^a 
ClIBá 24, FREHTE U 
L a cusa más fresca y garantía d* 
lidad. Habitaciones de uno y dos ^ 
mtntos, con pisos de mosaico. cl?-o ' $1¿.6» 
vahos y otras comodidades., a 5i-4»- • AH 
$12-7J y $15-90. 3S33 -
* E \ L Q U I I . A la ^ s a C a m p a n a n 0 ^ 
195. propia para fábrica 0"lndu~tA' ¿t II 
forman en .a bodega de O n c e p c . ó n 
Val la y Campanario. ^ j ^ 
• s.o'' 
L a N o t o e l Día 
Les doy a ustedes permiso 
para entregarse al descanso. 
Hoy es domingo y la gente 
debe dejar el trabajo, 
porque así CH la ley; de modo 
que no tengan un reparo 
en tumí<rase a la bartola 
en lecho mulHdo y blando 
lodo el día. Si no tienen 
automóvil, ni alquilarlo 
pueden, salgan de paseo 
por la tarde, a pie y andando 
que es más higiénico y libre 
de trajedlas. Por si acaso 
no coman mucho; esta época 
es peligrosa, y los mangos 
están indicados como 
sal de higuera, e indicados 
también- como de toilette 
para la boca y las manos; 
y lo mejor es comerlos 
metidos dentro del baño 
con agua y jabón. Si quieren 
pueden probar el sulfato 
del bacalao a la vizca-
ína que es un bacalao 
bueno para hacer maromas 
de digestión y adobarlo 
con chuletas en pedazos 
de perejil y pedazos 
de buenos dientes y muelas 
y colmillos. Un regalo 
para las mesas pudientes 
y no pudientes. 
Descanso, 
que hoy es domingo y la gente 
debe dejar el trabajo. 
C. 
EN EL POLITEAMA 
E l O r f e ó C a t a l á 
La notable pianista señorita Padro-
sa. tomará parte en la fiesta que esta 
noche celebrará en el Politeama el 
"Orfeó Catalá" con motivo de la ben-
dición de la "Senyera" en la iglesia 
de los Padres Escolapios de Guanaba-
coa. 
La señorita Padrosa ejecutará va-
rias piezas de su extenso repertorio, 
aumentando con ello los atractivos dei 
programa. 
D E P O R T E S 
" S o c i e d a d d e C a z a d o r e s 
d e B u e n a V i s t a " 
Una magnífica escopeta automáti-
ca, última producción de la afamada 
fábrica de armas "Winchester," ob-
sequio de los señores Larrañaga y Ca-
so S. en 0., sus agentes en esta ciu-
dad, es el premio que se disputarán 
hoy, domingo, en Buenavista, los so-
cios de la "Sociedad de Cazadores de 
la Habana." 
Constará el "match" de 100 plati-
llos, rigiendo el mismo "bandicap" 
acordado para todas las tiradas de es-
te año. 
Y el vencedor mantendrá la escope-
ta en su poder hasta el próximo do-
mingo 4 de Mayo, en que volverá a 
discutirse, correspondiendo definiti-
vamente al que mejor "score" haya 
realizado en cualquiera de los dos 
días. 
B A S E - B A L L 
EL CAMPEONATO DE A3VLATEÜRS 
Parece que tendremos al fin y al 
cabo, Campeonato de Amateurs. Esto 
por lo menos es lo que hemos sacado 
en limpio de la junta que tuvo efecto 
en la Sociedad del Progreso. 
Probablemente ingresarán cuatro 
clubs en el Campeonato, que son At-
lético. Progreso, Atlético de Medina 
y Remington. Verdaderamente es de 
sentirse la ausencia del Vedado Ten-
nis Club, porque esta novena le daba 
un gran interés al Campeonato. 
Hoy tendrá efecto el festival orga-
nizado por el Colegio L a Salle, toman-
do parte todos los alumnos de dicho 
Colegio. 
A las tres. 
J O R G E CASUSO. 
N O T I C I A S 
D E L J P U E R T O 
E L " S A R A T O G A " 
En la mañana de hoy se hará a la 
ttiar en viaje directo a New York, el 
vapor americano "Saratoga", llevan-
do carga general, correspondencia y 
3̂ 6 pasajeros, de los cuales 108 son 
de primera, 54 de intermedia y 24 de 
segunda. 
Entre los primeros figuran el Cón-
^il de Cuba en Mobila, señor Leopol-
do Ros; el ingeniero Antonio Farré; 
«1 comerciante español Ramón Cam-
PO; Valentín Alvarez, Celestino Cue-
to, Crisanto Alonso, José Vázquez, 
Julio Lamuiño, Ladislao Menéndez, 
«larino García, Ada Agelia, H . Her-
Jík, Ramón López, Manuel Pérez, 
Juan Trigonegaray, Angel González, 
-uanuel González, Pedro Laborde, F . 
Huston y otros. 
E L " M O B I L A " 
Entró en puerto, procedente de 
f ^ ^ r l e a n s , el vapor cubano "Mo-
1,1 la", con carga general. 
B L " C H E R U S K I A " 
Procedente de Hamburgo y Amhe-
fondeó en bahía a ver el vapor 
peinan "Cheruskia", con carga ge-
neral. 
B L " B V A N Ó B L I N A " 
^ Este vapor inglés salió ayer para 
ey West, con carga y pasajeros. 
E L " D A N L \ " 
0u destino a Progreso salió aver 
E L " S E G T I R A X O A " 
Ayer salió para Tampico el vapor 
americano "Seguranca". 
B L " P R I N C E G E O R G E " 
Conduciendo 115 pasajeros entró 
en puerto anoeho el vapor inglés 
"Prince George", procedente de Key 
West. 
CARNET -SALON 
Esta tarde 'estará de fiesta en su ele-
gante morada de Milagro 17. la distin-
guida y conocida familia Barreto. 
Joseíto, el graciosísimo baby, primogé-
nito de los jóvenes y estimados esposos 
Barreto-Arredondo, recibirá esta tarde las 
aguas bautismales en la Parroquia de Je-
sús del Monte. 
Después de este acto, que será a las 
tres, y para el que hemos sido invitados 
en nombre de "Chucha," la bella y virtuo-
sa dama y de Leónides, el correcto caba-
llero, por "Marino," el galano confrére de 
"LJS. Lucha," amigo nuestro muy estimado, 
se bailará hasta las seis, al compás de 
magnífico sexteto. 
Otra fiesta habrá esta tarde. 
Pero ésta no será bailable. 
Como el pasado domingo, los terrenos 
del "Havana Park" se verán concurridí-
simos, con motivo del tercer desafío que 
en opción al "Campeonato Minerva," allí 
se celebrará. 
A "Escohar Star" y "Occidente," toca 
disputarse el segundo puesto. 
Ambas novenas, que cuentan con nume-
rosas simpatizadoras, llevarán al terreno 
tina concurrencia numerosa y escogida. 
De una fiesteclta muy simpática nos 
han enviado unos datos. 
Esta se llevó a efecto en Camagüey, la 
ciudad legendaria", donde desde hace días 
se encuentra una dama muy distinguida, 
virtuosa y fina, la señora Amparo Agüero 
de Machado y su monísima primogénita, 
Juana Leonor Alejandrina. 
Pueá bien, el lunes fué el cumpleaño de 
"Juanita" Leonor, y con ese motivo se 
reunieron en la moradj. de sus padres, un 
grupo de niños, celebrando con una fieste-
clta en extremo agradable, tan simpático 
acontecimiento. 
Se recitaron poesías y monólogos, se 
cantó y se ejecutaron piezas al violín. 
En las primeras tomaron parte las in-
teligentes niñas Gloria Pacheco y Luz de 
los Angeles Varona, y por los niños, Anto-
nio y Eduardito Pacheco. 
E l monólogo lo hizo graciosamente Ma-
ría Diluoina y Pacheco Rodríguez, 
Un dúo fué cantado por "Pedrito" y Se-
rafín Varona, cerrando la fiesta, los ni-
ños Daniel, Eduardo y Víctor Manuel Pa-
checo con la ejecución a violines de una 
magnífica pieza, que les mereció muchos 
aplausos. 
L a concurrencia "diminuta" fué muy 
simpática. 
He aquí sus nombres: Julia, Manuela 
y "Mercedita" Pacheco y Aserjo, Clara 
Luz y Hortensia Díaz, "Amparito" y Ra-
mona Jiménez Alfonso Torres y Adriano 
Recio. 
Los padres de Juana Leonor, la obse-
quiaron con bombones y refrescos. 
Natalicio. 
Mañana celébralo una dama muy esti-
mada en la sociedad habanera: la señora 
Prudencia Barros de Campiña. 
Hasta ella, deseamos llegue nuestra fe-
licitación. 
Fiesta conmemorativa. 
Para la qu^ celebrará el "Centro" el 
próximo 10 de Mayo, con motivo de cum-
plir el "trigésimo cuarto aniversario" de 
su fundación, hemos sido atentamente in-
vitados. 
Aun cuando no hemos recibido el pro-
grama, podemos anticipar que la fiesta 
consistirá en una velada literario, con-
cierto y baile. 
Tan pronto conozcamos el programa lo 
daremos a Ja publicidad. 
Hogares alegres. 
Los de los esposos Ana María Carrillo 
y Rogelio Martínez y Eulalia Mora y An-
?el Ruiz, se han visto aumentados con el 
naciimento de una encantadora niña y un 
monísimo beby. 
Partida. 
E l jueves, por el tren de la mañana, re-
gresó a Camagüey un amigo nuestro muy 
ilistinguido, el correcto y digno caballe-
ro señor Coleto Angulo, jefe de una muy 
estimada familia. 
Que le sea grata la estancia en su ciu-
dad natal deseamos al señor Angulo. 
Sobre la soirée. 
Ya por los jóvenes organizadores, se 
nan venido dando lo que bien pudiéramos 
llamar los "retoques.'' 
Reunida la comisión, acordó que dicha 
soirée definitivamente se celebre el pró-
ximo 2 de Junio, en la' espaciosa y muy 
elegante morada que los esposos L a To-
rre poseen en la Calzada de la Reina. 
Otro de los acuerdos importantes fué, 
el de que será requisito indispensable pa-
ra poder participar de ella, el estar en 
posesión de la Invitación, la cual será per-
sonal. 
Demás está que digamos que esta fies-
ta hará eco en muestro mundo habanero 
por su elegancia y suntuosidad. 
En la próxima semana dará comienza 
la Comisión organizadora al reparto de 
las invitaciones, el cual sabemos se hará 
con mucha escrupulosidad. 
"Los Jóvenes Unidos." 
Es una sociedad que hace poco ha sido 
inaugurada en Jesús del Monte. 
La dirigen un grupo de jóvenes muy en-
tusiastas de ese barrio. 
Según invitación que por su DirectiTa 
se,nos.ha hecho, el próximo día 3 cele-
brará su primer baile de sala, el que, a 
juzgar por la animación .que existe entre 
sus simpatizadores, que ya son. muchos, 
resultará muy concurrido. 
*1 vapor alemán "Dania". 
E l beneficio de Jesús Martínez. 
Ya hemos dicho en nuestra crónica an-
terior que resultará un éxito para el be-
neficiado, toda vez que él es un joven tan 
conocido como estimado en la sociedad 
habanera. 
Hoy lo repetimos y aseguramos, pues, 
sabemos que él ha aceptado la coopera-
ción que por distinguidas personas les ha 
sido ofrecida para que la fiesta resulte 
todo lo mejor posible. 
E l programa combinado es magnífico. 
En él figuran las orquestas que dirigen 
los profesores señores Vatenzusla, Peña, 
Corhacho y Valdés. 
También figuran la señorita Melanea 
Acosta y los señores Paulino Acosta y Pe-
dro Cuesta, que harán una bonita comedia 
titulada "Pobre Porfiado." 
E l señor Sudó Garay y su hijo cantarán 
bonitas canciones y además trabajará la 
comp^ñal (completa) que dirige el señor 
Poug. 
E l día 5, es seguro que no se cabrá en 
el Politeama chico con motivo del bene-
ficio del señor Jesús Martínez. 
AGUSTIN BRUNO. 
E s p e c t á c u l o s 
PATMTT.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
E n la matinée v en función corrida 
se representarán las obras Pachencho 
Capitalista y L a s desventuras d-e L i -
hoño . 
Por la noche dos tandas. A las 8: 
L a s desventuras de Liborio. A las 9: 
L a casita criolla. 
AUBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
E n la matinée la preciosa opereta en 
dos actos, L a Generala. 
Por la noche tres tandas. 
A las 8: Primer acto de la opereta 
cómica en dos actos y en prosa, L a Ge-
nerala. 
A las 9: Segundo acto de la opere-
ta L a Generala. 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
L a s Bribonas. 
MARTI.— 
Compañía de -.arzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
E n la matinée y en función corrida 
se llevarán a escena las zarzuelas Los 
Nenes y la N i ñ a de los Besos. 
Por la noche tres tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
E l pobre Valbuem. 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
E l amo de la calle. 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
Enseñanza Libre . 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
E n la matinée y a las dos y media 
en punto, se representará la humora-
da en un acto E l perro chico, y la zar-
zuela en un acto María de los Angeles. 
Por la noebe tres tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
E l Guitarrico. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
María de los Angeles. 
A las 10: E l viaje cómico lírico en 
un acto, E l viaje de la vida. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
E n la matinée y en función corrida 
se representarán las zarzuelas Lohcn-
grin y Los Africanistas. 
Por la noche tres tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
E l dúo de la Africana. 
A las 9: La zarzuela en un , acto 
¡ E l Cabo Primero! 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
L a marcha de Cádiz. 
ónt?.aetaoi shrd tao hrd taoinrdluuu 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película.' 
ALHAMBRA.— 
Compañía cómico-lírica.—Consula-
do y Virtudes.—Función por tandas. 
PLA.TA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
CONCIERTOS 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal, en ef Parque de Martí, hoy do-
mingo, a las 8 p. m. 
1. —'Marcha "Victoria," Game. 
2. —Obertura "Marta," Flotow. 
3. —'Mazurka "La Camagüeyana," N. N. 
4. — " L a Corte de Faraón," Lleó. 
5. —Vals "Cecilia," Maurlce. 
6. —-Two Step "Reglment," Meyers. 
7. —Danzón "El Triunfo," Torroella. 
G. M. Tomás, Director. 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
3ü P. M. 
1.—Marcha Militar "Banda del Cuartel 
General," O. Marín. 
Overtura "Si yo fuera Rey," A. 
Adam. 
•Danzas Húngaras números 1 y 2, 
Bramhs. 
"Echoes" from the Metropolitan Ope-
ra House (Ira. vez), Tobani. 
"The Whistles and hls Dog," (pri-
mara vez), A. Yryor. 
"My Queen," vals, Bucalossi. 
Danzón de Moreno "El Guitarrico," 
F. Rojas. 
8.—Two Step "The Salute," O. Mlller. 
J . Molina, Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
P u b l i c a c i o n e s 
GRAFICO 
El número último es un alarde de ame-
nidad y buen gusto que explica el crecien-
te éxito que cada semana adquiere el ya 
popular y solicitado "Gráfico." 
Trae este número fotograbados de los 
hechos más culminantes de la actualidad, 
artículos interesantes, entre ellos la his-
toria cómica de Cuba escrita por Gustavo 
Robreño; el "Recorteur," del siempre in-
tencionado y agudo escritor Willy de 
Blanck, versos y opicTamas y las busca-
das caricaturas de nuestros políticos, de-
bidas al lápiz de Massager. 
La portada solamente vale el precio que 
cuesta el "Gráfico," pues es- una colec-
ción de caricatnrts únicas en su clase, i'-
radaa a dos tintas y con un trabajo limpio 
y esmerado. 








C r ó n i c a B e l i g i o s a 
DIA 27 D E A B R I L 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Anastasio, papa; Toribio y 
B. Pedro Oanisio, confesores; Pedro 
Armengo^ mártir. 
San Anastasio, papa, primero de es-
te nombre, en Roma; el cual fué muy 
exacto en el cumplimiento de su apos-
tólico ministerio. Murió el dia 27 de 
Abril del año 402. 
D L \ 28 
Santos Prudencio^ y Pablo de la 
Cruz, confesores, 'Yidal, mártir, y 
Santa Valeria. 
San Pablo de la Cruz, confesor y 
fundador de la Congreg'ación dé Pa-
dres Pasionistas. Nació en Italia, el 
3 de Enero de 1694, siendo sus padres 
nobles y virtuosos. Su nacimiento 
fué distinguido con prodigios celes 
tiales, A medida que Pablo crecía en 
años adelantaba también en virtudes. 
Desprendido de todo lo criado, volaba 
hacia la más encumbrada perfección. 
No contento con trabajar en" su pro-
pia salvación a ejemplo de su divino 
Maestro, se entrega de lleno a procu-
rar la salvación d̂e sus prójimos, sien-
do apóstol poderoso en obras y pala-
bras ; Cuántas almas extraviadas con-
ducía a los piés de Jesús crucificado! 
L a vida de San Pablo de la Cruz ha 
sido una serie continuada de las más 
heroicas virtudes. Amó a Dios cuanto 
pudo y con todo el ardor de que e n 
capaz su corazón. También a la Santísi 
ma Virgen la amaba tiernamente. 
¡ Cuántas gracias recibió de es.ta divi-
na Madre! 
L a angelical pureza de nuestro San-
to brillaba en torno suyo: Dios quiso 
revelarla frecuentemente con mila-
gros. Un perfume desconocido en la 
tierra se exhalaba de su persona, de 
sus manos, y hasta de los objetos que 
tenía a su uso. A veces también su car-
ne virginal parecía revestida de an-
temano de las cualidades del cuerpo 
glorioso rimpasibilidad, claridad, agi-
lidad y sutileza, 
San Pablo de la Cruz tuvo la dicha 
de ir a gozar de la visión beatífica in-
mediatamente después de su preciosa 
muerte. 
Dios hizo glorioso su sepulcro, 
obrándose en él infinidad de prodigios 
hasta el día de hoy. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misos Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 27, —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced, E l dia 28, a 
Nuestra Señora de las Angustias, en 
San Felipe. 
F L O R E S D E M A Y O 
E N B E L E N 
Las Flores, tan gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán a la Virgen sin mancilla 
en esta Iglesia lodos los días del mes. Ha-
brá, en ellas sermAn, exc»pto los domlno-os, 
pues tendrán diálogo los niños del Colegio. 
También cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes. 
Fíjense en la hora: 
Sábados y domingos a las 8 de la noche; 
Ips otros días, a las 5% de la tarde. 
Él día 1°. de Mayo, jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes, para consagrar 
al Santísimo el mes del Corazón de J«BÚS, 
se tendrá expuesto el Sandísimo de las 8 a. 
m. a las 5% de la tarde, en que se hará la 
res«rva. ' 4850 8-25 
C O M U N I C A D O S . 
EXPRESIONl gratitud 
Al Dr. Gabriel M. Landa 
Muy estimado doctor: 
A pesar de las diferentes ocasiones 
en que me fué reconocida la gargan-
ta por distintos médicos de esta capi-
tal con objeto de combatir la grave 
afección que padecía", no he encontra-
do mejoría alguna hasta que, cansado 
ya de consultas, decidí acudir a la 
quinta de salud ' ' L a Benéfica"", de la 
que soy socio desde hace once años. 
Allí se designó a usted para que me 
asistiera, y Dios le ha iluminado: dió 
usted con la enfermedad, y al proce-
der a la operación, lo ha hecho con 
tan feliz éxito, que nunca pude pen-
sar que quedara nuevamente en com-
pleto estado de salud. 
Por ello, doctor, doy a usted las 
más expresivas gracias, deseándole 
que en todas las operaciones obtenga 
el mismo éxito que ha tenido con la 
mía. 
Igualmente , hago extensivo mi 
agradecimiento al médico director de 
la Casa de salud, y al personal que 
tiene a sus ordenes,- que con solícitos 
cuidados me han atendido durante el 
tiempo que permanecí en la habita-
ción 57. 
De usted atento y agradecido ad-
mirador, 
Ricardo Rodríguez. 
Socio número 1740. 
C.1378 1-27 
EL LIBRO AZUL 
DE G 
La Biographical Publishlng Co. participa 
por este medio a sus numerosos clientes 
que la impresión de "El Libro Azul de Cu-
ba" está terminada y las entregas del mis-
ino se efectuarán diariemente desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 28 de 1913. 
Moloney A Van Praasb. 
4950 , 1-27 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
El domingo. £7 del actual, celebrará esta 
Sociedad un magníñeo baile de disfraz en 
los espléndidos salones de Zanja número 
68, entre Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios transeúntes, y 
la fiesta no se suspenderá por ningún mo-
tivo. 
Habana, 24 de Abril de 1913. 
E L . SECRETARIO* 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sióú de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el +ratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecno 
á saber lo que es una medicina 
L EUS efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio;, en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
se compra y emplea sin vaci)acio-
nea ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales ee recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse j 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
D& venta en laá Droguerías y Bo* 




D E L 
Dr. TAB0ADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 76 
esquina a San N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7619 
36]^ 20-19 
interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
on remedio infall-
6le e inofenaivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar slompro 
de perfecta sídud. 
Envíeme su nom-
bre y d i re c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
r Itt escribiré. Mi dirección es SOR A N f l E -
JA, Apartado 351. Habana. 
C 134/ 6t-24 ld-27 
ENSEÑANZAS 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases a domicilio de idionms que 
enseña a hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) e instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea casa 
y comida en cambio de algunas lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
4948 4-27 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a ' ' 
Aguila 110. Autorizado en O de 812. 
-ra- y -«Ja. ennefianEa y Lscvela de Comer-
de. Por el día y de 7 a » P. V. Tenedu-
ría de Libros, C&lculos Mercantiles, Ingl/g 
Correspondencia y PrácLcas comerciales 
igual que en un escritorio. . 03 admiten In-
ternos. Clases pa-ra obreros. Pidan su Curao 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3'01 26-J0 Mz. 
P R O F E S O R 
Cl&sea de primera, y segunda Enaeflanza, 
mercantil y preparación para carreras oa-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. Saa A-
fael nú -. 149, altos. 
A 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pla-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio 
Escribir a J . M. p;. Calle 23 núm. 191. mo-
derno, Vedado. 
G. tfi.! vj,. 
UNA PROFESORA TI TURAR P E PTANG 
y solfeo, recibe órdenes en Animas nume» 
ro 161, teléfono A-SOSO. * 
4791 15-23 A. 
L E O N I O K A S O 
L I C E N C I A D O K X F I L O S O F I A \ L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
terio. Informar&n en la Adminstraclón d% 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G-
DE HOTELES Y FONDAS 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
BroadHay, drsde la calle 93 basta la 94 
, NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo da 
Riversidt., con vista al Rio Hudsoo. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto ¡Ilustrado dando 
descripciones. -
I A. K. BONTA. Propittarit. 
C O M P R A S 
TENGO COMPRADOR 
Comprará café-restaurant en ' 3. 
4,000 pesos. Vendo otro en $6,0u0.! 
Gran ganga. Becrs, Cuba 37, altos, 
Habana. 
C 1345 4-24 
SOLICITUDES 
S E S O L I C I T A 
Una institutriz francesa para atenv 
der a dos niños. Es necesario que pre-
sente buenas referencias. Calle 25 en-
tre A y B, señora de González del Va-
lie. 
4956 4-27 
UNA SESORA JOVEN. INOLESA, PRO-
fesora de su idioma, tiene desocupadas las 
lloras de la mañana y solicita emplea-rlan, 
o en correspondencia en inglés o en ejer-
cicio de conversación. Por escrito a Profe-
«ora. DIARIO DE LA MARINA. 
4936 • 4-27 
$ 1 0 0 0 Y $ 1 0 0 0 
Asociaréme con un joven honrado y tra-
bajador con mil pesos para la explotación 
del negocio qüe él juzgue bueno para dos, 
Invirtiendo igual cantidad para comenear. 
Dirigirse dando idea del negocio a Juar 
dueño e informes, Paula núm. 1. 
4939 4-27*; 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada o manejadora: tiene bue-
nas referencias. Informan en Belascoaíii 
637, altos, sastrería. 4945 4-27 
S E D E S E A 
Un caballero, que disponga de 5,000 p » 
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclusiva, del mejor artículo en vent* 
que ha habido en la República y el cual es 
manufacturado en la Habana. Es esta, 
una oportunidad excepcional para hacer, 
una fortuna. No hay riesgo posible que 
correr. Los que carezcan del capital de 
referencia, no deben tomarse la molestia 
de contestar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. Dirección: "So.3 Agency," Apar-
tado 853, Habana, Cuba. 
C 1363 7-26 
SE SOLICITAN 
agentes generales y locales, en cada cii> 
dad de Cuba para vender el mejor artícu-
lo casero que jamás se haya ofrecido en 
Cuba, buena cbmisión. Se vende en o-
das» partes. La máquina de lavar ropa Va-
CUTÍ portátil, lavará toda la ropa que su 
familia en tres minutos, sin la necesidad 
ae mojarse los dedos. Dirigirse en pet»-
sona o por carta, dirección, Obrapfa 22, 
cabana, Cuba. C 1362 7-26 
P E R S O N A Q U E HA DE R E C I B I R 
ffran número de inmigrantcá, tiesea cono-
cer fondas económicas donde sean bien tra-
tados mientras se colocan. También pre-
cios de buenos bótelos para pasaje de cftr 
mará. Deseo estatutos o reglamentos de 
Asociaciones de Beneficencia. Obrapfa 14, 
Apartado ]6!)5. 4927 4-26 
EN UNA XI' BV A AGENCIA Y PARA FA-
cilltar compradores, se desean obtener co-
pias sencillas de planos de repartos y pre-
cios de los solares. También conoclmicnt» 
con maestros de. obras para asuntos de su 
profesión que puedan presentarse. Obra-
p(a núm. 14, Apartado 1695. 
4926 - 4-26 
GOOINERO Y REPOSTERO SE COLOOA 
en casa particular o comercio, entiende to-
da clase de cocinas y un cobrador con g»,-' 
rantfas o fianza. Amistad y Dragones, ca-
fé Kl Tabaquero," informan. 
492r> 4-26 , 
DESEfA COLOCARSE TÑ JOVKN SIN, 
pretensiones para ayudante de carpeta a 
oficina: sabe algo de inglés y mecanografía,' 
dormir y comer fuera. Amistad 50, carpin-
tería. 4888 4-56 
DESEA COI/OCAKSK UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos, acostumbra-
da a trabajar en el pafs: tiene quien la, 
garantice. Informan en el café "El Polo,'.* 
Reina núm. 34. 4887 4-26 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
carse una peninsular de mediana edad y, 
con buenas referencias. San Ignacio nú» 
mero 84. " 4892 4-2« 
ÜN BUEN CRIADO DE MANO OFRECH 
sus servicios en casa de familia de mo-
ralidad, bien acostumbrado al servicio fin«:' 
puede presentar referencias. Informan ea 
Obrapfa 85, moderno, altos. 
4891 4.26 
SE DESEA UNA CRIADA QUE SEA TRA-
bajadora y traiga referencias. Neptuno 103, 
entre Campanario y Perseverancia. 
4895 4.25 
SE SOLICITA UN PEON DE JARDINERO. 
Salud núm. 55. Que traiga referencias 
4902 5.26 -
SK SOLICITAN UNA COCINERA QUEÍ 
ayude a los quehaceres y una criada, am-
bas tienen que ir de temporada al campo, 
cerca de la Habana. Calle 17 núm. 342, en-
tre Paseo y A, Vedado. 
4906 4.26 , 
UN JOVEN PENINBULAR, PRACTICO EN 
el oficio, desrea colocarse de criado de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan, 
Muralla, café "La Victoria." vidriera de ta-
bacos. 4910 .4-26 
DOS PENINSULARES DESEAN, COLO-
cars-e. una criada de habitaciones y repa-
sar ropa y la otra de corlnera. Informan 
en Empedrado núm. 7, altos. 
4909 4 06 
¡ UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de manos o manejadora} 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan en Mon-
te núm. 145 A. bajos. 4913 4.21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE* 
sea colocarse a leche entera, de tres me-
(AB, teniendo quien la garantice. Vives ña-
mar- J Ü . ait(>í>. 
14 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la m a ñ a n a — A b r i l 27 de 1913. 
A la Inmaculada Concepción 
O D A 
Cuando en los valle* del Bdéo perdido 
Huyendo la Justicia . 
De su Dios y Señor» Adán culpable 
Temblando se escondía, 
Y Eva, cubierta de rubor la frente 
Y llanto las mejillas. 
Con amargos suspiros deploraba 
Su ".uocencia perdida. 
La voz del Hacedor omnipotente 
Vibró con justa ira; 
Y Eva y Adán, loa cielos y la tierra. 
Temblaron al oírla. 
"Si una mujer, les dijo, ha sido causa 
De la humana ruina. 
De otra mujer el fruto bendecido 
Será quien la redima,"' 
"Asechanzas de muerte y de pecado 
L a serpiente maligna 
Extenderá a sus piés, mas ella siendo 
En gracia concebida,"" 
"Triunfante de Luzbel, llena de slorla» 
Inocente y divina. 
Hollará con su planta delicada 
Su cabeza maldita." 
Así dijo e! Señor: y nuestros padrea 
En su horrible agonía 
Vieron entre las sombras de la muerte. 
L a estrella de la vida. . 
Sus hijos en pecado concebidos 
Si heredaron desdichas, 
Heredaron también las esperanzas 
De la mujer bendita. 
En sus arpas de oro los profetas 
Con dulces armonías 
Celebraron sus castas perfecciones 
Y santas maravillas. 
Y las generaciones aguardaron 
L a hora de su venida. 
Para elevar al cielo, perdonadas, 
Sus frentes abatidas. 
— U — . • • 
¿Quién eres, blanca flor llena de aroma, 
Que en la floresta umbría 
Del mundo te presentas, y radiante 
Por tu pureza brillas? 
¿Azucena sin mancha, cuyas hojas 
Son páginas escritas 
Del poder y grandeza del Eterno 
Con su adorada hija? 
De la región de luz vienes al mundo 
Para darle alegría: 
Paloma que en el árbol de la muerte 
Halló frutos de vida. 
¿Quién eres d-í; purísima y hermosa 
Dulce Virgen María 
Para ser a la faz del munío entero 
Tan sólo tú elegida? 
La luna de escabel sirve a tu planta, 
Tu frente sin manclllá 
Las estrellas coronan, y con rayos 
Del sol eres vestida. 
Espejo en cuya luna inmaculada 
L a trinidad se mira; 
Aroma de suave perfumero 
Que el mundo purifica. 
¿Quién eres? E l consuelo de los hombres, 
E l iris de la vida. 
Sello de paz entre el mortal culpable 
Y la eterna! justicia. 
Misterio de las glorias del Eterno 
Tu Concepción divina, 
Inmaculada fué, y ha sido sola 
E n la humana familia, 
Para ser del Señor de los Señores 
L a predilecta hija 
Y del verbo divino y humanado 
Virgen y madre digna 
Del Espíritu Santo dulce esposa, 
Compañera querida, 
¿Quién puede tus grandezas y virtudes 
Cantar, Virgen María? 
Tú fuiste del Eterno dulce encanto 
Y estabas concebida 
En su mente creadora mucho antes 
Que al mundo diese vida. 
Tú 1 dices ¡oh Madre! "Lo's ablsnSos 
Del mundo no existían 
Ni había montes, ni valles, ni collados, 
Y estaba yo nacida." 
Cuando el espacio azul del claro cielo 
Brillante se extendía 
Y a los mares su límite de arena 
Marcaba con ley fija." 
"Cuando la tierra virgen se adornaba 
* De fuentes y colinas, 
Y con preciosas y aromadas flores 
Los campos se vestían, 
"Con E l estaba yo, y ante sus ojos 
Como Cándida niña 
Gozaba en la creación del Universo 
Inocentes delicias." 
—111— 
¡Concepción de mi madre inmaculada! 
¡De pureza infinita! 
¿Por qué desde el principio de los siglos 
Das al infierno envidia? 
¿Por qué de la serpiente del pecado 
L a lengua maldecida 
Contra tí, dulce Virgen inocente, ^ 
. Eternos rayos vibra? 
Mas ¿qué importa su saña si triunfante 
De sii infernal malicia. 
Siempre pura dominas su miseria, 
Y sil soberbia humillas? 
Como pasan la? nuiles por el cielo 
Aladas fugitivas, ~ 
O como el liurarft'i d^ Otoño lleva 
Las hojas ya marchitas; 
Así pasan los siglos, y tu nombre 
Que a los siglos domina. / 
Llena de luz y de esplendor y gloria 
Las almas que te admiran. 
¡Tu España, dulce madre es tu cercado 
Y tu heredad querida. 
Que el árbol de la fe se extienda en ella 
Con rica lozanía! 
Que de un extremo al otro, en todo el mun-
Las almas te bendigan, (do 
Porque fué de la culpa preservada 
Tu Concepción purísima, 
Como la fresca gota de rocío" 
En la flor peregrina, 
Y como blanca perla nacarada 
En su concha escogida. 
¡Reina del cielo y tierra. Tú que al lado 
Del Sér Supremo brillas. 
Para ser el amparo de los hombres 
Y el iris de su dicha! 
Concédenos que al fin de una carrera 
Tan sembrada de espinas. 
Celebremos tus glorias en el cielo. 
Oh dulce Madre mía! 
Isabel CHEIX. 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de peqneñ» e«.pH*U 
• que tengan medios de vM*. *ne-
''«'n rasarle ]-tr\\ r venta Josamen-
te, aun«ju#> se lo Impidan causas 41-
rersas. «scr lblendo con sello. « " T 
formal, confldenclalmente y B!" 
crUpuloa, a] seflor ROBt,S8. Apar-
tado l O u de correos. Habana.—Har 
Be-.orltaa y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien caresca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
ledad • reserva impenetrable, aun 
para loa ínt imos familiares y «ml-
soa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n!n?ular de criandera, de tres meses do ha-
l»e-' dado a luz: tiene buena y abundante 
leclie y quien responda por ella. Inforinan 
en la eaHe de las Animas núm. 161. entr* 
Oquendo y Soledad, altes de la fábrlea de 
mosaicos. 4SÓ5 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A - -
limpieza de habitaciones que entienda de 
costura. En !a misma ae desea una ma-
nejadora qu» sea jarlftosa con '.os nlftoa, 
Amba.s Ucr.eK que traer Informes de la ül-
tlnia casa en que hayan servido. Sueldo, 
trea cci:lenes y ropa 'Impla. Calzada do 
•J •.•'•> del Monte número anllsuo. 
4915 4-á8 
^ H l A X n E U A J o v n x . i ' K N I N S r L A U . D E -
aea colocarse de criandera, recién parida, 
con buena y abu.iilantG leche. Informan ert 
Paula 31. por Damas 
4930 " 4-26 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N F I N A 
para alguno.-' quehaceres y coser bien: pre-
fiere en familia que se embarque para el 
Extranjero o quo vaya al campo. Cerro 
núm, 300. antiguo. 
4S54 4-35 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A D E MANOS 
que sea lista y Irabaj&dora. Que traiga re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Manrique 130, antiguo, altos. 
4917 4-3« 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, joven y salu-
dable, so lLi ta colocara a leche entera, pu-
diéndose ver la cría; tiene referencias y 
puede Ir al campo. Marqué* Oons&lea nú-
mero 7S. bodega, esquina a Peñalver . 
4873 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse- de criada de manos o co-
cinera: sabe -.-umpllr y tiene referencias. 
Informan en Corralea núm. 85. 487 2 . . . . . . 4-25. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en casa particular o 
de comercio y el otro* de criado de ma-
nos: tiene reefrencias. Informan,en Agua-
cate núm. 82. 4871 '4-25 
D E S E A N COLOCA R S E DOS MUCHACHAS 
e s p a ñ o l a s de rriadas o manejadoras: si no 
es buena familia que no se presenten, pre-
firiendo en el Vedado: no asisten por tar-
jetas. Informan en Cnneordia núm. 96. 
4912 4.26 
S E S O L I C I T A T"N KARMA< JBOTÍtíO T I -
tulai para Director de .una. farmacia cer-
ca de la Habana, -con vías de comunlcclftn, 
todo el día, por ferro.-arril y automóvi les . 
P a r a más informes en Reina 114, antiguo. 
4»0S 4.05 
COMERCIO. 31 N E C E S I T A UN A r . K l 
liar de carpeta, ron buena J letra y que 'es-
criba a máquina, diríjase al señor Admints-
trador del •'Avisador Comercial," Amargu-
ra núm. 30. 4911 g-og 
S E S O L I C I T A T'N J O V E N P A R A A l ' X I -
liar de carpeta, qu* sepa contabilidad, es-
criba en máquina y traiga buenas referen-
cias. Dirigirse al Apartado 885, Habana 
4923 4.26 
S E O F R E C E UN J O V E N D E Ifi ASOS. 
llegado de España, para ayudar a los tra-
bajos de un a lmacén, fonda, bodega o casa 
particular, teniendo quien lo garantice. Ofi-
cios núm/ 13, fonda. 
4922 4-26 
S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A ven-
te de • Desinfectante- bajo la base de una 
buena cdmiaión. Obispo 19,-moderno, 
« é l 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada, para corta familia: 
sabe trabajar. Informan en Salud 62. • a l -
tos, habitación núm. 3. . '. 
4870 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de dos meses y medio, 
con buena y abundante leche- y personas 
que respondan por au conducta. Informan 
en Morro núm. 22, bodega. 
4869 - ' 4-25 
L'XA J O V E N P E N I N S U L A R OKSK.-V CO-
locarse al servicio de una , señora sola o 
matrimonio sin hijos, con buenas referen-
cia-. Informarán en Teniente Rey 12. 
4868 <.' '4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para cocinera, orlada de manos o 
maneajdora. InTormah en la calle de Dra-
gones núm. 1, hotel " L a Alurora." 
4864 . .. - 4-25' 
SK S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
San Ignacio 40, antiguo, altos. 
4S63 '• í -25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos:' sabe algo de costura y 
tiene recomendaciones. Informan en la ca-
lle de Jesús María- núm. 96, altos. 4884 .4-25 
S E SOLICITA U-NA CRIADA DE ME-
dlana edad para servir a un matrimonio 
solo. Ha de ser cumplida en sus obliga-
ciones y tener buenas referencias. Calle 
K núm. 190, entre 19 y 21. 
4853 4-24 
COC1XKRO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea una buena casa particular o es-
tablecimiento: "onoce la cocina en gene-
ral y tiene buenas referencias." Informan en 
la vidriera de tabacos de Prado y Teniente 
Rey. 4843 ¿ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A UNA 
joven peninsular, madrileña, en una buena 
casa: sabe cumplir con su obl igación y sa-
be co'ser y vestir, teniendo buenas referen-
cias. Informan en Inquisidor núm. 37, ba-
jos. 4842 4*-24 
C R I A N D E R A B U E N A Y CON R E C O M E N -
daciones, desea coolcarse a leche entera, en 
la ciudad o en el campo. Informan en A l -
cantarilla núm. 23. 4841 ^ 4-24" 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S D E 
parida' desea encontrar un niño para criar, 
a media leche, pues la tiene bueija y abun-
dante . .como lo puede probar con su nina. 
Informan en Lamparilla" 86. 
4839 -. 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O Y ' R E P O S T E R O , 
peninsular, que trabaja a todos los gustos 
y estilos, desea colocarse en casa de co-
mercio o-particular, fonda o. restaurant y 
con buenos informes. Lamparil la núm. 94, 
bodega. 4840 '<-24 
ÜíjtA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea'rolo-arse de ' criada de manos o de 
manejadora: ti^ne quien la recomiende. I n -
forman en Suspiro núm. 20. ' 
: 4828 . . 4_24 
C R I A D A F O R M A L , ACOSTUMBTíAPA M-
servicio, desea colocarse: sabe coser y pre-
fiere el Vedado, o Jesús d-̂ l Monte, tenien-
do buenas recomendaciones. Monte 180, al-
tos. 4826 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
dás desean colocarse, juntas o separadas, 
para sirvientas o manejadoras, una está 
práct ica "en todo trabajo, por haberlo desem-
peñado en Madrid y sabe coser: tienen bue-
nas recomendaciones. Informan en la Ca l -
zada y J , café. Vedado. 
4824 4-24 
I'XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
y tiene refirencias. Informan en SOI 8. 
4825 ^ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
1 nsular aclimatada en el pal?, para limpie-
za de cuartos: no hace mandados a la ca-
lle y tiene quien responda por ella. Monte 
Ki9 v 111, sastrer ía "La Libertad 
•v-"4»; , * : 4-24 
~*vA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora! 
sabe cesert Informan en Oflelos núm. 60. 
4801 ,x . 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de. criada de manos o manejadora: 
sabe_ cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice; «n la misma una mu-
chacha de 14 años para ayudar a los que-
haceres de una casa o manejar un niño: 
sabe trabajar y quieren casa de moralidad. 
In'orman en Suárez 7. entrada por Corra-
lea, altos. S 4*17 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de mediana edad, de manejado-
ra o criada de manos: sabe cumplir don su 
oblisración y tiene quien la garantice: si no 
es (.-asa formal que no se presenten. Concor-
dia núm. 136. 4819 4-24 
S É S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para corta familia y que en-
tienda eJgo de costura. "Villa Pilar," 25 es-
quina a B. Vedado. 4815 4-2^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular: 
tiene buenas referencias e informan en Ofl-
elos núm. 72, moderno, cuarto núm. 12. 
4833 4.34 
UNA J O V E N G I T A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad de criada de cuartos 
y coser o «le criada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia, l-nfoj-man en Leal -
tad núm. la.l. 4S12 , . 4-24 
S E OEItr .CK UNA MfCí lACHA P A R A 
todos , los quehaceres de corta 'familia; en-
tiende de cocina. Informan en Marina 20, 
moderno. 4813 4-24 
A G E N T E S . J O V E N E S J>E, Ifi, A. 2" A SOS 
para comisión delicada,'se solicitan en 6 nú-
mero 1. ÍS juina á 5tá., Vedado. Se pre-
leren vecinos de esta barriada-
4807 • 4-24 
UN- J O V E N Q U E VINO D E T^OS E S T A -
dos Unidos hace poco. ?ol;c;ta trabajar de 
administrador, inspector de sot-iedad mer-
cantil o agrícola o para desempeñar algu-
na comisión, como cobrador. También es-
tá dispuesto a ayudar en sus negocios a 
una - señora viuda o cargos aná logos , es do 
toda confianza, formal, n ' ó t l e n e pretensio-
nes .habla Inglés, escribe en máquina y tie-
ne muy buenos informes". J . M: S., Box 1698. 
Cfty.' Puede ir ál Interfor. 
4803 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Dragones 16 . te léfono A-2404. 
Bn 15 minutos y con referencias; facilito 
crlacos .dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores». 4S32 4-24 
R E L O J E R O 
' S E S O L I C I T A UNO Q U E S E P A B I E N E L 
oficio, en la "CASA MASSON." R I C L A E S -
QUINA - OFICIOS. 
4779 6-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea aseada; sueldo, 4 centeoe Santo 
Domingo núm. 4, G u a n a b a c o a , te léfono 
B - v í 5082. 4803 * 4-34 
A G E N T E S 
Se solicitan que sean laboriosos, para ua 
negocio de fácil trabajo. Pueden ganar bue-
na comisión al día. Teniente Rey 19, altos, 
departamento núm. 15, de B a 11 y de 1 a 5. 
4743 8-23 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a tlnrepa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre tes , sin molestias ni preocu-
paciones. Individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones de este género do París y Madrid. 
Chacón núm. 1. bajos. 
4789 . . 36-23 Ab. 
UNA SEftORA DE 37 AfiOS 
acostumbrada a viajar, se ofrece por el im-
porte del pasaje, para acompañar a una 
familia en viaje del 16 al 30 de Mayo pxmo. 
para la costa Cantábrica; garantiza su con-
ducta'y'vive en los Quemados dé Marianao. 
San Federico núm. 11, Informan en Tenien-
te Rey núm. 44; 476 1 10-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A P R E P A R A -
dora u Operaría en sombreros. " L a Fashio-
nable," Obispo 121. . 47~V -8-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar en corta familia: no tiene in-
conveniente en ayudar en algunos quehace-
ret, no duerme fuera y tiene réf r-ncias. 
Informan en Aguiar núm. 62. 
4771 6-23 
TENEDOR DE LIBRUS 
competente se ofrece uno nuevo en el país, 
con módicas pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. Informa E . Fernández. San Pe-
dro núm. Í8, Habana. 
46S3 \ ' 8-20 
F a r m a c é u t i c o 
Para la larmacia de la Colonia Españo 
la en Viñales, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra 
tar diríjase el solicitado al señor Presi 
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi 
nar de] Río. C 1302 8-19 
S E S O L I C l i A UNA B U E N A C R I A D A D E 
'lands que sepa trabajar sea formal: si 
no reúne estas condiciones, inútil presen-
tarse. Sueldo, $17 y ropa limpia; es para 
el campo. Informan en GaLano núm. 25. 
antiguo. 4645 8- lJ 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA. UNA 
cuadra de la línea, vendo una buena casa, 
con porta!, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; Jar-
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, |11.£00 y $1,000 de eenso. Espejo, 
O'Reilly 47/ de 3 a 6. 
4924 1 4-28 
E N M A N R I Q U E . V E N D O UNA CASA 
con sala, comedor, 2|4, loza por tabla, $2,600; 
Inmediata a Cristina otra, sala, saleta, .|4, 
patio, traspatio, comedor, $3,500. ¿"Igarola, 
Empedrado 31, d« S a S. 
4919 ' ' 4-29 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O 1 G R A N 
casa, con zaguán, 2 ventanas, 6|4 seguidos, 
saleta, gran patio, con portales, 3|4 en el 
traspatio, sanidad, 898 metrop superficia-
les. Flgarol« . Empedrado 31, Je 2 a 6. 
492C 4-26 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O Y B A -
jo, en lo mejor.de la Calzada del Cerro. E n 
muy buenas condiciones trato directo con 
su duefta en Novena núm. 44, Vedado. 
4846 4-24 
Dinero e Hipotecas 
DOó M I L P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre finca urbana en. esta capita1. se de-
sean «colocar en el Bufete del Ldo. A lvá ' 
rez Escobar. Empedrado 30, de 1 a 5. 
4S1J v 4-24 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
t o d a s c a n t i d a d e s , sobre p r e n d a s , m u e -
bles y t o d a c l a s e de obje tos de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s las 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A . 24 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000 O MENOR 
cantidad; trato directo. Informan en Ga-
lia.no 72, altos, ite 5 a p. m. J . Díaz. 
36*6 26-30 Mz. 
$85(.,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA-
sas en la t-lurlad y sarrios, al 6̂ . 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake. 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
te lé fono A-5500, Lago Lacalle. t 
4487 26-lfi Ab. 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 T - , 
7 y 8 d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
P a r a la Hbana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regí-, y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1.000. Di -
nero en pagarés ,alquileres de casas y cen-
sos. Diríjase con t í tu los a la oficina. Ha-
bana 89, te léfono 'A-2850, de 3 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
470» 9-22 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y veido fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
DINERO E N HIPOTECA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, Josús del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de contratac ión Pérez 
y Morell. Progreso 26. de 10 a 4. 
4643 8-19 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
FjniíCA EN V E N T A , DOS Y M E D I A CA-
baJlerías. a 16 k i l ómetros de la Habana, 
cerca de paradero eléctrico, río, frutales, 
tiene mil metros frente carretera. $6.000, 
rebajando un censo de $1,375. Dueflo, Ce-
rro núm. 787. 
4947 4-27 
B U E N A O C A S I O N 
Por encontrarse enfermo su dueño. ,se 
vende un hotel y restaurant, de los mis an-
tiguos y acreditados de la ciudad. Está, si; 
tuado en punto completamente céntrico. In-
formará, el dueño del café " L a Honradez." 
calle de Cuba esquina a Sol. Sin interven-
ción de corredores. 4931 . 8-36 
Calle Patrocinio loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, -^stá. pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer mía 
que el Prado. Informan en Obrapla 22, a l -
U .. 44̂ 6 IB-IB A 
CASAS Y SOLARES E N E L VEDADO 
E n 23. esquina. 2,800 metros. E n 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, portal, sa-
la, 5|4, comedor. Centro de contratación 
Pérez y More!!. Progreso 26, de 10 a 4. 
4642 8-1» 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E UNA BO-
nlta casita en Guanabacoa. buen patio, a 
una cuadra del tranvía para Ir a la Habana, 
gu duefto en Aposta 64. Habana. 
4879 4-20 
VENTA DE CASAS 
Esquinas v centros de $2,000. $3.000, 
14 000 $5,000, $6.000, $7,000. $8,000 $9.000, 
$10 000 $11.000, $12.000 hasta $50,000. Pa-
ra 'm&s Informes, Centro de Contratación 
de Pérez y Morell. Progreso núm. 26. de 
10 a 4. 4^39 8-19 
lentro de Cafés de la [tabana 
S e c r e t a r í a 
Esta Corporación vende BPÍS aparato» 
para gas acetileno propios para localidp 
des del interior y una caja de hierro par-
caudales. Informes, de 7 a 4 de la tarde' 
C 1304 s19 
LOMA D E L M.AZO. MUY C E R C A A L A 
c i'- de Patrocinio, vendo mil metros de te-
rreno, a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der Calle D número 166. í u t r e 17 19. 
Vedado. **** 1 5 - 1 B A _ 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San Mi-
guel, de azotea, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, baño, inodoro, patio y traspatio. 
Informa el doctor Sardiñas, Teniente Rey 
19, de 1 a 5 p. m., altos. 
4838 8'24 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E ÜNA 1\)N-
da en buen punto, tiene contrato por seis 
afios, paga poco alquiler y hace buena ven-
ta. Inform.in en el Mercado de Tacón 11. 
café "Central del Mercado." 
4809 4"24 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
eh la misma. 4S19 26-17 A. 
¡GANGA! S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 4" metros, a $1 -70 '.n. metro, en el 
Reparto de VIvanco, a una cuadra de la 
red te lefónica, por su frente pronto pasa-
rán los tranvías . Informan a todas hor vs 
en V rtudes 44, altos. M. Péñate , para vtr-
1 domingos de 12 a 6. 
4651 8-19 
D I R E C T O . S E V E N D E N T R E S CAS.-^S 
en el Cerro, dos, con sala, portal, come-
dor corrido y 4 cuartos, a 30 metros de la 
Calzada y otra en la Avenida de Primelles, 
a $4.500. Informes, Primelles 57. Emilio 
Gonsé. 4889 5-26 
D I R E C T O . 60.000 M E T R O S D E T E R R E -
no en la Calzada de Ayes terán y un cha-
let en la Avenida de Primelles, con ar-
mazón de hierro, rodeado todo de jardín. 
Gonsé, Aguiar 45, de ¿ a 4 p. m. 
G U A N A B A C O A 
NEGOCIO. E N E L M E J O R SITIO D E 
Guanabacoa. Plaza del Mercado, .se vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
ria, 49. pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20. Habana. 
4714 15-22 Ab. 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8.500. Acosta $7.500. Tejadillo 
$12.500, Sitios $4,000. Belascoaín $7.000. Cien-
fuegos $10.000, Aguila $' 1.000 y Lagunas 
$6,500. Luz. esquina. $25,000. Kvello Martí-
nez, Habana 70. • 4545 10-17 
U n G r a n C a f é 
con casa de cambio, calle de la Mura'.la es-
quina a Oficios, en esquina inmejorable. Se 
desea vend>r por no entenderlo su actual 
dueño. Informa^ Benito Pérez, Lampari l la 
núm. Á. esquina a Baratillo y a Oficios. To-
dos los días de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4676 8-20 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
ca«!a moderna, alto y bajo, renta $102, 
$11,700; otra, 2 cuadras de Reina, moder-
na,. 2 ventanas, sala, saleta', 4|4, bajos, 814 
altos,, brisa, loza por tabla, $8,500. F i g a -
roia, Empedrado 81,' de 2 a 5. 
4918 - 4-26 
G I J O N - E M L A G U I A 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, ae vendo 
el magnífico chairt "Vil la Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 plés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen j a r -
dín y huerta. Para mé.s detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
SE VENDE UNA FONDA 
en un punto que pasan los tranvías por la 
puerta, por ausentarse su dueño por un 
asunto urtrente. se da barata. Tiene alma-
cén en ca^a para gastos del mes, no paga 
alquiler por cuatro años, tiene marchante-
ría fija y buena. Pase a verla y se desen-
gañará de que lo que se dice es cierto. I n -
forman en Espada 124, bajos .casa particu-
lar. José Carlos Arlas. 4799 4-24 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
E n Lamparil la, una que renta 14 cente-
nes. Precio, $7,800; otra en Refugio, renta 
17 centenes. Precio. $9.5«0. modernas. I n -
formes. Centro de Contratación de Pérez y 
Morell. Progreso 26. de 10 a 4. 
4640 8-19 
EN U GEIBñ DE 
PUENTES GRANDES 
se vende una casa de madera con jardín 
al frente y árboles frutales. Mide 13 me-
tros de frente por 32 de fondo. Se da ba-
rata. Trato directo con su dueño en O'Rei-
llv núm. 51. • 4752 5-23 
BOMBAS CON MOTOR ílíCTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e ' 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1299 8-19 
ISELECTeiCiS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN 0 l i P E T E ^ C U 
Bomba y Motor de 60y galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 000 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reiliy C7. te-
léfono A-326S Vllnplaua y Arredondo, i 
1116 • 26-1 Ab 
U N B U E N 
. N E G O C I O 
Se vende, entes del día 30. un café, res-
taurant y posada, por tener que atender 
otros negocios. Informa su apoderado. I n -
quisidor 35, alto?. 47Ü3 8-23 
GANGA. POR $1,500 C A F E CO^v B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra- de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm- 8. 
4372 12-23 
E N L A C A L Z A D A D E COXCHA NÜME-
ro t0;* entre F i b r i c a y Reforma, se vende 
un solar que mide 40 de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo Informan. 
4755 S-.3 
iores m m m 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERIOA^93 
AI co itado y a plazos los Tiay PH ti ca. 
sa DERLTN de "ilaplana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly núm 67, lelérono A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias oe CarpinteVía ai contado • 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número lí, 
te léfono A-3268. 
11 19 26-1 Ab. 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e } < a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1300 8-IJ 
M O T O L E S O E A L & O H O i , 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a olamos, os vtnde ¿aran-
tizándolos. Vilaplana y. Arredondo. O'ReN 
1 .ifimero 67. Habanc_ 
nk17 26-1 \b. 
L a f i n c a ' • P a c i e n c i a , " 21-j c a b a l l e -
r í a s , en la c a l z a d a de G u a n a j a y a A r -
t e m i s a , p a r a t a b a c o , c a ñ a y todos los 
c u l t í y o s . T i e r r a c o l o r a d a de fondo. 
T i e n e tres c a s a s de v i v i e n d a y u n a de 
tabaco , en $8.000 C y . M r . B e e r s , ú n i c o 
agente , C u b a 37, a l tos , H a b a n a . 
C 1325 8-22 ( 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
De Muebles y Prendas 
La mejor manzana 
del Vedado, Calle 
17, Paseo 15 y 2, 
toda o por solares. 
DOZA y Ca. 
O B I S P O N ° 2 8 
PIANO, S E V B X D K KN 3ta. NUM. 12. C A -
si csciuina a Bañci;, un piano 1|t do cola, 
fabricante Pleyel. en muy bueft estado. Se 
puede ver de 2 a 1 de la tarde. 
4935 4-27 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S E S C A -
parates de luna biselada, camas, mesas "e 
noche, se dan muy baratas. Villegas 70, 
moderno, habitación núm. 2. 
4882 4-25 
T H O R R S F I L S 
L».- personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouen Instrumen-
to que procuren uno de este fabricante 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdaj cruzadas y con sordina. $31S 
oro c-"pañol, y ios mismos en caoba, refrac-
tarios aU comején, $371. 
Bahamonde y Ca., Rcrnaza 1". 
4662 26-19 A. 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y c.onptrucciones de fábrl* 
cas como también muetiei. Maquinaria 
constru'da por la F R A N K MACHINE 
COMPANV. de Bufa!), N V. 
Se reciben ordene,, por Francisco P. 
Aaial y Ca.. sus úuicos .Agentes en esta 
Isla de Cuba 
Catálogcs y precios a quien ios solici-
te a ¡os Agentes en la caile de Cuba nü« 
mero 60 Habana. 
1120 26-l_Ab. 
D E A N I M A L E S 
C 1313 4-25 
E LPT DIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad. Reina, San Miguel, San 
LAzaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Principe Álfonso, y en varias calles má.s, 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobr*! flneas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 2'6-3€ A 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, quincalla y 
billetes de ioten'a, en punto céntrico y es-
quina. Informan en Gervasio 73, antiguo'. 
Depósi to de Av^e. 4856 4-26 
S E V E M D E UN B U E N C A F E T B I L L A R , 
en buen punto y barato. Informan en San 
Nic-olfts núm. 261 A. 4865 4-25 
S E V E N D E 
una casa junto a los muelles de Paula, pro-
pia para a lmacén, depósito o casa de inqui-
linato; otra de aJtos y bajos en la calle de 
Corrales ,en la mejor cuadra, en )8,500 oro 
espaftol. Informan en Once 142. entre J y 
J- . Vedado, de 9 a 12 y de 5 a 7. 
4830 4-24 
EN GUANABACOA 
vende, barata la caaa Barrero núm. S6. 
mamposterla. 3|4. saleta y patio. E n la 
misma Impondr&n. 4416 15-15 
VENTA DE CASAS 
E n Neptuno, Manrique. Campanario. V i -
llegas. San NicolAs. Dragones. Escobar, Ani-
mas. Lealtad, Concordia, Perseverancia. L a -
ffunas, Virtudes. Más informes. Centro de 
Contratación Pérez y Morell. Progreso 26. 
de 10 a 4. . 4638 8-19 
E M L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de terreno que mide 10 nietos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil pesos mo-
neda oficial. En negocio, pues lo que se ' a -
brl<jue en ella produce el cuádruple de lo 
quí pudiera producir en cualquier otra 
te. Informan directamente, sin Interven-
ción de corredores, en Escobar núm. 38. ba-
jos. 4444 15-15 A. 
a D E L M O N T E 
C O R R K D O B 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
Teléíoho A-2474. 
109. 26-1 Ab 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
tránsi to: tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado, M.oy núm. 41. 
4027 Ab. 
S E V E N D E N DOS C H I V A S D E P U R A R A -
za isleña, una cargada y la otra de Irc^ 
litros de leche diario?. Pueden verse a to-
das horas. Calle 4 núm. 16, antiguo. Ve-
dado. !!i97 
AGENTES DE RETRATOS 
Manden pedir catá logo gi;atls. Garantiza-
mos lo» precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu« 
baño Nuevo." Pioneer Portrait «£; P. E . Co, 
1239 AV. B3rd. St..'Chicago. 
C 1232 - alt . 9-10 
A LOS GAITEROS 
Gran oport un idad. S.j v ende una gaitB 
asturiana ''n buen estado Emilio Suárez, 
Obrapía núm. 6Q. 4874 4-2fi 
JACI.VI'O P R I E T O V MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co« 
rriente do todas medidas. Trabajos garal^ 
tizados y precios módicos. Infanta núm •»•. 
antiguo 4122 26-8 A. 
• m u s MimNíEs e x c i m o s l 
H U E V O S 
P A R A C R I A 
De gallinas de las muy fecundas razas 
Rhode Island Red, Silver Spangled Ham-
burg, Silver Laced."W.yandotte8, White Leg-
-ns y Brown Leghorne, a, |2-40 Cy. la 
n:dada de 13 huevos. Patos Indios Corre-
dores (Indian Runner Ducks.) De fecun-
didad prodigiosa, rápido crecimiento y ex-
quisita carne. Ponen hasta 240 huevos a) 
año. E l trío $7-50 Cy. La nidada de 11 
huevos, $2-00 Cy Alimento compuesto pa-
ra gallinas. Precio, según cantidad. 
Alberto R. Landwith y Compañía 
O B S S P J 6 6 
T e l é f o n o A - 3 2 4 0 H a b a n a 
para los Anuncios Franceses, % 
Inglesas y Suizos son ios + 
• 
• 
i S K i L . M A Y E N C E * 
1 9, Rué Tronchet — PARIS 
| Enfermedades Secreia* 
CAPSULAS 
R A O U i N 
a l C O P A I B A T O de S O S A 
C 136' 4-26 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exi1*m* ti stUo de la . Union dei Fahricanh • 
y /o firma de Raquln. 
FUMOUZE-ALBESPEYRES. 78. Eíub. St-DENIS. Pf'» 
Y .„ TOIIAS LA» P«»««CMÍ n«i G'-Q*0-
DE CARRUAJES 
F A M I L I A R E N MAGNIFICO E S T A D O 
vuelta entera, asiento reversible, con buen 
caballo .muy gordo y maestro y llmoner.-.. 
Se rl: barato. San Mariano núm. 5 Víbo-
ra, te léfono 1-2030. 
4659 8.,9 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O RUÉ" 
das», nuevos y de uso un familiar, con so-
rnas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta Manos Fernández, Matadero núm 8 
te lé fono A-7989. 
4615 26-18 Ab> 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T L \ N -
dolet .convertible en doble faetón. Otro au-
to Gorge Roy .landolet. Se pueden ver e 
Informan en Pocitc 13. Víbora, o en Ha-
bana núm. 61. 45S8 15-17 \ 
DE MAQUINARIA 
S E V E N D E UN C I L I N D R O B U F F A L Ü 
da diez tonelada y una trituradora girato-
ria de 150 metros. Escriban a G. Gumá, 
Churruca 57, Ce'•,•0 
4852 *-a6 
I 
N e r v i o s D é b i l e s 
qué sufrir? Hay 
salud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere-
bro en el 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Man<z de Fábrica} 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacia» 
BURROUGHS WELLCOME V CÍA. 
' l A LONDRRS 
«el D I A U I U D E L A 
Imprenta 
A lt I O M A 
